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2) 再刊本において見出し語漢字のない項目(例:「再三43b 모라간다 비갓다 오공도화」など)は分析にいれ入れないことにする。
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<図-１>　刊行本『交隣須知』(卷一の1丁、校正本1頁)
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前間恭作 藤波義貫 公訂 韓国国会図書館所藏本
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①/(1)天文 ②/(2)時節 ③/(3)晝夜 ④/(4)方位 ⑧/(39)舟揖(舟楫)11) ⑨/(21)人品 ⑩/(29)官爵 ⑪/(19)天倫　
⑫/(22)頭部 ⑯/(15)走獸 ⑱蜫虫/(17)昆蟲 ⑲/(13)禾黍  ⑳/(14)蔬菜 /(42)農圃 /(12)果實 
/(9)樹木 /(11)花品 /(10)草卉 /(38)宮宅 (37)都邑 /(51)味臭 /(43)買賣 /(28)疾病 
/(45)金寳 /(46)布帛 /(25)視聽 /(30)政刑 /(31)文式 /(32)武備 /(33)征戰 /(48)飮食 




⑤地理 ⑥江湖 ⑦水貌 ⑬身部 ⑭形貌 ⑮羽族 ⑰水族 喫貌 熟設 行動 墓寺 鋪陳 彩色 衣冠 
女飾 盛器 織器 鐵器 雜器 風物 車輪 鞍具 戱物 靜止 足使 心動 心使 四端 




(5)形體 (6)稱量 (7)地形 (8)水容 (16)飛禽 (18)魚介 (20)稱呼 (23)體軀 (24)手足 (26)動止 (34)葬祭 












一22a 江湖 淵 못세고기노는것보옵쇼셔/再一22a 江湖 池 못셰고기는양이장보기둇외다 : 37-05 水容 池 못 가온 고기 노 것 보
시오)とみなす。また、次の14項目は、見出し語漢字が同じか、あるいは関連性が高いが、韓国語文は異なる。
　 
再一11b 晝夜 陰 날이더울제는그늘에안즈면시원허느니 018-07 晝夜 陰 북향(北向) 집은 그늘이 져셔。항샹(恒常) 칩소。
再一11b 晝夜 陽 볏치허니자리를고말이나 018-08 晝夜 陽 양디(陽地) 바른 데라야。초목(草木)이 잘되니。
再一16a 方位 東 동산에올나돈는양보옵세 023-11 方位 東 동편(東偏)으로 돌아가면 갓갑외다。 
再一16b 方位 後 후편에부쳐보내오리 024-09 方位 後 져 사이 곤보(困步)닛가 절노 뒤러진다。
再一16b 方位 邊 바다의가셔노쟈 025-04 方位 邊 길 가온로 가지 말고。으로 가쟈。
再一17a 方位 掩 고개려쓰니니기민망허외다 294-01 動作 掩 건너다 뵈 고지오 마。남기 가리워。셰(仔細)히 뵈지 안소。
再一17a 方位 內 안은샹치아니허엿닛가 025-07 方位 内 셩(城)안에 사 사의 집이 얼마나 되오。
再一26b 舟楫 筏 나무시른라 199-02 舟揖 筏 강(江) 우헤 목이 만히 려온다。
再一30b 人品 匠 쟝인은무슨쟝인과무슨쟝이잇는가 103-06 人品 匠人 쟝(匠色〕불너 농장(籠欌) 발이 아 오라。
再二02b 走獸 羔 양피옷슨방풍허고심이덥오니 069-03 走獸 羔 염쇼 귀혈(氣血) 부죡(不足) 병(病)에 먹으면。신효(神效)다 옵데다。
再二46b 買賣 奪 서다가두면빗갑고져가리라 227-05 買賣 奪 의 것 기를 잘니。어린 아희 가진 이 업겟。
再二52b 疾病 惡心 악심증은긔역허여나느니라 117-05 體軀 心 심경(心經)이 약(弱)여。 죳곰만 여도。놀나기를 잘 。
再四29a 大多 高低 고뎌도모루는가보오 027-11 形體 低 집이 너모 나저 샹토가 밧친다 。
再四30a 範圍 連 년허여니으면하늘도루리라 292-09 動作 連 인편(人便)이 년쇽부졀(連續不絶)니。쇼식(消息)을 죵죵 듯다。
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① 天文 59(1) 3
② 時節 50
③ 晝夜 4 3 56
④ 方位 21 1
⑤ 地理 37 2 1
⑥ 江湖 32
⑦ 水貌 21 1
⑧ 舟楫
⑨ 人品 1 2 39 1
⑩ 官爵 7 36
⑪ 天倫 51 17
⑫ 頭部 30 1 2
⑬ 身部 6 40 25 3





⑰ 水族 2 45
⑱ 蜫虫 37
⑲ 禾黍 1 1 24 1
⑳ 蔬菜 1 1 57
 農圃 1 1
 果實 1 1 36
 樹木 38 1
 花品 2 29




 喫貌 (1) 1
 熟設
 買賣 3 1
 疾病 7 5 59













 雜器 2 1
 風物




 政刑 35 1 1
 文式 39
 武備 42




 靜止 2 1 18
 手運 2 28 1 1
 足使 1 4 7 2
 心動
 言語 2 1 2
 語辭 1 1
 心使 1
 四端
 大多 2 2 20 12 2 3 1 1
 範圍 3 10 1
 雜語 1 7 5 3 2 1 2 10 3 8 3
 逍遙
なし 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
63 53 64 24 38 30 40 55 44 15 32 39 26 57 73 57 40 48 56 19 60 53 59 32 15 68 31 66 48 48 43 48 47
<表-3> 再刊本と校訂本の韓国語文の対応表
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① 天文 10 73
② 時節 2 52
③ 晝夜 6 69
④ 方位 2 4 28
⑤ 地理 4 3 47
⑥ 江湖 1 6 39
⑦ 水貌 1 2 25
⑧ 舟楫 24 2 26
⑨ 人品 1 35 6 4 6 95
⑩ 官爵 1 42[43]
⑪ 天倫 1 2 71
⑫ 頭部 2 35
⑬ 身部 1 1 2 78[79]
⑭ 形貌 1 4 6 34
⑮ 羽族 1 5 62
卷
二
⑯ 走獸 6 77
⑰ 水族 9 56
⑱ 蜫虫 37
⑲ 禾黍 2 1 1 31
⑳ 蔬菜 59
 農圃 28 1 31
 果實 1 39
 樹木 3 42
 花品 5 36
 草卉 1 14
 宮宅 37 37
 都邑 1 29 1 32
 味臭 1 18 20
 喫貌 6 15 1 2 25
 熟設 3 22 2 27
 買賣 51 2 3 60
 疾病 3 74
 行動 1 1 3 3 1 44
卷
三
 墓寺 26 17 2 4 49
 金寳 1 32 1 34
 鋪陳 20 20
 布帛 35 13(1) 11 59
 彩色 2 1 21 1 8 33
 衣冠 41 2 43
 女飾 27 1 28
 盛器 2 31 4 38
 織器 17 2 1 4 25
 鐵器 1 28 10 2 42[43]
 雜器 21 13 2 2 3 44
 風物 31 5 36
 視聽 2 1 1 1 13
 車輪 14 3 18
 鞍具 7 26 2 35
 戱物 22 22
 政刑 1 38
 文式 1 1 41
 武備 2 44
 征戰 6 55
 飮食 1 40 2 1 5 49
卷
四
 靜止 1 3 25
 手運 8 1 4 45
 足使 3 17[18]
 心動 1 32 1 4 38
 言語 1 42 3 3 4 58
 語辭 1 1 1 5 11 54 3 78[79]
 心使 1 21 3 7 3 4 40[42]
 四端 2 14 4 4 4 28
 大多 1 2 3 1 2 52
 範圍 2 1 2 9 2 3 8 5 46
 雜語 3 1 2 2 8 2 2 28 31 25 19 19 187[189]
 逍遙 2 76 37 115[116]
なし 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 40
35 31 29 35 55 24 44 96 51 56 74 35 36 36 54 29 35 34 53 62 62 53 65 63 87 76 3,012













再一05b 天文 牽牛 견우는직녀와냥쥬ㅣ니텬샹별이시니라 002-03 天文 牽牛織女 견우(牽牛)와 직녀셩(織女星)은 쇽셜(俗說)에 부々（夫婦)라 
 칠월(七月)칠셕(七夕)이면 서로 맛난다 옵데다。再一05b 天文 織女 직녀는하늘에셔뵈기를다허옵데
　　




148-05 文官 부윤(府尹)은 문관(文官)이오。
148-06 蔭官 목(牧使) 부(府使) 군슈(郡守) 판관(判官) 현령(縣令) 현감(縣監) 찰방(察訪)들은。 
문관(文官) 남(南行) 호반(虎班)이。서로 교톄(交遞)  법(法)이오。
148-07 武官  쳠(僉使) 만호(萬戶) 권관(權管) 별쟝(別將)들은。다 호반(虎班)만  벼이오。
再二40b 喫貌 含 무러시니절노녹는다 
265-12 味臭 含 입에 무닛가 절노 녹다。
111-06 頭部 口 입에 무닛가 절노 녹다。
再三11a 布帛 多紅紬 다홍대단이몃나
잇는가
243-04 布帛 大紅大緞 다홍대단(大紅大緞)이 몃자나 잇나。











    (1) 古写本系 ：苗代川本、沈壽官本、アストン本(書写期不明)、文政本、天保本
    (2) 増補本系 ：小田本、対馬本、アストン本(1846年)、ソウル大本、濟州本、武藤本、アストン本(1885年)
    (3) 刊本 ：初刊本、再刊本、校正本　 
16) 片茂鎮(2005b)と本稿で、再刊本と校正本における対応関係が異なる項目は以下の通りである。
片茂鎮 本稿 片茂鎮 本稿 片茂鎮 本稿
再一34a 人品 拙 286-04 性行 妄輕 027-07 形體 拙妄  再三15a 彩色 鉎垢 182-06 風樂 鉦 なし  再三14b 彩色 銅綠 なし 242-03 金寳 銅綠  
再一45a 頭部 耳 110-11 頭部 耳 115-03 頭部 耳聾  再三34b 風物 錚手 なし 182-06 風樂 鉦  再三24b 盛器 貼匙 なし 261-02 器皿 大楪  
再四14a 言語 付耳
語 
なし 110-11 頭部 耳  再三37b 車輪 載 202-08 車馬 載 なし  再二43b 熟設 熄 なし 258-10 烹飪 熄  
再二24b 果實 胡椒 056-06 果實 胡椒 なし  再四38b 雜語 載 なし 202-08 車馬 載  再二49a 疾病 痊 なし 142-07 疾病 合瘡  
再二21a 蔬菜 胡椒 なし 056-06 果實 胡椒  再三57b 飮食 罄酒 なし 254-03 飮食 酒  再二53b 疾病 侍病 なし 138-02 疾病 侍湯  
再二26a 樹木 樹 042-10 樹木 樹 043-01 樹木 木  再三58b 飮食 酒 254-03 飮食 酒 なし  再四03b 手運 抽 なし 294-04 動作 拔  
再二26a 樹木 木 043-01 樹木 木 042-10 樹木 樹  再四08a 心動 憂 280-01 心情 憂 なし  再四21a 心使 過 なし 300-09 作事 咎 
再一21a 地理 彎路 なし 190-09 都邑 彎路  再四10a 心動 憂患 なし 280-01 心情 憂  再四29b 範圍 不 なし 319-09 語辭 不 
再二37b 都邑 彎路 190-09 都邑 彎路 190-08 都邑 經  再四24b 四端 效  298-04 作事 效 なし 再四30a 範圍 殘 なし 190-03 都邑 凋殘  
再一49a 身部 肉刺 なし 124-08 手足 雀眼  再四25a 四端 效他 なし 298-04 作事 效  再四36b 雜語 處 なし 024-05 方位 處  
再二51b 疾病 鷄瘡 124-08 手足 雀眼 なし  再四06b 足使 步 132-09 動止 步 なし  再四38a 雜語 洽 なし 031-07 稱量 洽足  
再一17b 方位 稜 なし 029-02 形體 稜  再四31a 範圍 平 314-05 語辭 平生 なし  再四38b 雜語 恠 なし 305-03 事體 怪  
再二52a 疾病 稜 029-02 形體 稜 なし  再一20b 地理 堰 なし 033-08 地形 堰  初四39a 雜語 載 なし 202-08 車馬 載
再一33a 人品 汎濫 なし 309-07 事體 犯濫  再一38a 官爵 諸王 なし 145-05 官爵 親王  再四46b 逍遙 圓圓 なし 322-05 疊辭 團々  
再四43a 雜語 汎濫 309-07 事體 犯濫 なし  再一48a 身部 手紋 なし 122-08 手足 手筋  再四52a 逍遙 源源 なし 322-06 疊辭 源々  
再一54a 形貌 陋 305-05 事體 陋 305-08 事體 醜  再二31a 花品 蕃 なし 053-01 花品 蕃  
再四44a 雜語 陋 305-08 事體 醜 305-05 事體 陋  再二34b 宮宅 開 なし 195-04 宮宅 門  
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再一45a 鼻孔 소 
再一24b 涌 보소 
再一33a 詳細 셰이허소 
111-05 鼻孔 게 
040-08 涌 보게
308-02 詳 셰히 게
소>라 再一31a 翁 치지마소 
108-05 人品 翁 치지 마
라
소(쇼)>시오 
再一31b 能 챡실이허소 
再一39b 子 르치쇼 
282-09 能 챡실히 시오
094-04 子 가릇치시오




317-05 纔 면엿나 보오
오리>겟소 再一14a 初七日 잇오리 022-07 初七日 잇겟소
외다>소 再一45b 髥 죳외다 
再一05a 電 무셥외다 
112-06 鬚 둇소
009-05 電 무셥소
>시다 再一47a 腕 가옵 122-04 腕 가옵시다
오니>외다 
再一30b 尼 계집즁이오니 
再一27a 小船 둇오니 
105-02 尼 겨집 즁이외다
199-01 小船 둇외다
온고>지 再一55a 鸞 엇더허온고 075-08 鸞 엇더지
올세>올시다 再一29a 鰥 홀아비올셰 109-02 鰥 호라비올시다
 
옵네다>오 
再一18a 山 옵네다 
再一22a 澤 허옵네다 
032-10 山 오
037-04 澤 오
옵느니>니 再二33b 宅 옵느니 192-06 宅 니
옵세>셰 再二29a 丹楓 구경허옵세 046-10 丹楓 구경 셰
옵소>라 再一47b 掌 폐옵소 122-07 掌 펴라
옵소>시오 再一27b 釘 마옵소 200-04 釘 마시오
옵소>시오 
再二48b 朔錢 주옵소 
再一48a 背 폐옵소 
再二39a 臭 맛타보옵소 
再一31b 察 펴허옵소 
再一14a 初四日 허옵소 
228-03 雇錢 주시오
116-05 背 펴시오
267-05 臭 맛하 보시오
296-04 察 혀 시오
022-04 初四日 시오 
옵소>아라 再一17b 稜 보옵소 029-02 稜 보아라
이로다>이다/
이오 
再一43a 父 동갑이로다 





再一47a 三指 심이오니 
再一14a 初二日 날이올셰 
123-03 三指 힘이외다
022-02 初二日 날 이외다
허옵네다>오 
허옵니>오 
再一09b 名日 허옵네다 




(1)/①天文 (2)/②時節 (3)/③晝夜 (4)/④方位 (9)/樹木 (10)/草卉 (11)/花品 (12)/果實 (13)/⑲禾黍 
(14)/⑳蔬菜 (15)/⑯走獸 (17)昆蟲/⑱蜫虫 (22)/⑫頭部 (25)/視聽 (27)/手運 (28)/疾病 (29)/⑩官爵 
(30)/政刑 (31)/文式 (32)/武備 (33)/征戰 (37)/都邑 (38)/宮宅 (39)/⑧舟揖 (43)/買賣 
(45)/金寳 (48)/飮食 (52)/言語 (58)/語辭 
(7)地形/⑤地理 (16)飛禽/⑮羽族 (18)魚介/⑦水貌 (34)葬祭/墓寺 (35)風樂/風物 (36)遊技戱物  
(49)烹飪熟設 (50)器皿/盛器 (59)疊辭逍遙
1:2の対応 (8)水容(⑥江湖 ,⑦水貌)  (26)動止(行動,靜止) (40)車馬(車輪,鞍具) (44)服飾(衣冠 女飾) (51)味臭(味臭,喫貌) (53)心情(心動 心使) 
2:1の対応 (19)天倫(20)稱呼(⑪天倫) (23)體軀(24)手足(⑬身部) (55)動作(56)作事(57)事體(雜語)
多重対応
(6)稱量(大多 範圍) (41)什物(鋪陳,織器 鐵器 雜器) (42)農圃(農圃,鐵器 雜器) 
(47)色彩(彩色,布帛) (54)性行(⑨人品,四端) 
(5)形體(6)稱量(大多) (21)人品(54)性行(⑨人品) (41)什物(42)農圃(鐵器 雜器)
(46)布帛(47)色彩(布帛)  
게>테 再三29b 鐵器 泥鏝 토역쟝이게 216-06 什物 泥鏝 미쟝(匠)이 테
게>에게 再二01b 走獸 駱駝 약게 070-06 走獸 駱駝 약대(駱駝)에게 
의게>에게 再一29b 人品 巫 무당의게무러보소 105-03 人品 巫  무당에게 무러 보시오
의게>보다 再一53a 形貌 秀 의게여나니 283-02 性行 秀  보다 여낫스니 
에>의 再四26b 大多 尊 냥반에후예　再三26b 織器 刷子 갓세
102-05 人品 尊 냥반의 후예
211-07 什物 刷子 갓싀 
의>에 再一54a 形貌 醜 눈의뵈지再二22a 農圃 納 관가의밧치라 
305-07 事體 醜 눈에 뵈지 
218-09 農圃 納 관가(官家)에 밧쳐라







日:졍오/오졍(午正), 日暈:귀역/물이 彗星:혜셩/미셩(尾星), 
靄:애/아지랑이, 地震:디진/디동(地動)
時節
寒,曛蒸:날/일긔 去年:거년/샹년(上年) 明年:명년/년(來年) 
八月:츄셕/가위 後明年:후명년/후년(後年) 遲:히/오 
速:수이/속히 何:발졍허랴/나랴  長:졈졈/(次々)  
晝夜
晚:연고/ 久:과연/ 嚮者:향/향일(嚮日) 頃日:져즘/지난번 




嶺:녕/ 園:후원/동산(東山) 磧:돌악/악돌 穴:궁기/구녕 
怪石:괴셕/고셕(怪石) 斜:샤로/빗탈길 石壁:심이/오 
沙:오/대단(大端)히 石:니/(冷)니 窖:면/치우면 
江湖
源:근원/샹뉴(上流) 氷:우/우희 瀑布:양/모양(模樣) 沙汀:사뎡/모





海夫:부/보기 曰者:패려/방탕(放蕩) 浦作/樵夫:쵸부/나무군(軍) 




皇后:황뎨안/황뎨 곤위(坤位) 王妃:인군의안/임군 위(配位) 
臣:착헌/어진 位:공/노형(老兄) 業:소업/(生涯) 差定:소임/방임
(房任) 畫員:화원/환장(畵匠)이 近侍:근시/시(内侍) 公役:틈/결흘 
諸王/親王:졔왕/친왕
天倫
父母:읏/뎨일 兄:말/말 族:결네/일가(一家) 
女姪:족하/질녀(侄女) 夫:지아비/남편(男便) 
姊:맛누의/노형(老兄)의 씨(妹氏), 가/살님사리 朋友:벗/친구
奴:산/나 婢:자허고/졍(精)고 雇:고공사리/더부사리 
娚:오라번님/오라버니 處女:쳐녀/쳐(處子) 汝:먼져/압셔 
君:그/자네 姓本:셩과 본/관향(貫鄕) 彼漢:젼붓텀/본(本來)  
厥:과/샤과(謝過), 노/노염 母:어마니/어미 同生:방불/흡(洽似)  
頭部
眼包:눈리/눈흘 白睛:흰위/흰 鼻脊/準頭:코/쥰두(準頭) 
鬚/髭:읏날루슬/웃 슈염(鬚髯)을 禿髮:머리/야머리 
咽喉:말이나지/말이 나오지 
身部
跟:발뒤측/뒤치 胃:쳬/쳬물(滯物) 膀胱:오좀통/방광(膀胱) 
腎:허니/허약(虛弱)니 氣:방셩/창 涎:춤통/타구 
涕:외감/감긔(感氣) 屎:실오리/실오기 股:부름/죵긔(腫氣) 
形貌
像/相:시위는/근시(近侍) 嚬:긔니/그리시니 瘦:여위여/파
리여 憔悴:치/얼골이  稚子:셈/철 孩:기/ 靨:장/오 
羽族
鸚鵡:입내/흉 鶻:읏/뎨일 鳶:솔개/솔개미 鳩:암수/웅(雌雄) 
鴙/雌雉:어리고/졂고 雀:지져귀니/구슬니 杜䳌:졉동새/두견(杜鵑) 




山猪:산졔털/산졔모(山猪毛) 羔:양피/염소 猫:괴/괴앙이 
驢:나귀/당(唐)나귀 鬛:보덤/보다 
水族
龜:녕허니/녕물(靈物)이니  小螺:쇼라지/쇼라(小螺), 지/질 
鰍魚:밋리/밋그라지 鰻鱺:쟝어/암쟝어, 죠시/아침 져
蜫虫 蠶:어인/엇젼 蟋蟀:귀미/귀람이 螕:진듸/진덕이 蟻:개미/개암이 
蟬:매미/암이 
禾黍 糧:유여허외다/넉넉외다 核:씨발나내고/씨를 아 내고 
蔬菜
胡苽:외/오이 紫葱/紫蔥:술/쇼쥬 瓢:표/표(瓢子)박 薑:강/
蔬菜:소/소(菜蔬) 加士里:가리/우무(牛毛)가리(加土里) 
牛蒡:별양/별노 蠻椒:당곳츄/고추(苦草), 알근외다/얼얼외다 
農圃 畎畝:밧이랑/밧두독 一撮:쟈밤/옹쿰, 손당/손닥 
果實
柚子:대감/큰 귤(橘) 大柑子:대감/감(柑子) 蜜柑:쇼감/밀감 
山椒:쳔쵸/산초, 침/김치 槐實:괴화씨/희야  
樹木 檞:두벌목/두갑졀 荆:가시/가시나무
花品 杜䳌花:두견화/진 葵花:규화/쵹규화(蜀葵花) 
山丹花:잠날이/산단화 蘂:술/술, 봉우리/송이 
草卉 茵:기츨/왕골 芽:녜느니라/니니라 莎草:쳥명날/쳥명 한식(寒食) 
宮宅
戶:지게/지게문(門) 壁:람/벽(壁) 窓:/ 桁:옷거리/홰
茅屋:녜니/니이니 
都邑 彎路:에구분/구분 




先捧:션봉/션랍(先納) 計减:계감/계졔(計除) 移計:이계/이(移劃) 
疾病
喘:쳔급/쳔촉(喘促) 脚麻:증/풍증(風症) 中風:즁풍/즁풍





鬼神:흠향/효험(効驗) 厠:측목/뒷나무 瓦:집우회/집웅에 
墓:분묘/셩분(成墳) 散材:쉬이/속히 橫木:혀/혹시(或時)  
金寳 水銀:거울닥는사/거울닥기쟝 烏銅:검도록/검을수록 
鋪陳 席:돗/돗자리 草席:몽셕/멍셕 
布帛
繡:슈픔/솜씨, 긔졀/긔묘(奇妙) 明紬:양잠/잠농(蠶農) 
廣織/貢緞:광직/공단 走紗/縐紗:주사/뎌사(底紗) 
甫氈/大緞:보젼/대단(大緞) 甫羅色:보라은/보라 빗츤 
彩色
䨪花:곰당/곰팡이 女袴:즁의/속거슬 袈裟:숑낙/곳갈 
木屐:나신/나무신 衲:납의/쟝삼(長衫) 戰笠:젼립/번거지 
女飾 刺齒:니수시는거시/니쑤시가  鏡:만이/오 
盛器
陶:여려셔/엷어셔 盒:함/합(盒) 鍾:죵/찻죵(鐘) 
有口沙噐/沙器:입사긔/사긔(沙器) 有足盤:반/소반
鐵器
鑚之:비비질/부비질, 내/속히 串:곳치/창이 小鍤:손래/종가
鏵:쇠가래/가 泥鏝:토역쟝이/미쟝(匠)이 
雜器





視聽 眼鏡:안경을고/안경을 쓰고 翫:읏/뎨일(第一) 
車輪 車:평/평평(平々) 草轎:초교/삿갓가마(駕馬) 
鞍具 卜鞍:짐길르마/길마 卜繩:짐바/질방 










飮食 滓/酒滓:긔/술지검이 漉:말굴/국 橘餠/片薑:강당/편강 
卷
四
手運 搜:뒤여보고/뒤져 보고 
心動
愁:수심/근심, 공/노형 寃:일/평(平生) 快:쾌게/시원히, 시원
허외다/상쾌(爽快)외다 悅:/긔(氣色)  
憂患:념녀/걱졍 熟情:슉졍/구졍(舊情) 心火:셩/심화(心火) 
言語 弄談:싸미/싸홈이 輕易:되려/도로혀
語辭
必:반드시/필연(必然) 是:장/오 但:다만/단지(伹只) 
奄:믄득/홀연(忽然)히 副:당신/노형(老兄)  方:야흐로/방쟝(方張) 
或:남/ 쟝부(丈夫) 甞:일/셔  
心使 究:안만/아모리, 셰리/니욕(利慾) 忍:읏/뎨일(第一) 
四端 襯着:친착/긴챡(緊着) 
大多 遠:밧비/급(急)히  
雜語
凡:물웃/대톄(大體) 禁:즁물/즁난(重難) 물건(物件) 
景/景致:경/경치 類/異:근본/죵낙(種落) 要/緊要:종요로은/긴요
呈:뎡셔/편지(片紙), 답셔간/답장(答狀) 處置:/속(速)히 
謀害:환이낫네/(害)가 되엿 寂寞:일월/셰월(歲月) 
愚濫:침노헌다/만모(慢侮)다 咀呪:져주/방
逍遙 悠悠:일월/셰월(歲月) 巍巍:장/오 
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陳 南澤
<附録1>　再刊本と校正本の対応表
0001 再一01a 天文 天 001-02 天文 天 
0002 再一01a 天文 日 001-03 天文 日 
0003 再一01b 天文 月 001-04 天文 月 
0004 再一01b 天文 星 001-05 天文 星 
0005 再一01b 天文 老人星 001-06 天文 老人星 
0006 再一01b 天文 三台星 002-01 天文 三台星 
0007 再一01b 天文 參星 002-02 天文 參星 
0008 再一01b 天文 日蝕 003-02 天文 日蝕 
0009 再一01b 天文 月蝕 003-03 天文 月蝕 
0010 再一02a 天文 日暈 003-04 天文 暈 
0011 再一02a 天文 月暈 なし
0012 再一02a 天文 明 018-09 晝夜 明 
0013 再一02a 天文 暗 018-10 晝夜 暗 
0014 再一02a 天文 朗 003-08 天文 朗 
0015 再一02a 天文 晴 009-01 天文 晴 
0016 再一02a 天文 照 003-09 天文 照 
0017 再一02b 天文 昏 018-02 晝夜 昏 
0018 再一02b 天文 漢 003-01 天文 銀漢 
0019 再一02b 天文 曀 008-07 天文 陰 
0020 再一02b 天文 風 004-02 天文 風 
0021 再一02b 天文 東風 004-03 天文 東風 
0022 再一02b 天文 西風 004-04 天文 西風 
0023 再一02b 天文 南風 004-05 天文 南風 
0024 再一03a 天文 北風 004-06 天文 北風 
0025 再一03a 天文 東南風 004-07 天文 東南風 
0026 再一03a 天文 東北風 004-08 天文 東北風 
0027 再一03a 天文 西南風 005-01 天文 西南風 
0028 再一03a 天文 西北風 005-02 天文 西北風 
0029 再一03a 天文 橫風 005-03 天文 斜風 
0030 再一03a 天文 逆風 005-04 天文 逆風 
0031 再一03b 天文 順風 005-05 天文 順風 
0032 再一03b 天文 風止 006-02 天文 風静 
0033 再一03b 天文 殘風 006-03 天文 風殘 
0034 再一03b 天文 旋風 005-06 天文  旋風 
0035 再一03b 天文 急風 005-07 天文 急風 
0036 再一03b 天文 雪 007-05 天文 雪 
0037 再一03b 天文 雲 008-01 天文 雲 
0038 再一04a 天文 雨 006-04 天文 雨 
0039 再一04a 天文 驟雨 006-06 天文 驟雨 
0040 再一04a 天文 雨雹 007-06 天文 雹 
0041 再一04a 天文 霰 007-07 天文 霰 
0042 再一04a 天文 霖 006-05 天文 霖 
0043 再一04a 天文 細雨 006-07 天文 細雨 
0044 再一04a 天文 六花 なし
0045 再一04b 天文 霜 007-04 天文 霜 
0046 再一04b 天文 著霜 なし
0047 再一04b 天文 露 007-03 天文 露 
0048 再一04b 天文 霧 008-02 天文 霧 
0049 再一04b 天文 霞 008-03 天文 霞 
0050 再一04b 天文 雷 >>009-04
0051 再一05a 天文 電 009-05 天文 電 
0052 再一05a 天文 霹靂 009-06 天文 霹靂 
0053 再一05a 天文 天動 009-04 天文 雷 
0054 再一05a 天文 震動 なし
0055 再一05a 天文 虹 008-05 天文 虹 
0056 再一05a 天文 早 009-03 天文 旱 
0057 再一05b 天文 快晴 009-02 天文 快晴 
0058 再一05b 天文 牽牛 002-03 天文 牽牛織女 
0059 再一05b 天文 織女 @@002-03 
0060 再一05b 天文 七星 002-04 天文 北斗七星 
0061 再一05b 天文 飄風 なし
0062 再一05b 天文 暴風 006-01 天文 暴風 
0063 再一06a 天文 急雨 007-01 天文 急雨 
0064 再一06a 天文 祈雨 007-02 天文 祈雨 
0065 再一06a 天文 瑞氣 008-06 天文 瑞氣 
0066 再一06a 天文 靄 008-04 天文 靄 
0067 再一06a 天文 二十八宿 002-05 天文 二十八宿 
0068 再一06a 天文 彗星 002-06 天文 彗星 
0069 再一06a 天文 南斗星 なし
0070 再一06b 天文 北斗星 なし
0071 再一06b 天文 海霧 なし
0072 再一06b 天文 換風 なし
0073 再一06b 天文 地震 009-07 天文 地震 
0074 再一06b 時節 春 010-02 時節 春 
0075 再一07a 時節 夏 010-03 時節 夏 
0076 再一07a 時節 秋 010-04 時節 秋 
0077 再一07a 時節 冬 010-05 時節 冬 
0078 再一07a 時節 年 011-09 時節 年 
0079 再一07a 時節 豐年 012-01 時節 豊年 
0080 再一07a 時節 凶年 012-02 時節 凶年 
0081 再一07a 時節 今年 012-03 時節 今年 
0082 再一07b 時節 去年 012-06 時節 昨年 
0083 再一07b 時節 明年 012-04 時節 明年 
0084 再一07b 時節 翌年 012-08 時節 翌年 
0085 再一07b 時節 時 010-05 時節 時 
0086 再一07b 時節 時節 010-06 時節 時節 
0087 再一07b 時節 寒 011-01 時節 寒 
0088 再一07b 時節 凉 011-03 時節 涼 
0089 再一08a 時節 冷 011-04 時節 冷 
0090 再一08a 時節 曛蒸 011-07 時節 熏蒸 
0091 再一08a 時節 溫 011-05 時節 溫 
0092 再一08a 時節 和暄 011-06 時節 和帳 
0093 再一08a 時節 暑 011-02 時節 暑 
0094 再一08a 時節 熰熱 011-08 時節 烘熱 
0095 再一08a 時節 正月 013-04 時節 正月 
0096 再一08b 時節 二月 013-05 時節 二月 
0097 再一08b 時節 三月 013-06 時節 三月 
0098 再一08b 時節 四月 013-07 時節 四月 
0099 再一08b 時節 五月 013-08 時節 五月 
0100 再一08b 時節 六月 013-09 時節 六月 
0101 再一08b 時節 七月 014-01 時節 七月 
0102 再一09a 時節 八月 014-02 時節 八月 
0103 再一09a 時節 九月 014-03 時節 九月 
0104 再一09a 時節 十月 014-04 時節 十月 
0105 再一09a 時節 十一月 014-05 時節 十一月 
0106 再一09a 時節 十二月 014-06 時節 十二月 
0107 再一09b 時節 閏月 014-07 時節 閏月 
0108 再一09b 時節 期年 013-02 時節 期年 
0109 再一09b 時節 名日 015-05 時節 名節 
0110 再一09b 時節 寒食 015-02 時節 寒食 
0111 再一09b 時節 冬至 014-08 時節 冬月[冬
至]
0112 再一09b 時節 百終 016-01 時節 百終 
0113 再一10a 時節 重陽 016-03 時節 重陽 
0114 再一10a 時節 臈月 016-04 時節 臘平 
0115 再一10a 時節 元日 015-06 時節 元日 
0116 再一10a 時節 端午 015-07 時節 端午 
0117 再一10a 時節 秋夕 016-02 時節 秋夕 
0118 再一10a 時節 上絃 なし
0119 再一10a 時節 下絃 なし
0120 再一10b 時節 歲 011-10 時節 歳 
0121 再一10b 時節 周年 013-01 時節 周年 
0122 再一10b 時節 再昨年 012-07 時節 再昨年 
0123 再一10b 時節 後明年 012-05 時節 來後年 
0124 再一10b 時節 社日 015-03 時節 社日 
0125 再一10b 時節 年限 013-03 時節 年限 
0126 再一11a 晝夜 晝 016-07 晝夜 晝 
0127 再一11a 晝夜 夜 017-01 晝夜 夜 
0128 再一11a 晝夜 朝 017-02 晝夜 朝 
0129 再一11a 晝夜 夕 017-03 晝夜 夕 
0130 再一11a 晝夜 今夕 なし
0131 再一11a 晝夜 昨夜 なし
0132 再一11b 晝夜 陰 018-07 晝夜 陰 
0133 再一11b 晝夜 陽 018-08 晝夜 陽 
0134 再一11b 晝夜 曉 017-04 晝夜 暁 
0135 再一11b 晝夜 暮 018-01 晝夜 暮 
0136 再一11b 晝夜 早 018-05 晝夜 早 
0137 再一11b 晝夜 晚 018-06 晝夜 晩 
0138 再一11b 晝夜 暗 003-07 天文 暗 
0139 再一12a 晝夜 明 003-06 天文 明 
0140 再一12a 晝夜 月明 なし
0141 再一12a 晝夜 朠 004-01 天文 映 
0142 再一12a 晝夜 曝 003-05 天文 陽 
0143 再一12a 晝夜 夕陽 017-08 晝夜 夕陽 
0144 再一12a 晝夜 平明 017-06 晝夜 平明 
0145 再一12a 晝夜 久 021-01 晝夜 久 
0146 再一12b 晝夜 遲 019-04 晝夜 遅 
0147 再一12b 晝夜 速 019-05 晝夜 速 
0148 再一12b 晝夜 暫 019-07 晝夜 暫 
0149 再一12b 晝夜 急 019-06 晝夜 急 
0150 再一12b 晝夜 俄 020-05 晝夜 俄者 
0151 再一12b 晝夜 嚮者 020-07 晝夜 嚮者 
0152 再一12b 晝夜 頃日 020-06 晝夜 頃日 
0153 再一13a 晝夜 近閒 020-04 晝夜 近間 
0154 再一13a 晝夜 頃刻 019-08 晝夜 頃刻 
0155 再一13a 晝夜 古 019-09 晝夜 古 
0156 再一13a 晝夜 今 020-01 晝夜 今 
0157 再一13a 晝夜 今日 021-03 晝夜 今日 
0158 再一13a 晝夜 夜閒 018-04 晝夜 夜間 
0159 再一13a 晝夜 明日 021-04 晝夜 明日 
0160 再一13b 晝夜 翌日 021-09 晝夜 翌日 
0161 再一13b 晝夜 明明日 021-05 晝夜 再明日 
0162 再一13b 晝夜 明明後日 021-06 晝夜 再々明日 
0163 再一13b 晝夜 昨日 021-07 晝夜 昨日 
0164 再一13b 晝夜 再昨日 021-08 晝夜 再昨日 
0165 再一13b 晝夜 初一日 022-01 晝夜 初一日 
0166 再一14a 晝夜 初二日 022-02 晝夜 初二日 
0167 再一14a 晝夜 初三日 022-03 晝夜初三日  
0168 再一14a 晝夜 初四日 022-04 晝夜 初四日 
0169 再一14a 晝夜 初五日 022-05 晝夜 初五日 
0170 再一14a 晝夜 初六日 022-06 晝夜 初六日 
0171 再一14a 晝夜 初七日 022-07 晝夜 初七日 
0172 再一14a 晝夜 初八日 022-08 晝夜 初八日 
0173 再一14b 晝夜 初九日 022-09 晝夜 初九日 
0174 再一14b 晝夜 初十日 022-10 晝夜 初十日 
0175 再一14b 晝夜 二十日 023-01 晝夜 二十日 
0176 再一14b 晝夜 眉月 なし
0177 再一14b 晝夜 何日 023-02 晝夜 何日 
0178 再一14b 晝夜 其 なし
0179 再一14b 晝夜 望 023-04 晝夜 望 
0180 再一15a 晝夜 晦 023-05 晝夜 晦 
0181 再一15a 晝夜 儺 なし
0182 再一15a 晝夜 除夜 016-05 時節 除夜 
0183 再一15a 晝夜 夏至 015-04 時節 夏至 
0184 再一15a 晝夜 立春 015-01 時節 立春 
0185 再一15a 晝夜 初旬 023-06 晝夜 初旬 
0186 再一15b 晝夜 旬望閒 023-07 晝夜 旬望間 
0187 再一15b 晝夜 念 023-08 晝夜 念 
0188 再一15b 晝夜 念晦閒 023-09 晝夜 念晦間 
0189 再一15b 晝夜 朔 023-03 晝夜 朔 
0190 再一15b 晝夜 食前 017-07 晝夜 食前 
0191 再一15b 晝夜 初更 018-03 晝夜 初更 
0192 再一15b 晝夜 半晝 019-03 晝夜 半日 
0193 再一16a 晝夜 短日 019-02 晝夜 短晷 
0194 再一16a 晝夜 長 019-01 晝夜 長日 
0195 再一16a 方位 東 023-11 方位 東 
0196 再一16a 方位 西 024-01 方位 西 
0197 再一16a 方位 南 024-02 方位 南 
0198 再一16a 方位 北 024-03 方位 北 
0199 再一16b 方位 左 024-06 方位 左 
0200 再一16b 方位 前 024-08 方位 前 
0201 再一16b 方位 後 024-09 方位 後 
0202 再一16b 方位 邊 025-04 方位 邊 
0203 再一16b 方位 表 025-09 方位 表 
0204 再一16b 方位 右 024-07 方位 右 
0205 再一16b 方位 隅 025-05 方位 隅 
0206 再一17a 方位 底 025-06 方位 底 
0207 再一17a 方位 內 025-07 方位 内 
0208 再一17a 方位 裡 025-10 方位 裡 
0209 再一17a 方位 隙 025-11 方位 隙 
0210 再一17a 方位 隔 293-09 動作 隔 
0211 再一17a 方位 掩 294-01 動作 掩 
0212 再一17a 方位 遮 なし
0213 再一17b 方位 上 025-01 方位 上 
0214 再一17b 方位 房中 なし
0215 再一17b 方位 下 025-03 方位 下 
0216 再一17b 方位 中 025-02 方位 中
0217 再一17b 方位 外 025-08 方位 外 
0218 再一17b 方位 稜 029-02 形體 稜 
0219 再一17b 方位 四方 024-04 方位 四方 
0220 再一18a 方位 四面 なし
0221 再一18a 方位 中閒 026-01 方位 中間 
0222 再一18a 方位 空中 なし
0223 再一18a 地理 地 032-09 地形 地 
0224 再一18a 地理 山 032-10 地形 山 
0225 再一18a 地理 平地 033-09 地形 平地 
0226 再一18b 地理 野 033-10 地形 野 
0227 再一18b 地理 郊 034-01 地形 郊 
0228 再一18b 地理 脫山 なし
0229 再一18b 地理 峯 033-01 地形 峯 
0230 再一18b 地理 嶺 033-02 地形 嶺 
0231 再一18b 地理 巖 034-02  地形 巖 
0232 再一18b 地理 壑 034-07 地形 壑 
0233 再一19a 地理 窟 034-06 地形 窟 
0234 再一19a 地理 崎 033-06 地形 山末 
0235 再一19a 地理 石壁 034-03 地形 石壁 
0236 再一19a 地理 塡 034-11 地形 塡 
0237 再一19a 地理 峴 033-03 地形 峴 
0238 再一19a 地理 岸 033-05 地形 岸 
0239 再一19a 地理 原 なし
0240 再一19b 地理 丘 033-04 地形 丘陸 
0241 再一19b 地理 磧 036-01 地形 磧 
0242 再一19b 地理 濱 039-04 水容 濱 
0243 再一19b 地理 礫 036-02 地形 礫 
0244 再一19b 地理 土 036-05 地形 土 
0245 再一19b 地理 灰 036-06 地形 灰 
0246 再一19b 地理 埃 036-07 地形 埃 
0247 再一20a 地理 炭 なし
0248 再一20a 地理 塵 036-08 地形 麈 
0249 再一20a 地理 沙 036-03 地形 沙 
0250 再一20a 地理 細砂 036-04 地形 細沙 
0251 再一20a 地理 泥 036-09 地形 泥 
0252 再一20a 地理 乾 042-08 水容 乾 
0253 再一20a 地理 穴 034-08 地形 穴 
0254 再一20b 地理 石 035-07 地形 石 
0255 再一20b 地理 怪石 035-06 地形 怪石 
0256 再一20b 地理 花 051-08 花品 花草 
0257 再一20b 地理 谷 034-04 地形 谷 
0258 再一20b 地理 園 035-04 地形 園 
0259 再一20b 地理 堰 033-08 地形 堰 
0260 再一20b 地理 洞 034-05 地形 洞 
0261 再一21a 地理 窖 034-12 地形 窖 
0262 再一21a 地理 坎 034-09 地形 坎 
0263 再一21a 地理 凹 034-10 地形 凹 
0264 再一21a 地理 地圖 191-08 都邑 地圖 
0265 再一21a 地理 路程記 192-01 都邑 路程記 
0266 再一21a 地理 沙汰 033-07 地形 沙汰 
0267 再一21a 地理 彎路 190-09 都邑 彎路 
0268 再一21b 地理 斜 191-01 都邑 斜路 
0269 再一21b 地理 石假山 035-05 地形 石假山 
0270 再一21b 江湖 江 036-11 水容 江 
0271 再一21b 江湖 海 037-01 水容 海 
0272 再一21b 江湖 河 037-02 水容 河 
0273 再一21b 江湖 嶋 039-01 水容 島 
0274 再一22a 江湖 川 037-03 水容 川 
0275 再一22a 江湖 澤 037-04 水容 澤 
0276 再一22a 江湖 淵 037-05 水容 池 
0277 再一22a 江湖 池 >>037-05
0278 再一22a 江湖 浦 039-02 水容 浦 
0279 再一22a 江湖 津 037-06 水容 津 
0280 再一22b 江湖 灘 037-07 水容 灘 
0281 再一22b 江湖 溪 038-02 水容 溪 
0282 再一22b 江湖 泉 038-03 水容 泉 
0283 再一22b 江湖 井 038-05 水容 井 
0284 再一22b 江湖 溫井 038-06 水容 溫井 
0285 再一22b 江湖 水 039-08 水容 水 
0286 再一22b 江湖 波 040-05 水容 波濤 
0287 再一23a 江湖 源 037-08 水容 源 
0288 再一23a 江湖 派 038-01  水容 派 
0289 再一23a 江湖 氷 041-02 水容 氷 
0290 再一23a 江湖 滑 042-04 水容 滑 
0291 再一23a 江湖 潮 040-03 水容 潮 
0292 再一23a 江湖 凘 041-03 水容 凘 
0293 再一23a 江湖 汐水 040-04 水容 汐 
0294 再一23b 江湖 沙汀 039-05 水容 沙汀 
0295 再一23b 江湖 洲 なし
0296 再一23b 江湖 水宗 039-06 水容 水宗 
0297 再一23b 江湖 渠 038-07 水容 渠 
0298 再一23b 江湖 灣 039-03 水容 灣 
0299 再一23b 江湖 瀑布 038-04 水容 瀑布 
0300 再一23b 江湖 淸 040-01 水容 淸 
0301 再一24a 江湖 邊 なし
0302 再一24a 江湖 滓濁 259-06 烹飪 滓 
0303 再一24a 江湖 濁 040-02 水容 濁 
0304 再一24a 江湖 濤 なし
0305 再一24a 江湖 水道 038-08 水容 水道 
0306 再一24a 江湖 水患 040-11 水容 水災 
0307 再一24a 江湖 礁石 なし
0308 再一24b 江湖 江水 なし
0309 再一24b 水貌 漏 041-04 水容 漏 
0310 再一24b 水貌 滋 041-07 水容 滋 
0311 再一24b 水貌 涌 040-08 水容 涌 
0312 再一24b 水貌 溢 040-09 水容 溢 
0313 再一24b 水貌 滴 041-05 水容 滴 
0314 再一25a 水貌 濕 041-06 水容 濕 
0315 再一25a 水貌 深 039-09 水容 深 
0316 再一25a 水貌 沈 042-01 水容 沈 
0317 再一25a 水貌 汲 042-05 水容 汲 
0318 再一25a 水貌 灑 042-06 水容 灑 
0319 再一25a 水貌 廣 なし
0320 再一25a 水貌 洗 042-07 水容 洗 
0321 再一25b 水貌 流 040-06 水容 流 
0322 再一25b 水貌 注 040-07 水容 注 
0323 再一25b 水貌 泅 042-02 水容 泅 
0324 再一25b 水貌 泡 041-08 水容 泡 
0325 再一25b 水貌 溺 042-03 水容 溺 
0326 再一25b 水貌 潰 040-10 水容 潰 
0327 再一25b 水貌 涵 なし
0328 再一26a 水貌 水鈴 041-01 水容 水鈴 
0329 再一26a 水貌 浮 041-09 水容 浮 
0330 再一26a 水貌 淺 039-10 水容 淺 
0331 再一26a 水貌 龍宮 039-07 水容 龍宮 
0332 再一26a 水貌 臘雪 260-03 烹飪 藏 
0333 再一26a 水貌 米泔水 139-05 疾病 痳疾 
0334 再一26b 舟楫 舟 198-08 舟揖 丹 
0335 再一26b 舟楫 帆 199-05 舟揖 帆 
0336 再一26b 舟楫 檣 199-06 舟揖 檣 
0337 再一26b 舟楫 櫓 200-01 舟揖 櫓 
0338 再一26b 舟楫 筏 199-02 舟揖 筏 
0339 再一26b 舟楫 柁 200-02 舟揖 柁 
0340 再一26b 舟楫 砣 200-03 舟揖 砣 
0341 再一27a 舟楫 泊 200-05 舟揖 泊 
0342 再一27a 舟楫 快船 198-09 舟揖 快船 
0343 再一27a 舟楫 注乙 199-10 舟揖 注乙 
0344 再一27a 舟楫 渡 200-06 舟揖 渡 
0345 再一27a 舟楫 船頭 199-03 舟揖 船頭 
0346 再一27a 舟楫 船梢 199-04 舟揖 船梢 
0347 再一27a 舟楫 小船 199-01 舟揖 小船 
0348 再一27b 舟楫 卸蓬 199-12 舟揖 卸蓬 
0349 再一27b 舟楫 檣房 199-07 舟揖 檣房 
0350 再一27b 舟楫 水疾 200-10 舟揖 水疾 
0351 再一27b 舟楫 上弓竹 199-08 舟揖 上弓竹 
0352 再一27b 舟楫 風席 199-09 舟揖 風席 
0353 再一27b 舟楫 龍層注乙 199-11 舟揖 龍層注乙 
0354 再一27b 舟楫 釘 200-04 舟揖 釘 
0355 再一28a 舟楫 船食 なし
0356 再一28a 舟楫 橋板 なし
0357 再一28a 舟楫 左往 200-07 舟揖 左往 
0358 再一28a 舟楫 右往 200-08 舟揖 右往 
0359 再一28a 舟楫 直往 200-09 舟揖 直往 
0360 再一28a 人品 兩班 102-07 人品 兩班 
0361 再一28b 人品 常人 102-08 人品 常人 
0362 再一28b 人品 啇賈 103-03 人品 商賈 
0363 再一28b 人品 行商 103-04 人品 行商 
0364 再一28b 人品 市人 103-02 人品 市人 
0365 再一28b 人品 民 102-09 人品 民 
0366 再一28b 人品 軍 103-01 人品 軍 
0367 再一28b 人品 兵噐 167-03 武備 兵器 
0368 再一29a 人品 丁 なし
0369 再一29a 人品 奉足 300-02 作事 奉足 
0370 再一29a 人品 使令 105-09 人品 使令 
0371 再一29a 人品 鰥 109-02 人品 鰥 
0372 再一29a 人品 寡 109-03 人品 寡 
0373 再一29a 人品 孤 109-04 人品 孤 
0374 再一29a 人品 獨 109-05 人品 獨 
0375 再一29b 人品 覡 105-04 人品 覡 
0376 再一29b 人品 巫 105-03 人品 巫 
0377 再一29b 人品 客 098-06 天倫 客 
0378 再一29b 人品 隱士 106-05 人品 隱士 
0379 再一29b 人品 道士 106-06 人品 道士 
0380 再一29b 人品 英雄 107-02 人品 英雄 
0381 再一29b 人品 豪傑 107-03 人品 豪傑 
0382 再一30a 人品 戱子 104-06 人品 才人 
0383 再一30a 人品 優伶 104-07 人品 倡優 
0384 再一30a 人品 師 107-01 人品 師 
0385 再一30a 人品 學究 106-07 人品 學究 
0386 再一30a 人品 中媒 096-04 天倫 中媒 
0387 再一30a 人品 卜者 105-05 人品 卜者 
0388 再一30a 人品 僧 105-01 人品 僧 
0389 再一30b 人品 尼 105-02 人品 尼 
0390 再一30b 人品 匠 103-06 人品 匠人 
0391 再一30b 人品 冶匠 103-07 人品 冶匠 
0392 再一30b 人品 鑄 103-08 人品 鍮匠 
0393 再一30b 人品 海夫 104-05 人品 潛水軍 
0394 再一30b 人品 漁夫 104-03 人品 漁夫 
0395 再一30b 人品 獵者 104-01 人品 獵戸 
0396 再一31a 人品 白丁 104-08 人品 白丁 
0397 再一31a 人品 牙保 103-05 人品 僧 
0398 再一31a 人品 曰者 286-05 性行 放蕩 
0399 再一31a 人品 樵夫 104-02 人品 撨夫 
0400 再一31a 人品 翁 108-05 人品 翁 
0401 再一31a 人品 媼 108-06 人品 媼 
0402 再一31a 人品 性 282-06 性行 性 
0403 再一31b 人品 禀 282-07 性行 稟 
0404 再一31b 人品 聖 106-03 人品 聖 
0405 再一31b 人品 賢 106-04 人品 賢 
0406 再一31b 人品 仙 106-01 人品 仙人 
0407 再一31b 人品 仁道 287-03 性行 仁 
0408 再一31b 人品 能 282-09 性行 能 
0409 再一31b 人品 察 296-04 作事 察 
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0410 再一32a 人品 謀 297-05 作事 謀 
0411 再一32a 人品 圖謀 297-06 作事 圖謀 
0412 再一32a 人品 勇 284-05 性行 勇 
0413 再一32a 人品 健者 284-06 性行 健 
0414 再一32a 人品 智 282-10 性行 智 
0415 再一32a 人品 鈍 284-02 性行 鈍 
0416 再一32a 人品 聰 283-03 性行 聦 
0417 再一32b 人品 慧 283-04 性行 慧 
0418 再一32b 人品 敏 283-05 性行 敏 
0419 再一32b 人品 才 282-08 性行 才 
0420 再一32b 人品 德 283-01 性行 德 
0421 再一32b 人品 懶惰 284-04 性行 懶惰 
0422 再一32b 人品 貪 289-01 性行 貪 
0423 再一32b 人品 吝 289-02 性行 吝 
0424 再一33a 人品 慾 278-03 心情 慾 
0425 再一33a 人品 巧 306-02 事體 巧 
0426 再一33a 人品 妙 306-03 事體 妙 
0427 再一33a 人品 術 なし
0428 再一33a 人品 愎 285-08 性行 愎 
0429 再一33a 人品 詳細 308-02 事體 詳 
0430 再一33a 人品 汎濫 309-07 事體 犯濫 
0431 再一33b 人品 姦 285-03 性行 姦 
0432 再一33b 人品 繁華 なし
0433 再一33b 人品 儉朴 289-04 性行 儉素 
0434 再一33b 人品 詐 285-04 性行 詐 
0435 再一33b 人品 福 289-06 性行 福 
0436 再一33b 人品 剛毅 284-07 性行 剛 
0437 再一33b 人品 惡 285-05 性行 惡 
0438 再一34a 人品 悖惡 285-06 性行 悖惡 
0439 再一34a 人品 柔 284-09 性行 柔 
0440 再一34a 人品 拙 027-07 形體 拙妄 
0441 再一34a 人品 愚癡 283-08 性行 癡 
0442 再一34a 人品 烈 288-03 性行 烈 
0443 再一34a 人品 迷惑 284-03 性行 迷惑 
0444 再一34a 人品 劣 283-09 性行 劣 
0445 再一34b 人品 優 なし
0446 再一34b 人品 勤 298-01 作事 勤 
0447 再一34b 人品 倦 298-03 作事 倦 
0448 再一34b 人品 倨慢 286-02 性行 倨慢 
0449 再一34b 人品 疎畧 なし
0450 再一34b 人品 狃 285-07 性行 怪惡 
0451 再一34b 人品 愚者 283-07 性行 愚 
0452 再一35a 人品 八朔 284-01 性行 八朔 
0453 再一35a 人品 厭者 なし
0454 再一35a 人品 識 283-06 性行 識 
0455 再一35a 官爵 皇帝 145-02 官爵 皇帝 
0456 再一35a 官爵 王 145-06 官爵 王 
0457 再一35a 官爵 君 146-03 官爵 君 
0458 再一35b 官爵 東宮 146-01 官爵 東宮 
0459 再一35b 官爵 皇太子 145-04 官爵 皇太子 
0460 再一35b 官爵 世子 145-10 官爵 世子 
0461 再一35b 官爵 皇后 145-03 官爵 皇后 
0462 再一35b 官爵 王妃 145-07 官爵 王妃 
0463 再一35b 官爵 大君 146-02 官爵 大君 
0464 再一35b 官爵 諸候 なし
0465 再一36a 官爵 宰相 146-06 官爵 宰相 
0466 再一36a 官爵 御使 146-08 官爵 御史 
0467 再一36a 官爵 勅使 146-07 官爵 勅使 
0468 再一36a 官爵 使臣 148-04 官爵 使臣 
0469 再一36a 官爵 監司 147-02 官爵 監司 
0470 再一36a 官爵 兵使 147-04 官爵 兵使 
0471 再一36b 官爵 水使 147-05 官爵 水使 
0472 再一36b 官爵 僉使 147-06 官爵 僉使 
0473 再一36b 官爵 守令 147-03 官爵 守令 
0474 再一36b 官爵 臣 146-04 官爵 臣 
0475 再一36b 官爵 士 149-01 官爵 士 
0476 再一36b 官爵 職 149-02 官爵 職 
0477 再一36b 官爵 位 149-03 官爵 位 
0478 再一37a 官爵 任 149-05 官爵 任 
0479 再一37a 官爵 業 107-04 人品 業 
0480 再一37a 官爵 差定 149-08 官爵 差定 
0481 再一37a 官爵 役 105-10 人品 下人 
0482 再一37a 官爵 長者 108-03 人品 長者 
0483 再一37a 官爵 通事 105-08 人品 通事 
0484 再一37a 官爵 醫員 105-06 人品 醫員 
0485 再一37b 官爵 畫員 105-07 人品 畵匠 
0486 再一37b 官爵 內醫 148-02 官爵 内醫 
0487 再一37b 官爵 書吏 148-03 官爵 書吏 
0488 再一37b 官爵 四都 147-01 官爵 留守 
0489 再一37b 官爵 君子 106-02 人品 君子 
0490 再一37b 官爵 近侍 148-01 官爵 内侍 
0491 再一37b 官爵 公役 149-06 官爵 公役 
0492 再一38a 官爵 太上王 145-08 官爵 太上王 
0493 再一38a 官爵 太上王妃 145-09 官爵 太上王妃 
0494 再一38a 官爵 諸王 145-05 官爵 親王 




0496 再一38a 官爵 監牧官 147-07 官爵 監牧官 
0497 再一38b 天倫 祖父 093-04 天倫 祖父 
0498 再一38b 天倫 祖母 093-05 天倫 祖母 
0499 再一38b 天倫 父母 092-07 天倫 父母 
0500 再一38b 天倫 親父 093-02 天倫 生父母 
0501 再一38b 天倫 長子 094-07 天倫 長子 
0502 再一38b 天倫 兄 093-08 天倫 兄 
0503 再一39a 天倫 弟 093-09 天倫 弟 
0504 再一39a 天倫 親 093-01 天倫 親 
0505 再一39a 天倫 族 098-04 天倫 族 
0506 再一39a 天倫 叔父 093-06 天倫 叔父 
0507 再一39a 天倫 叔母 093-07 天倫 叔母 
0508 再一39a 天倫 姪 095-03 天倫 侄 
0509 再一39a 天倫 女姪 095-04 天倫 女侄 
0510 再一39b 天倫 夫 095-05 天倫 夫 
0511 再一39b 天倫 妻 095-06 天倫 妻 
0512 再一39b 天倫 女 098-03 天倫 女 
0513 再一39b 天倫 男 098-02 天倫 男 
0514 再一39b 天倫 女息 094-06 天倫 女息 
0515 再一39b 天倫 子 094-04 天倫 子 
0516 再一39b 天倫 曾孫 095-02 天倫 孫 
0517 再一40a 天倫 婦 097-01 天倫 婦 
0518 再一40a 天倫 姊 094-01 天倫 姉 
0519 再一40a 天倫 婿 097-02 天倫 婿 
0520 再一40a 天倫 舅 097-03 天倫 舅 
0521 再一40a 天倫 妹 094-02 天倫 妹 
0522 再一40a 天倫 姑 097-04 天倫 姑 
0523 再一40a 天倫 兄嫂 097-06 天倫 嫂 
0524 再一40b 天倫 弟嫂 なし
0525 再一40b 天倫 妻男 097-07 天倫 妻男 
0526 再一40b 天倫 女同婿 097-08 天倫 同婿 
0527 再一40b 天倫 査頓 098-01 天倫 査頓 
0528 再一40b 天倫 婚姻 096-01 天倫 婚姻 
0529 再一40b 天倫 奠鴈 096-03 天倫 娶 
0530 再一40b 天倫 嫁 096-02 天倫 嫁 
0531 再一41a 天倫 改嫁 096-06 天倫 改嫁 
0532 再一41a 天倫 配匹 095-07 天倫 配匹 
0533 再一41a 天倫 上典 099-03 天倫 上典 
0534 再一41a 天倫 朋友 098-05 天倫 朋友 
0535 再一41a 天倫 僕 098-07 天倫 僕 
0536 再一41a 天倫 奴 099-01 天倫 奴 
0537 再一41a 天倫 婢 099-02 天倫 婢 
0538 再一41b 天倫 雇 099-04 天倫 雇 
0539 再一41b 天倫 嫡室 096-08 天倫 嫡室 
0540 再一41b 天倫 庶 094-08 天倫 庶子 
0541 再一41b 天倫 義父 093-03 天倫 義父 
0542 再一41b 天倫 養子 095-01 天倫 養子 
0543 再一41b 天倫 子息 094-05 天倫 子息 
0544 再一42a 天倫 娚 094-03 天倫 兄男 
0545 再一42a 天倫 處 096-07 天倫 處女 
0546 再一42a 天倫 汝 100-03 稱呼 汝 
0547 再一42a 天倫 君 100-05 稱呼 君 
0548 再一42a 天倫 我 100-01 稱呼 我 
0549 再一42a 天倫 吾等 100-02 稱呼 我等 
0550 再一42a 天倫 他 100-06 稱呼 他 
0551 再一42b 天倫 某 101-02 稱呼 某 
0552 再一42b 天倫 此 101-04 稱呼 此 
0553 再一42b 天倫 伊 099-07 稱呼 己 
0554 再一42b 天倫 其 101-05 稱呼 其 
0555 再一42b 天倫 姓 101-06 稱呼 姓 
0556 再一42b 天倫 自 317-01 語辭 自 
0557 再一42b 天倫 姓本 101-07 稱呼 姓貫 
0558 再一43a 天倫 字 102-01 稱呼 名 
0559 再一43a 天倫 別號 102-02 稱呼 別號 
0560 再一43a 天倫 彼漢 100-08 稱呼 彼漢 
0561 再一43a 天倫 此漢 101-01 稱呼 此漢 
0562 再一43a 天倫 厥 100-07 稱呼 厥 
0563 再一43a 天倫 父 092-08 天倫 父 
0564 再一43a 天倫 母 092-09 天倫 母 
0565 再一43b 天倫 同生 093-10 天倫 同生 
0566 再一43b 天倫 彼輩 101-03 稱呼 彼 
0567 再一43b 天倫 半子 なし
0568 再一43b 頭部 頭 109-07 頭部 頭 
0569 再一43b 頭部 頂 109-08 頭部 頂 
0570 再一43b 頭部 額 110-02 頭部 額 
0571 再一44a 頭部 顱 なし
0572 再一44a 頭部 目 110-04 頭部 目 
0573 再一44a 頭部 瞳 110-06 頭部 瞳 
0574 再一44a 頭部 眼包 110-09 頭部 眼包 
0575 再一44a 頭部 眸 110-05 頭部 眸 
0576 再一44a 頭部 白睛 110-07 頭部 白子 
0577 再一44a 頭部 黑睛 110-08 頭部 黒子 
0578 再一44b 頭部 努肉 なし
0579 再一44b 頭部 眶毛 110-10 頭部 眶毛 
0580 再一44b 頭部 眉 110-03 頭部 眉 
0581 再一44b 頭部 面 110-01 頭部 面 
0582 再一44b 頭部 顔 109-09 頭部 顔 
0583 再一44b 頭部 鼻 111-02 頭部 鼻 
0584 再一44b 頭部 鼻頭 111-03 頭部 鼻背 
0585 再一45a 頭部 鼻孔 111-05 頭部 鼻孔 
0586 再一45a 頭部 鼻脊 111-04  頭部 準頭 
0587 再一45a 頭部 耳垢 113-05 頭部 耳垢 
0588 再一45a 頭部 鼾 114-03 頭部 鼾 
0589 再一45a 頭部 撶鼻 114-04 頭部 ￿鼻 
0590 再一45a 頭部 耳 115-03 頭部 耳聾 
0591 再一45a 頭部 耳郭 111-01 頭部 耳郭 
0592 再一45b 頭部 鬂 112-03 頭部 鬢 
0593 再一45b 頭部 髥[鬚] 112-05 頭部 髭 
0594 再一45b 頭部 鬚[髥] 112-06 頭部 鬚 
0595 再一45b 頭部 勒鬚 112-07 頭部 勒鬚 
0596 再一45b 頭部 禿髮 112-02 頭部 秃髪 
0597 再一45b 頭部 咽喉 111-10 頭部 咽喉 
0598 再一45b 頭部 白髮 112-01 頭部 髪 
0599 再一46a 頭部 鬚髥 112-04 頭部 鬚髯 
0600 再一46a 頭部 瞬 126-09 視聽 瞬 
0601 再一46a 頭部 面腫 141-05 疾病 面腫 
0602 再一46a 頭部 眼疾 141-01 疾病 眼疾 
0603 再一46a 身部 身 115-05 體軀 身 
0604 再一46a 身部 骨髓 115-07 體軀 骨髓 
0605 再一46b 身部 骨 115-06 體軀 骨 
0606 再一46b 身部 肌 116-02 體軀 肌 
0607 再一46b 身部 皮 116-01 體軀 皮 
0608 再一46b 身部 力 124-07 手足 力 
0609 再一46b 身部 肩 116-08 體軀 肩 
0610 再一46b 身部 筋 124-06 手足 筋 
0611 再一47a 身部 手 122-02 手足 手 
0612 再一47a 身部 臂 122-03 手足 臂 
0613 再一47a 身部 腕 122-04 手足 腕 
0614 再一47a 身部 指 122-09 手足 指 
0615 再一47a 身部 一指 123-01 手足 一指 
0616 再一47a 身部 二指 123-02 手足 二指 
0617 再一47a 身部 三指 123-03 手足 三指 
0618 再一47b 身部 四指 123-04 手足 四指 
0619 再一47b 身部 五指 123-05 手足 五指 
0620 再一47b 身部 腋 116-09 體軀 脇 
0621 再一47b 身部 掌 122-07 手足 掌 
0622 再一47b 身部 手背 122-06 手足 手背 
0623 再一47b 身部 爪 122-11 手足 爪 
0624 再一48a 身部 手紋 122-08 手足 手筋 
0625 再一48a 身部 胸 116-06 體軀 胸 
0626 再一48a 身部 乳 117-01 體軀 乳 
0627 再一48a 身部 指節 122-10 手足 指節 
0628 再一48a 身部 背 116-05 體軀 背 
0629 再一48a 身部 腰 116-10 體軀 腰 
0630 再一48a 身部 腹 116-07 體軀 腹 
0631 再一48b 身部 臍 117-02 體軀 臍 
0632 再一48b 身部 臂肘 122-05 手足 肘 
0633 再一48b 身部 膝 124-01 手足 膝 
0634 再一48b 身部 膕 124-02 手足 膕 
0635 再一48b 身部 背 115-08 體軀 脊 
0636 再一48b 身部 跟 124-03 手足 跟 
0637 再一48b 身部 足 123-06 手足 足 
0638 再一49a 身部 桃骨 124-04 手足 桃骨 
0639 再一49a 身部 足掌 124-05 手足 足掌 
0640 再一49a 身部 肉刺 124-08 手足 雀眼 
0641 再一49a 身部 脚 123-07 手足 脚 
0642 再一49a 身部 心 274-08 心情 心 
0643 再一49a 身部 肺 117-08 體軀 肺 
0644 再一49a 身部 肝 117-06 體軀 肝 
0645 再一49b 身部 膽 118-01 體軀 膽 
0646 再一49b 身部 脾 117-07 體軀 脾 
0647 再一49b 身部 胃 118-02 體軀 胃 
0648 再一49b 身部 膓 118-03 體軀 腸 
0649 再一49b 身部 膀胱 118-04 體軀 膀胱 
0650 再一49b 身部 腎 117-09 體軀 腎 
0651 再一49b 身部 氣 120-02 體軀 氣 
0652 再一50a 身部 血 118-05 體軀 血 
0653 再一50a 身部 呼 118-09 體軀 呼 
0654 再一50a 身部 吸 119-01 體軀 吸 
0655 再一50a 身部 脉 118-06 體軀 脉 
0656 再一50a 身部 息 119-02 體軀 息 
0657 再一50a 身部 太息 119-03 體軀 大息 
0658 再一50a 身部 命 289-05 性行 人事 
0659 再一50b 身部 夢 121-06 體軀 夢 
0660 再一50b 身部 汗 120-08 體軀 汗 
0661 再一50b 身部 涎 114-02 頭部 唾 
0662 再一50b 身部 淚 113-07 頭部 涙 
0663 再一50b 身部 瞬 なし
0664 再一50b 身部 涕 113-08 頭部 涕 
0665 再一50b 身部 拭 なし
0666 再一51a 身部 音 127-01 視聽 音 
0667 再一51a 身部 響 127-02 視聽 響 
0668 再一51a 身部 喧 127-04 視聽 喧 
0669 再一51a 身部 屎 121-01 體軀 屎 
0670 再一51a 身部 瀉 121-02 體軀 瀉 
0671 再一51b 身部 放 121-03 體軀 放 
0672 再一51b 身部 鳴腹 121-05 體軀 鳴腹 
0673 再一51b 身部 夢泄 121-08 體軀 夢泄 
0674 再一51b 身部 舌 111-07 頭部 舌 
0675 再一51b 身部 唇 111-08 頭部 唇 
0676 再一51b 身部 齒 111-09 頭部 歯 
0677 再一51b 身部 股 116-11 體軀 股 
0678 再一52a 身部 夢魘 121-07 體軀 夢魘 
0679 再一52a 身部 五臟 117-03 體軀 五臟 
0680 再一52a 身部 六腑 117-04 體軀 六腑 
0681 再一52a 形貌 形 026-06 形體 形 
0682 再一52a 形貌 樣 026-07 形體 様 
0683 再一52a 形貌 儀 127-08 動止 儀 
0684 再一52b 形貌 像 112-08 頭部 相 
0685 再一52b 形貌 皺 113-01 頭部 皺 
0686 再一52b 形貌 健壯 120-01 體軀 健壯 
0687 再一52b 形貌 強 >>119-08
0688 再一52b 形貌 剛 119-08 體軀 强 
0689 再一52b 形貌 弱 119-09 體軀 弱 
0690 再一53a 形貌 秀 283-02 性行 秀 
0691 再一53a 形貌 嚬 113-02 頭部 嚬 
0692 再一53a 形貌 壯 108-07 人品 壯丁 
0693 再一53a 形貌 肥 119-04 體軀 肥 
0694 再一53a 形貌 瘦 119-05 體軀 痩 
0695 再一53a 形貌 憔悴 113-03 頭部 憔悴 
0696 再一53a 形貌 焦 なし
0697 再一53b 形貌 老 108-01 人品 老 
0698 再一53b 形貌 少 108-02 人品 少 
0699 再一53b 形貌 稚子 108-08 人品 稚子 
0700 再一53b 形貌 小童 なし
0701 再一53b 形貌 嬰兒 なし
0702 再一53b 形貌 童 108-04 人品 童 
0703 再一54a 形貌 孩 109-01 人品 孩 
0704 再一54a 形貌 影 121-09 體軀 影 
0705 再一54a 形貌 淨 なし
0706 再一54a 形貌 美 305-06 事體 美 
0707 再一54a 形貌 好 305-04 事體 好 
0708 再一54a 形貌 陋 305-05 事體 陋 
0709 再一54a 形貌 醜 305-07 事體 醜 
0710 再一54a 形貌 垢 120-07 體軀 垢 
0711 再一54b 形貌 靨 116-03 體軀 靨 
0712 再一54b 形貌 嗆喉 114-06 頭部 嗆喉 
0713 再一54b 形貌 楫 なし
0714 再一54b 形貌 失音 115-03 頭部 失音 
0715 再一54b 羽族 鳳 236-07 服飾 釵 
0716 再一54b 羽族 凰 075-06 飛禽 鳳凰 
0717 再一55a 羽族 鸞 075-08 飛禽 鸞 
0718 再一55a 羽族 翡翠 079-01 飛禽 翡翠 
0719 再一55a 羽族 鶴 075-10 飛禽 鶴 
0720 再一55a 羽族 鵬 075-09 飛禽 鵬 
0721 再一55a 羽族 孔雀 075-07 飛禽 孔雀 
0722 再一55a 羽族 鴛鴦 077-07 飛禽 鴛鴦 
0723 再一55a 羽族 鶯 079-02 飛禽 鶯 
0724 再一55b 羽族 鸚鵡 079-06 飛禽 鸚鵡 
0725 再一55b 羽族 鴈 077-03 飛禽 雁 
0726 再一55b 羽族 鷹 076-03 飛禽 鷹 
0727 再一55b 羽族 鵂鶹 076-08 飛禽 鶹鵂 
0728 再一55b 羽族 鶻 076-06 飛禽 鶻 
0729 再一55b 羽族 鸇 076-05 飛禽 鸇 
0730 再一55b 羽族 鵰鷲 076-04 飛禽 鷲 
0731 再一56a 羽族 鶩 077-05 飛禽 家鴨 
0732 再一56a 羽族 白鷺 076-02 飛禽 白鷺 
0733 再一56a 羽族 慈烏 078-04 飛禽 鴉 
0734 再一56a 羽族 鵝 077-02 飛禽 鵝 
0735 再一56a 羽族 野鴨 077-04 飛禽 野鴨 
0736 再一56a 羽族 鳶 076-07 飛禽 鳶 
0737 再一56a 羽族 鷗 078-02 飛禽 鷗 
0738 再一56b 羽族 鳩 080-03 飛禽 鳩 
0739 再一56b 羽族 鷄 080-07 飛禽 雞 
0740 再一56b 羽族 鴙 080-05 飛禽 雌雉 
0741 再一56b 羽族 鵜鶘 079-05 飛禽 鵜鶘 
0742 再一56b 羽族 鸕 077-06 飛禽 鸕 
0743 再一56b 羽族 鳥 080-08 飛禽 鳥 
0744 再一56b 羽族 雀 080-01 飛禽 雀 
0745 再一57a 羽族 烏 078-03 飛禽 烏 
0746 再一57a 羽族 燕 078-06 飛禽 燕 
0747 再一57a 羽族 鷦鷯 080-02 飛禽 鷦鷯 
0748 再一57a 羽族 鷓鴣 079-04 飛禽 鹧鴣 
0749 再一57a 羽族 胡燕 078-07 飛禽 胡燕 
0750 再一57b 羽族 鷁 078-01 飛禽 鷁 
0751 再一57b 羽族 杜䳌 079-03 飛禽 杜鵑 
0752 再一57b 羽族 鶉 080-04 飛禽 鶉 
0753 再一57b 羽族 列鳥 079-07 飛禽 啄木島 
0754 再一57b 羽族 鶺鴒 078-08 飛禽 鶺鴒 
0755 再一57b 羽族 鵠 076-01 飛禽 鵠 
0756 再一58a 羽族 卵 081-10 飛禽 卵 
0757 再一58a 羽族 雛 081-11 飛禽 雛 
0758 再一58a 羽族 觜 081-03 飛禽 嘴 
0759 再一58a 羽族 啄 081-05 飛禽 啄 
0760 再一58a 羽族 羽 081-01 飛禽 羽 
0761 再一58a 羽族 翼 081-02 飛禽 翼 
0762 再一58a 羽族 距 081-04 飛禽 爪 
0763 再一58a 羽族 巢 >>081-09
0764 再一58b 羽族 栖 081-09 飛禽 巢 
0765 再一58b 羽族 剽掠 081-08 飛禽 剿掠 
0766 再一58b 羽族 鳴 081-06 飛禽 鳴 
0767 再一58b 羽族 鳥死 なし
0768 再一58b 羽族 鳥餌 082-03 飛禽 鳥餌 
0769 再一58b 羽族 雀矂 081-07 飛禽 噪 
0770 再一58b 羽族 土浴 082-01 飛禽 土浴 
0771 再一59a 羽族 飛去 なし
0772 再一59a 羽族 鵲 078-05 飛禽 鵲 
0773 再一59a 羽族 鸛 077-01 飛禽 鸛 
0774 再一59a 羽族 黃鳥 なし
0775 再一59a 羽族 刷羽 082-02 飛禽 刷羽 
0776 再一59a 羽族 鴈 なし
0777 再二01a 走獸 麒 070-03 走獸 麒麟 
0778 再二01a 走獸 虎 069-08 走獸 虎 
0779 再二01b 走獸 豹 069-09 走獸 豹 
0780 再二01b 走獸 象 070-05 走獸 象 
0781 再二01b 走獸 獅 070-02 走獸 獅 
0782 再二01b 走獸 獸 072-09 走獸 獣 
0783 再二01b 走獸 羆 なし
0784 再二01b 走獸 駱駝 070-06 走獸 駱駝 
0785 再二01b 走獸 獐 070-08 走獸 獐 
0786 再二02a 走獸 鹿 070-07 走獸 鹿 
0787 再二02a 走獸 豺 071-01 走獸 豺 
0788 再二02a 走獸 貂 072-04 走獸 貂皮 
0789 再二02a 走獸 山獺 072-02 走獸 山獺 
0790 再二02a 走獸 水獺 072-03 走獸 水獺 
0791 再二02a 走獸  071-02 走獸 狼 
0792 再二02b 走獸 犀 070-04 走獸 犀 
0793 再二02b 走獸 猪 069-05 走獸 猪 
0794 再二02b 走獸 山猪 069-07 走獸 山猪 
0795 再二02b 走獸 馬 067-02 走獸 馬 
0796 再二02b 走獸 兒猪 069-06 走獸 兒猪 
0797 再二02b 走獸 狗 071-03 走獸 狥 
0798 再二02b 走獸 羔 069-03 走獸 羔 
0799 再二03a 走獸 羊 069-04 走獸 羊 
0800 再二03a 走獸 駿馬 067-05 走獸 駿馬 
0801 再二03a 走獸 駑馬 067-06 走獸 駑馬 
0802 再二03a 走獸 騸馬 067-07 走獸 騸馬 
0803 再二03a 走獸 騅馬 067-08 走獸 烏騅馬 
0804 再二03a 走獸 駁馬 068-06 走獸 駁馬 
0805 再二03b 走獸 古羅馬 068-01 走獸 古羅馬 
0806 再二03b 走獸 赤多馬 068-02 走獸 赤多馬 
0807 再二03b 走獸 烏騮馬 068-03 走獸 烏騮馬 
0808 再二03b 走獸 小台星 068-04 走獸 小台星 
0809 再二03b 走獸 四足白馬 068-05 走獸 四足白 
0810 再二03b 走獸 駒 067-04 走獸 駒 
0811 再二03b 走獸 牛 066-10 走獸 牛 
0812 再二04a 走獸 犢 067-01 走獸 犢 
0813 再二04a 走獸 騾 069-02 走獸 騾 
0814 再二04a 走獸 狐 071-05 走獸 狐 
0815 再二04a 走獸 兎 072-01 走獸 兎 
0816 再二04a 走獸 麝香 070-09 走獸 麝香 
0817 再二04a 走獸 猫 071-04 走獸 猫 
0818 再二04a 走獸 驢 069-01 走獸 驢 
0819 再二04b 走獸 猿 071-08 走獸 猿 
0820 再二04b 走獸 㹰 072-05 走獸 㹰 
0821 再二04b 走獸 猯 071-07 走獸 猯 
0822 再二04b 走獸 巤 072-06 走獸 鼠 
0823 再二04b 走獸 鼯 072-07 走獸 鼯 
0824 再二04b 走獸 鼢 072-08 走獸 鼹 
0825 再二05a 走獸 角 073-04 走獸 角 
0826 再二05a 走獸 尾 073-06 走獸 尾 
0827 再二05a 走獸 蹄 073-08 走獸 蹄 
0828 再二05a 走獸 鬛 073-07 走獸 鬣 
0829 再二05a 走獸 爪 なし
0830 再二05a 走獸 踶 074-08 走獸 蹴 
0831 再二05a 走獸 吠 074-07 走獸 吠 
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0832 再二05b 走獸 驕 074-05 走獸 驕 
0833 再二05b 走獸 毛 073-05 走獸 毛 
0834 再二05b 走獸 噬 075-01 走獸 噬 
0835 再二05b 走獸 觸 074-09 走獸 觸 
0836 再二05b 走獸 馴 074-04 走獸 馴 
0837 再二05b 走獸 驅 074-03 走獸 驅 
0838 再二05b 走獸 馳 074-02 走獸 馳 
0839 再二06a 走獸 騎 074-01 走獸 騎 
0840 再二06a 走獸 雄 067-03 走獸 牡馬 
0841 再二06a 走獸 雌 073-01 走獸 雌雄 
0842 再二06a 走獸 馬嘶 074-06 走獸 嘶 
0843 再二06a 走獸 馬死 なし
0844 再二06a 走獸 馬走 なし
0845 再二06a 走獸 牛死 なし
0846 再二06b 走獸 馬糞 075-04 走獸 馬糞 
0847 再二06b 走獸 孕 075-02 走獸 孕 
0848 再二06b 走獸 産 075-03 走獸 産 
0849 再二06b 走獸 白馬 068-07 走獸 白馬 
0850 再二06b 走獸 熊 070-01 走獸 熊 
0851 再二06b 走獸 狸 071-06 走獸 狸 
0852 再二07a 走獸 猿猴 071-09 走獸 猿侯 
0853 再二07a 走獸 海獺 なし
0854 再二07a 水族 龍 092-01 魚介 龍 
0855 再二07a 水族 蜥蜴 091-10 魚介 蜥蜴 
0856 再二07a 水族 蠑螈 086-02 昆蟲 蠑螈 
0857 再二07a 水族 石螯 なし
0858 再二07b 水族 龜 091-08 魚介 龜 
0859 再二07b 水族 鱉 091-09 魚介 鼈 
0860 再二07b 水族 蝦 090-05 魚介 蝦 
0861 再二07b 水族 蠏 090-07 魚介 蟹 
0862 再二07b 水族 蛤 091-01 魚介 蛤 
0863 再二07b 水族 鰒 091-03 魚介 鰒 
0864 再二07b 水族 鯨 089-04 魚介 鯨 
0865 再二08a 水族 貝 091-06 魚介 貝 
0866 再二08a 水族 小螺 091-05 魚介 小螺 
0867 再二08a 水族 靑螺 なし
0868 再二08a 水族 蟠 087-01 昆蟲 蟠 
0869 再二08a 水族 鱗 092-03 魚介 魚物 
0870 再二08a 水族 鱗族 なし
0871 再二08a 水族 鰾 なし
0872 再二08b 水族 鮒魚 087-04 魚介 鮒 
0873 再二08b 水族 鯉魚 087-03 魚介 鯉 
0874 再二08b 水族 鱸魚 087-05 魚介 鱸 
0875 再二08b 水族 民魚 087-06 魚介 民魚 
0876 再二08b 水族 廣魚 089-06 魚介 廣魚 
0877 再二08b 水族 鮪魚 なし
0878 再二08b 水族 錦鱗魚 087-10 魚介 錦鱗魚 
0879 再二09a 水族 銀口魚 088-01 魚介 銀口魚 
0880 再二09a 水族 鰱魚 088-03 魚介 鰱 
0881 再二09a 水族 亡魚 088-04 魚介 亡魚 
0882 再二09a 水族 魴魚 088-05 魚介 魴 
0883 再二09a 水族 大口魚 089-01 魚介 大口魚 
0884 再二09a 水族 黃大口 なし
0885 再二09b 水族 乾大口 089-02 魚介 乾大口 
0886 再二09b 水族 䱋魚 089-07 魚介 䱋 
0887 再二09b 水族 魦魚 089-03 魚介 魦魚 
0888 再二09b 水族 松魚 088-02 魚介 松魚 
0889 再二09b 水族 海鰻 なし
0890 再二09b 水族 鱣魚 087-08 魚介 鱣 
0891 再二09b 水族 烏賊魚 090-04 魚介 烏賊魚 
0892 再二10a 水族 古道魚 088-06 魚介 古道魚 
0893 再二10a 水族 石魚 087-07 魚介 石魚 
0894 再二10a 水族 落蹄 090-03 魚介 落蹄 
0895 再二10a 水族 鮎魚 089-09 魚介 鮎魚 
0896 再二10a 水族 鰍魚 090-01 魚介 鰍魚 
0897 再二10a 水族 甁魚 089-05 魚介 瓶魚 
0898 再二10b 水族 河䐁魚 089-08 魚介 河䐁 
0899 再二10b 水族 鰻鱺 090-02 魚介 鰻鱺 
0900 再二10b 水族 明太 088-07 魚介 明太
0901 再二10b 水族 道味 087-09 魚介 道味 
0902 再二10b 水族 螯 090-06 魚介 螯 
0903 再二10b 水族 紅蛤 091-02 魚介 紅蛤 
0904 再二11a 水族 海蔘 090-08 魚介 海參 
0905 再二11a 水族 石花 090-09 魚介 石花 
0906 再二11a 水族 全鰒 091-04 魚介 全鰒 
0907 再二11a 水族 熟鰒 なし
0908 再二11a 水族 白蛤 091-07 魚介 白蛤 
0909 再二11a 水族 紅螺 なし
0910 再二11b 蜫虫 蛛 083-02 昆蟲 蛛 
0911 再二11b 蜫虫 蜓 083-01 昆蟲 蜓 
0912 再二11b 蜫虫 蝶 082-05 昆蟲 蝶 
0913 再二11b 蜫虫 蜂 082-06 昆蟲 蜂 
0914 再二11b 蜫虫 蟷蜋 083-06 昆蟲 蟷蜋 
0915 再二11b 蜫虫 蜈蚣 084-04 昆蟲 蜈蚣 
0916 再二11b 蜫虫 百足 084-05 昆蟲 蜈臊 
0917 再二12a 蜫虫 蚊 083-04 昆蟲 蚊 
0918 再二12a 蜫虫 蠅 083-03 昆蟲 蠅 
0919 再二12a 蜫虫 䖟 082-07 昆蟲 蛇 
0920 再二12a 蜫虫 蛇 086-03 昆蟲 蛇 
0921 再二12a 蜫虫 蝌蚪 086-01 昆蟲 蜊蚪 
0922 再二12b 蜫虫 蠧 084-07 昆蟲 蠧 
0923 再二12b 蜫虫 蠶 085-07 昆蟲 蠺 
0924 再二12b 蜫虫 蛄 083-07 昆蟲 螻蛅 
0925 再二12b 蜫虫 蟋蟀 084-01 昆蟲 蟋蟀 
0926 再二12b 蜫虫 蜉蝣 083-05 昆蟲 蜉蝣 
0927 再二12b 蜫虫 蝨 084-09 昆蟲 虱 
0928 再二12b 蜫虫 蟣 084-10 昆蟲 蟣 
0929 再二13a 蜫虫 蟊 084-03 昆蟲 蟊 
0930 再二13a 蜫虫 蝙蝠 086-07 昆蟲 蝙蝠 
0931 再二13a 蜫虫 蛩 084-02 昆蟲 蛩 
0932 再二13a 蜫虫 螕 084-08 昆蟲 螕 
0933 再二13a 蜫虫 蝸 085-08 昆蟲 蝸牛 
0934 再二13a 蜫虫 蛭 085-02 昆蟲 蛭 
0935 再二13b 蜫虫 蛆 085-04 昆蟲 蛆 
0936 再二13b 蜫虫 蟻 084-06 昆蟲 蟻 
0937 再二13b 蜫虫 蠢 086-09 昆蟲 蠢 
0938 再二13b 蜫虫 蚯蚓 085-03 昆蟲 蚯蚓 
0939 再二13b 蜫虫 蝗 085-06 昆蟲 蝗 
0940 再二13b 蜫虫 蚇蠖 085-05 昆蟲 蚇蠖 
0941 再二14a 蜫虫 螢 082-09 昆蟲 螢 
0942 再二14a 蜫虫 虫 086-08 昆蟲 蟲 
0943 再二14a 蜫虫 蟒 086-05 昆蟲 蟒 
0944 再二14a 蜫虫 蟬 082-08 昆蟲 蟬 
0945 再二14a 蜫虫 毒蛇 086-04 昆蟲 毒蛇 
0946 再二14a 蜫虫 蝟 086-06 昆蟲 蝟 
0947 再二14b 禾黍 穀 059-05 禾黍 穀 
0948 再二14b 禾黍 糧 059-06 禾黍 糧 
0949 再二14b 禾黍 糯米 057-07 禾黍 糯米 
0950 再二14b 禾黍 米 057-05 禾黍 米 
0951 再二14b 禾黍 粳米 057-06 禾黍 粳米 
0952 再二14b 禾黍 大麥 057-08 禾黍 大麥 
0953 再二14b 禾黍 太 058-07 禾黍 太 
0954 再二15a 禾黍 粟 058-02 禾黍 粟 
0955 再二15a 禾黍 豆 058-08 禾黍 豆 
0956 再二15a 禾黍 蕎 058-06 禾黍 蕎麥 
0957 再二15a 禾黍 禾 059-07 禾黍 禾 
0958 再二15a 禾黍 稻 059-08 禾黍 稲 
0959 再二15a 禾黍 稷 058-01 禾黍 稷 
0960 再二15a 禾黍 小麥 057-09 禾黍 小麥 
0961 再二15b 禾黍 水荏 059-03 禾黍 水荏 
0962 再二15b 禾黍 眞荏 059-02 禾黍 眞荏 
0963 再二15b 禾黍 糖 なし
0964 再二15b 禾黍 玉蜀黍 058-04 禾黍 黍 
0965 再二15b 禾黍 菉豆 058-09 禾黍 菉豆 
0966 再二15b 禾黍 薏苡 059-01 禾黍 薏苡 
0967 再二15b 禾黍 苗 059-09 禾黍 苗 
0968 再二16a 禾黍 祿 149-04 官爵 祿 
0969 再二16a 禾黍 種 060-01 禾黍 種 
0970 再二16a 禾黍 抽 294-05 動作 抽 
0971 再二16a 禾黍 萆麻子 059-04 禾黍 萆麻子 
0972 再二16a 禾黍 芽 046-06 樹木 芽 
0973 再二16a 禾黍 核 057-01 果實 核 
0974 再二16a 禾黍 耳牟 058-05 禾黍 耳牟 
0975 再二16b 禾黍 糟 060-03 禾黍 糟糠 
0976 再二16b 禾黍 酒滓 >>255-02 
0977 再二16b 禾黍 皶 253-03 飮食 皶 
0978 再二16b 蔬菜 菜 060-06 蔬菜 菜 
0979 再二16b 蔬菜 茄 063-03 蔬菜 茄 
0980 再二16b 蔬菜 眞苽 063-04 蔬菜 眞苽 
0981 再二17a 蔬菜 胡苽 063-05 蔬菜 胡苽 
0982 再二17a 蔬菜 西苽 063-06 蔬菜 西苽 
0983 再二17a 蔬菜 香蕈 065-04 蔬菜 香蕈 
0984 再二17a 蔬菜 石耳 065-05 蔬菜 石耳 
0985 再二17a 蔬菜 芋 061-04 蔬菜 芋 
0986 再二17a 蔬菜 野葱 061-06 蔬菜 野蔥 
0987 再二17a 蔬菜 蒜 061-07 蔬菜 蒜 
0988 再二17b 蔬菜 冬苽 063-07 蔬菜 冬苽 
0989 再二17b 蔬菜 人蔘 064-04 蔬菜 人蔘 
0990 再二17b 蔬菜 松茸 065-03 蔬菜 松茸 
0991 再二17b 蔬菜 筍 065-01 蔬菜 筍 
0992 再二17b 蔬菜 紫葱 062-09 蔬菜 紫蔥 
0993 再二17b 蔬菜 薤 061-08 蔬菜 薤 
0994 再二17b 蔬菜 山藥 064-03 蔬菜 山藥 
0995 再二18a 蔬菜 朮 064-05 蔬菜 朮 
0996 再二18a 蔬菜 藜 064-06 蔬菜 藜 
0997 再二18a 蔬菜 菌 065-02 蔬菜 菌 
0998 再二18a 蔬菜 䓀莄 064-07 蔬菜 桔梗 
0999 再二18a 蔬菜 芹 061-09 蔬菜 芹 
1000 再二18a 蔬菜 瓢 063-09 蔬菜 瓢 
1001 再二18a 蔬菜 蕪菁 061-01 蔬菜 蕪菁 
1002 再二18b 蔬菜 葛 064-08 蔬菜 葛 
1003 再二18b 蔬菜 芥實 063-01 蔬菜 芥實 
1004 再二18b 蔬菜 薑 064-02 蔬菜 薑 
1005 再二18b 蔬菜 萵 061-10 蔬菜 萵 
1006 再二18b 蔬菜 葵 062-01 蔬菜 葵 
1007 再二18b 蔬菜 蔬菜 060-05 蔬菜 菜蔬 
1008 再二18b 蔬菜 蓼 062-02 蔬菜 蓼 
1009 再二19a 蔬菜 莧 062-03 蔬菜 莧 
1010 再二19a 蔬菜 薺 062-04 蔬菜 薺 
1011 再二19a 蔬菜 羊 062-05 蔬菜 羊□ 
1012 再二19a 蔬菜 菱 064-01 蔬菜 菱 
1013 再二19a 蔬菜 萱 062-06 蔬菜 萱草 
1014 再二19a 蔬菜 酸漿 063-10 蔬菜 酸漿 
1015 再二19a 蔬菜 蘖 046-07 樹木 蘖 
1016 再二19b 蔬菜 蕨 062-07 蔬菜 蕨 
1017 再二19b 蔬菜 苜蓿 062-08 蔬菜 苜蓿 
1018 再二19b 蔬菜 鷄冠苔 065-07 蔬菜 海苔 
1019 再二19b 蔬菜 海衣 065-06 蔬菜 海衣 
1020 再二19b 蔬菜 甘苔 065-08 蔬菜 青苔 
1021 再二19b 蔬菜 海帶 066-02 蔬菜 海帶 
1022 再二20a 蔬菜 海藻 066-03 蔬菜 海藻 
1023 再二20a 蔬菜 卵菜 066-05 蔬菜 卵菜 
1024 再二20a 蔬菜 細毛 066-06 蔬菜 加土里 
1025 再二20a 蔬菜 牛毛 066-08 蔬菜 牛毛 
1026 再二20a 蔬菜 加士里 066-07 蔬菜 牛毛加土
里 
1027 再二20a 蔬菜 蘿蔔 060-08 蔬菜 蘿蔔 
1028 再二20a 蔬菜 南瓜 063-08 蔬菜 南苽 
1029 再二20b 蔬菜 菘菜 060-07 蔬菜 菘菜 
1030 再二20b 蔬菜 牛蒡 061-03 蔬菜 牛蒡 
1031 再二20b 蔬菜 甘藿 066-04 蔬菜 甘霍 
1032 再二20b 蔬菜 昆布 066-01 蔬菜 昆布 
1033 再二20b 蔬菜 胡蘿蔔 061-02 蔬菜 唐根 
1034 再二20b 蔬菜 蠻椒 063-02 蔬菜 苦草 
1035 再二20b 蔬菜 葱 061-05 蔬菜 蔥 
1036 再二21a 蔬菜 胡椒 056-06 果實 胡椒 
1037 再二21a 農圃 田 217-05 農圃 田 
1038 再二21a 農圃 畓 217-06 農圃 畓 
1039 再二21a 農圃 畎畝 217-07 農圃 畎畝 
1040 再二21a 農圃 農 217-04 農圃 農 
1041 再二21a 農圃 栽殖 217-08 農圃 裁殖 
1042 再二21b 農圃 耕 217-09 農圃 耕 
1043 再二21b 農圃 刈 218-01 農圃 刈 
1044 再二21b 農圃 耘 217-10 農圃 耘 
1045 再二21b 農圃 培 218-02 農圃 培 
1046 再二21b 農圃 擣 218-05 農圃 擣 
1047 再二21b 農圃 耞 221-03 農圃 耡 
1048 再二21b 農圃 舂 218-06 農圃 舂 
1049 再二22a 農圃 簸 221-06 農圃 簸 
1050 再二22a 農圃 箕 221-05 農圃 箕 
1051 再二22a 農圃 儲 218-08 農圃 儲 
1052 再二22a 農圃 積 218-07 農圃 積 
1053 再二22a 農圃 收 218-04 農圃 収 
1054 再二22a 農圃 納 218-09 農圃 納 
1055 再二22a 農圃 貢 219-01 農圃 貢 
1056 再二22b 農圃 結實 057-03 果實 結實 
1057 再二22b 農圃 結 なし
1058 再二22b 農圃 藁 060-02 禾黍 藁 
1059 再二22b 農圃 一撮 220-01 農圃 撮 
1060 再二22b 農圃 一握 220-02 農圃 握 
1061 再二22b 農圃 空石 219-07 農圃 空石 
1062 再二22b 農圃 大同米 219-02 農圃 大同米 
1063 再二23a 農圃 衙祿米 219-04 農圃 衙錄美 
1064 再二23a 農圃 落庭米 219-05 農圃 落庭美 
1065 再二23a 農圃 移轉米 219-06 農圃 移轉米 
1066 再二23a 農圃 還上米 219-03 農圃 還上米 
1067 再二23a 農圃 移種 218-03 農圃 移種 
1068 再二23b 果實 柿 054-02 果實 柿 
1069 再二23b 果實 梨 053-09 果實 梨 
1070 再二23b 果實 石榴 054-05 果實 石榴 
1071 再二23b 果實 柚子 055-05 果實 柚子 
1072 再二23b 果實 大柑子 055-03 果實 柑子 
1073 再二23b 果實 蜜柑 055-04 果實 蜜柑 
1074 再二23b 果實 橘 055-02 果實 橘 
1075 再二24a 果實 龍眼 054-06 果實 龍眼 
1076 再二24a 果實 茘芰 054-07 果實 茘芰 
1077 再二24a 果實 栢 055-08 果實 栢 
1078 再二24a 果實 榛 055-09 果實 楱 
1079 再二24a 果實 櫻桃 053-07 果實 櫻桃 
1080 再二24a 果實 林檎 053-08 果實 林檎 
1081 再二24a 果實 栗 055-06 果實 栗 
1082 再二24b 果實 㨎 056-03 果實 煗 
1083 再二24b 果實 葡萄 056-04 果實 葡萄 
1084 再二24b 果實 木通實 054-08 果實 木通實 
1085 再二24b 果實 棠 054-01 果實 棠 
1086 再二24b 果實 銀杏 056-01 果實 銀杏 
1087 再二24b 果實 山椒 056-05 果實 山椒 
1088 再二24b 果實 胡椒 >>056-06
1089 再二25a 果實 五味子 056-07 果實 五味子 
1090 再二25a 果實 梅實 053-06 果實 梅 
1091 再二25a 果實 果 056-08 果實 果 
1092 再二25a 果實 橡 056-02 果實 橡 
1093 再二25a 果實 實 056-09 果實 實 
1094 再二25a 果實 蔕 057-02 果實 蔕 
1095 再二25a 果實 葩 052-02 花品 葩 
1096 再二25b 果實 檗 045-04 樹木 黄檗 
1097 再二25b 果實 串柿 054-03 果實 串柿 
1098 再二25b 果實 漆柿 054-04 果實 漆柿 
1099 再二25b 果實 李 053-04 果實 李 
1100 再二25b 果實 杏 053-05 果實 杏 
1101 再二25b 果實 大棗 054-09 果實 大棗 
1102 再二25b 果實 胡桃 055-07 果實 胡桃 
1103 再二26a 果實 木瓜 055-01 果實 木爪 
1104 再二26a 果實 槐實 054-10 果實 槐實 
1105 再二26a 果實 榧子 055-10 果實 榧子 
1106 再二26a 果實 桃 053-03 果實 桃 
1107 再二26a 樹木 樹 043-01 樹木 木 
1108 再二26a 樹木 木 042-10 樹木 樹 
1109 再二26b 樹木 竹 048-03 草卉 竹 
1110 再二26b 樹木 松 043-02 樹木 松 
1111 再二26b 樹木 椵 043-05 樹木 椴 
1112 再二26b 樹木 桂 044-08 樹木 桂 
1113 再二26b 樹木 檜 043-04 樹木 檜 
1114 再二26b 樹木 蘇 045-03 樹木 蘇木 
1115 再二27a 樹木 樺皮 044-02 樹木 樺 
1116 再二27a 樹木 杉木 043-03 樹木 杉 
1117 再二27a 樹木 槐 なし
1118 再二27a 樹木 梧桐 044-04 樹木 梧桐 
1119 再二27a 樹木 楡 044-01 樹木 楡 
1120 再二27a 樹木 檞 043-06 樹木 檞 
1121 再二27b 樹木 桑 044-09 樹木 桑 
1122 再二27b 樹木 㯃 044-10 樹木 漆 
1123 再二27b 樹木 楊 044-05 樹木 楊 
1124 再二27b 樹木 柳 044-06 樹木 柳 
1125 再二27b 樹木 杻 045-06 樹木 杻 
1126 再二27b 樹木 楓 044-07 樹木 楓 
1127 再二27b 樹木 棕櫚 045-08 樹木 棕櫚 
1128 再二28a 樹木 側栢 043-07 樹木 側栢 
1129 再二28a 樹木 楮 044-11 樹木 楮 
1130 再二28a 樹木 藤 045-07 樹木 籐 
1131 再二28a 樹木 柴 047-01  樹木 柴 
1132 再二28a 樹木 林 045-09 樹木 林 
1133 再二28a 樹木 藪 046-01 樹木 藪 
1134 再二28a 樹木 薪 047-02 樹木 薪 
1135 再二28b 樹木 根 046-05 樹木 根 
1136 再二28b 樹木 枝 046-08 樹木 枝 
1137 再二28b 樹木 板 047-04 樹木 板 
1138 再二28b 樹木 株 046-03 樹木 株 
1139 再二28b 樹木 凋 046-11 樹木 凋 
1140 再二28b 樹木 荆 046-09 樹木 荆 
1141 再二28b 樹木 白蠟 なし
1142 再二29a 樹木 枳 045-02 樹木 枳 
1143 再二29a 樹木 丹楓 046-10 樹木 丹楓 
1144 再二29a 樹木 櫻 044-03 樹木 奈 
1145 再二29a 樹木 鬼箭羽 045-05 樹木 鬼箭羽 
1146 再二29a 樹木 燒木 047-03 樹木 燒木 
1147 再二29a 樹木 楠 なし
1148 再二29a 樹木 老少木 043-08 樹木 老少木 
1149 再二29b 花品 花開 052-07 花品 花開 
1150 再二29b 花品 花 051-07 花品 花 
1151 再二29b 花品 花落 052-08 花品 花落 
1152 再二29b 花品 花枯 052-09 花品 花枯 
1153 再二29b 花品 杜䳌花 049-07 花品 杜鵑花 
1154 再二29b 花品 卯花 なし
1155 再二30a 花品 芍藥 050-05 花品 芍藥 
1156 再二30a 花品 薔薇 050-02 花品 薔薇 
1157 再二30a 花品 菊花 050-06 花品 菊花 
1158 再二30a 花品 鷄冠花 051-03 花品 雞冠花 
1159 再二30a 花品 蓮花 050-07 花品 蓮花 
1160 再二30a 花品 鳳仙花 051-02 花品 鳳仙花 
1161 再二30a 花品 金剪花 051-01 花品 金剪花 
1162 再二30b 花品 葵花 050-09 花品 蜀葵花 
1163 再二30b 花品 山丹花 050-03  花品 牡丹花 
1164 再二30b 花品 紅花 051-06 花品 紅花 
1165 再二30b 花品 梅花 049-05 花品 梅花 
1166 再二30b 花品 牡丹 050-04 花品 牡丹 
1167 再二30b 花品 躑躅 049-08 花品 躑躅 
1168 再二30b 花品 槿花 049-06 花品 槿花 
1169 再二31a 花品 芙蓉 なし
1170 再二31a 花品 射干 051-05 花品 射干 
1171 再二31a 花品 杜若 050-08 花品 杜若 
1172 再二31a 花品 莖 052-01 花品 莖 
1173 再二31a 花品 蕃 053-01 花品 蕃 
1174 再二31a 花品 蘂 052-05 花品 蘂 
1175 再二31a 花品 英 052-03 花品 英 
1176 再二31b 花品 叢 046-02 樹木 叢 
1177 再二31b 花品 花盆 051-09 花品 花盆 
1178 再二31b 花品 査 046-04 樹木 楂 
1179 再二31b 花品 映山紅 050-01 花品 映山紅 
1180 再二31b 花品 蘇鉄 なし
1181 再二31b 花品 向日花 051-04 花品 向日花 
1182 再二32a 花品 非節花 なし
1183 再二32a 花品 四節花 なし
1184 再二32a 花品 千葉 052-04 花品 花葉 
1185 再二32a 草卉 草 047-06 草卉 草 
1186 再二32a 草卉 紫草 048-02 草卉 紫草 
1187 再二32a 草卉 菖蒲 049-01 草卉 菖蒲 
1188 再二32b 草卉 葦 048-05 草卉 葦 
1189 再二32b 草卉 茵 048-06 草卉 茵 
1190 再二32b 草卉 麻 047-07 草卉 痲 
1191 再二32b 草卉 苧 047-08 草卉 荢 
1192 再二32b 草卉 蓬 048-04 草卉 蓬 
1193 再二32b 草卉 艾 048-01 草卉 艾 
1194 再二32b 草卉 芳 052-06 花品 芳 
1195 再二33a 草卉 苔 049-03 草卉 苔 
1196 再二33a 草卉 茅 048-08 草卉 芽 
1197 再二33a 草卉 藺 048-07 草卉 蘭 
1198 再二33a 草卉 莎草 176-08 葬祭 改莎草 
1199 再二33a 宮宅 宮 192-03 宮宅 宮 
1200 再二33a 宮宅 闕 192-04 宮宅 闕 
1201 再二33b 宮宅 家 192-05 宮宅 家 
1202 再二33b 宮宅 房 193-01 宮宅 房 
1203 再二33b 宮宅 宅 192-06 宮宅 宅 
1204 再二33b 宮宅 閨 193-02 宮宅 閨 
1205 再二33b 宮宅 障子 194-07 宮宅 障子 
1206 再二33b 宮宅 戶 194-06 宮宅 戸 
1207 再二33b 宮宅 大廳 193-03 宮宅 大廳 
1208 再二34a 宮宅 壁 194-04 宮宅 壁 
1209 再二34a 宮宅 窓 194-09 宮宅 窓 
1210 再二34a 宮宅 桁 197-04 宮宅 桁 
1211 再二34a 宮宅 欄 195-01 宮宅 欄干 
1212 再二34a 宮宅 樑 193-08 宮宅 樑 
1213 再二34a 宮宅 椽 194-01 宮宅 椽 
1214 再二34b 宮宅 簷 195-03 宮宅 簷 
1215 再二34b 宮宅 柴扉 195-05 宮宅 紫扉 
1216 再二34b 宮宅 開 195-04 宮宅 門 
1217 再二34b 宮宅 庭 197-10 宮宅 庭 
1218 再二34b 宮宅 樞 195-06 宮宅 樞 
1219 再二34b 宮宅 基 193-06 宮宅 基 
1220 再二35a 宮宅 茅屋 196-06 宮宅 茅屋 
1221 再二35a 宮宅 礎 193-07 宮宅 礎 
1222 再二35a 宮宅 階 197-08 宮宅 階 
1223 再二35a 宮宅 築 198-03 宮宅 築 
1224 再二35a 宮宅 磚 197-09 宮宅 磚 
1225 再二35a 宮宅 厨 197-06 宮宅 厨 
1226 再二35b 宮宅 竈 197-07 宮宅 灶口 
1227 再二35b 宮宅 廊 193-04 宮宅 廊 
1228 再二35b 宮宅 梯 197-01 宮宅 梯 
1229 再二35b 宮宅 梐 194-08 宮宅 箭戸 
1230 再二35b 宮宅 翼廊 193-05 宮宅 翼廊 
1231 再二35b 宮宅 壁藏 197-02 宮宅 壁欌 
1232 再二35b 宮宅 石築 198-04 宮宅 石築 
1233 再二36a 宮宅 土築 198-05 宮宅 土築 
1234 再二36a 宮宅 板墻 198-06 宮宅 板墻 
1235 再二36a 宮宅 遮陽板子 197-05 宮宅 遮陽 
1236 再二36a 都邑 國 188-01 都邑 國 
1237 再二36a 都邑 京 188-02 都邑 京 
1238 再二36a 都邑 村 188-09 都邑 村 
1239 再二36b 都邑 公 なし
1240 再二36b 都邑 私 152-05 政刑 私 
1241 再二36b 都邑 外 188-07 都邑 外方 
1242 再二36b 都邑 鄕 188-08 都邑 鄕 
1243 再二36b 都邑 閭 189-01 都邑 閭 
1244 再二36b 都邑 社稷 177-05 葬祭 社稷 
1245 再二37a 都邑 府 188-03 都邑 府 
1246 再二37a 都邑 館 188-04 都邑 館 
1247 再二37a 都邑 獄 188-05 都邑 獄 
1248 再二37a 都邑 倉 188-06 都邑 倉  
1249 再二37a 都邑 市 189-06 都邑 市 
1250 再二37a 都邑 城 191-05 都邑 城 
1251 再二37b 都邑 堞 191-06 都邑 堞 
1252 再二37b 都邑 烽燧 191-07 都邑 烽燧 
1253 再二37b 都邑 境 190-04 都邑 境 
1254 再二37b 都邑 彎路 190-08 都邑 經 
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1255 再二37b 都邑 陸路 190-06 都邑 陸路 
1256 再二37b 都邑 水路 190-07 都邑 水路 
1257 再二38a 都邑 程 190-05 都邑 路 
1258 再二38a 都邑 站 189-07 都邑 站 
1259 再二38a 都邑 驛 189-08 都邑 驛 
1260 再二38a 都邑 橋 191-02 都邑 橋 
1261 再二38a 都邑 店 190-01 都邑 店 
1262 再二38b 都邑 矼 191-03 都邑 矼 
1263 再二38b 都邑 京都 189-02 都邑 京都 
1264 再二38b 都邑 邑內 189-03 都邑 邑內 
1265 再二38b 都邑 鎭 189-04 都邑 鎭 
1266 再二38b 都邑 塲 189-05 都邑 場 
1267 再二38b 都邑 土橋 191-04 都邑 土橋 
1268 再二39a 味臭 味 265-02 味臭 味 
1269 再二39a 味臭 臭 267-05 味臭 臭 
1270 再二39a 味臭 甘 265-03 味臭 甘 
1271 再二39a 味臭 苦 265-04 味臭 苦 
1272 再二39a 味臭 辛 265-05 味臭 辛 
1273 再二39a 味臭 醎 265-06 味臭 鹹 
1274 再二39a 味臭 酸 265-07 味臭 酸 
1275 再二39b 味臭 淡 265-08 味臭 淡 
1276 再二39b 味臭 腥 265-09 味臭 腥 
1277 再二39b 味臭 腐 259-03 烹飪 腐 
1278 再二39b 味臭 嗅 267-06 味臭 嗅 
1279 再二39b 味臭 甞 265-10 味臭 甞 
1280 再二39b 味臭 咂 265-11 味臭 咂 
1281 再二39b 味臭 糞臭 267-10 味臭 糞臭 
1282 再二40a 味臭 尿臭 268-01 味臭 尿臭 
1283 再二40a 味臭 香氣 267-07 味臭 香氣 
1284 再二40a 味臭 屁 121-04 體軀 屁 
1285 再二40a 味臭 燻臭 267-08 味臭 燻臭 
1286 再二40a 味臭 焦臭 267-09 味臭 焦臭 
1287 再二40a 味臭 羶 268-02 味臭 羶 
1288 再二40b 喫貌 食 251-02 飮食 食 
1289 再二40b 喫貌 飮 251-01 飮食 飮 
1290 再二40b 喫貌 含 111-06 頭部 口 
265-12 味臭 含
1291 再二40b 喫貌 吐 266-01 味臭 吐 
1292 再二40b 喫貌 噴 266-02 味臭 噴 
1293 再二40b 喫貌 舐 266-03 味臭 舐 
1294 再二40b 喫貌 吮 266-04 味臭 吮 
1295 再二41a 喫貌 齕 266-05 味臭 噛 
1296 再二41a 喫貌 噙 266-06 味臭 噙 
1297 再二41a 喫貌 咽塞 266-07 味臭 咽塞 
1298 再二41a 喫貌 醉 267-02 味臭 醉 
1299 再二41a 喫貌 供 なし
1300 再二41a 喫貌 餉 なし
1301 再二41a 喫貌 宴 251-05 飮食 宴 
1302 再二41b 喫貌 醒 267-03 味臭 醒 
1303 再二41b 喫貌 飽 266-10 味臭 飽 
1304 再二41b 喫貌 渴 266-08 味臭 渴 
1305 再二41b 喫貌 厭 266-11 味臭 厭 
1306 再二41b 喫貌 怳 120-03 體軀 怳 
1307 再二41b 喫貌 勸食 251-07 飮食 勸 
1308 再二41b 喫貌 使酒 267-04 味臭 使酒 
1309 再二42a 喫貌 㕘 298-07 作事 叅預 
1310 再二42a 喫貌 餉 251-04 飮食 餉 
1311 再二42a 喫貌 讌 251-06 飮食 讌 
1312 再二42a 喫貌 飢 266-09 味臭 飢 
1313 再二42a 熟設 烹 258-05 烹飪 烹 
1314 再二42a 熟設 蒸 258-06 烹飪 蒸 
1315 再二42b 熟設 炙 258-02 烹飪 炙 
1316 再二42b 熟設 煎 253-01 飮食 煎 
1317 再二42b 熟設 燒 257-07 烹飪 焼 
1318 再二42b 熟設 爛 258-03 烹飪 爛 
1319 再二42b 熟設 湧 258-08 烹飪 湧 
1320 再二42b 熟設 湯 258-09 烹飪 湯 
1321 再二42b 熟設 熟 258-07 烹飪 熟 
1322 再二43a 熟設 淸 259-07 烹飪 精 
1323 再二43a 熟設 焚 257-08 烹飪 焚 
1324 再二43a 熟設 㸑 257-09 烹飪 爨 
1325 再二43a 熟設 炊 258-01 烹飪 炊 
1326 再二43a 熟設 烟 258-11 烹飪 烟 
1327 再二43a 熟設 釀 259-04 烹飪 釀 
1328 再二43a 熟設 辨 260-02 烹飪 辨 
1329 再二43b 熟設 具 259-10 烹飪 具 
1330 再二43b 熟設 火 257-06 烹飪 火 
1331 再二43b 熟設 排 260-01 烹飪 排 
1332 再二43b 熟設 設 254-08 飮食 酒肴 
1333 再二43b 熟設 旋 なし
1334 再二43b 熟設 熄 258-10 烹飪 熄 
1335 再二43b 熟設 凝 259-01 烹飪 凝 
1336 再二44a 熟設 凍 258-12 烹飪 凍 
1337 再二44a 熟設 㓕火 なし
1338 再二44a 熟設 煎 258-04 烹飪 煎 
1339 再二44a 熟設 熟湯 254-02 飮食 熟冷 
1340 再二44a 買賣 買 223-01 買賣 買 
1341 再二44a 買賣 賣 223-02 買賣 賣 
1342 再二44b 買賣 易 224-05 買賣 易 
1343 再二44b 買賣 償 226-01 買賣 償 
1344 再二44b 買賣 賃 227-07 買賣 賃 
1345 再二44b 買賣 貸 225-06 買賣 貸 
1346 再二44b 買賣 賂 226-07 買賣 賂 
1347 再二44b 買賣 借 225-07 買賣 借 
1348 再二44b 買賣 贐物 226-06 買賣 贐 
1349 再二45a 買賣 給 226-04 買賣 給 
1350 再二45a 買賣 許 226-05 買賣 許 
1351 再二45a 買賣 持 224-02 買賣 持 
1352 再二45a 買賣 受 226-03 買賣 受 
1353 再二45a 買賣 奉 226-08 買賣 奉 
1354 再二45a 買賣 販 223-04 買賣 販 
1355 再二45a 買賣 價 223-05 買賣 價 
1356 再二45b 買賣 利 225-01 買賣 利 
1357 再二45b 買賣 邊 225-04 買賣 邊 
1358 再二45b 買賣 本 224-08 買賣 本 
1359 再二45b 買賣 操 224-03 買賣 操 
1360 再二45b 買賣 落本 225-02 買賣 落本 
1361 再二45b 買賣 請價 224-01 買賣 定價 
1362 再二45b 買賣 授 226-02 買賣 授 
1363 再二46a 買賣 稀罕 304-12 事體 稀罕 
1364 再二46a 買賣 物貨 223-03 買賣 物貨 
1365 再二46a 買賣 分執 224-04 買賣 分執 
1366 再二46a 買賣 直 223-06 買賣 直 
1367 再二46a 買賣 債 225-03 買賣 債 
1368 再二46a 買賣 推徵 227-06 買賣 推徵 
1369 再二46a 買賣 明文 なし
1370 再二46b 買賣 典當 227-01 買賣 典當 
1371 再二46b 買賣 奪 227-05 買賣 奪 
1372 再二46b 買賣 質 227-02 買賣 質 
1373 再二46b 買賣 貧 107-05 人品 貧 
1374 再二46b 買賣 賑 153-02 政刑 賑恤 
1375 再二46b 買賣 乞 107-08 人品 乞丐 
1376 再二46b 買賣 窘 307-06 事體 窘迫 
1377 再二47a 買賣 市直 223-07 買賣 市直 
1378 再二47a 買賣 富 107-06 人品 富 
1379 再二47a 買賣 地移 228-01 買賣 地稅 
1380 再二47a 買賣 倍置 223-10 買賣 直倍 
1381 再二47a 買賣 家貰 228-02 買賣 家貰 
1382 再二47a 買賣 誂物 224-06 買賣 嘱 
1383 再二47a 買賣 保人 227-03 買賣 保人 
1384 再二47b 買賣 證人 227-04 買賣 證人 
1385 再二47b 買賣 手記 228-06 買賣 置簿 
1386 再二47b 買賣 推移 228-08 買賣 推移 
1387 再二47b 買賣 手標 228-07 買賣 手標 
1388 再二47b 買賣 會計 228-05 買賣 會計 
1389 再二47b 買賣 推尋 228-09 買賣 推尋 
1390 再二47b 買賣 先捧 229-03 買賣 先納 
1391 再二48a 買賣 計减 229-02 買賣 計除 
1392 再二48a 買賣 移計 228-10 買賣 移劃 
1393 再二48a 買賣 未收 229-04 買賣 未收 
1394 再二48a 買賣 異捧
            [畢捧]
229-05 買賣 畢捧 
1395 再二48a 買賣 過給 なし
1396 再二48a 買賣 換錢 229-01 買賣 換錢 
1397 再二48a 買賣 至賤 なし
1398 再二48b 買賣 朔錢 228-03 買賣 雇錢 
1399 再二48b 買賣 船價 228-04 買賣 船價 
1400 再二48b 疾病 病 137-04 疾病 疾 
1401 再二48b 疾病 痛 137-05 疾病 痛 
1402 再二48b 疾病 疲 119-06 體軀 疲 
1403 再二48b 疾病 痕 143-02 疾病 痕 
1404 再二49a 疾病 瘳 138-04 疾病 瘳 
1405 再二49a 疾病 痊 142-07 疾病 合瘡 
1406 再二49a 疾病 喘 140-04 疾病 喘促 
1407 再二49a 疾病 甦 137-09 疾病 甦 
1408 再二49a 疾病 啑 114-10 頭部 啑 
1409 再二49a 疾病 咄 115-01 頭部 咄々 
1410 再二49a 疾病 疥 141-06 疾病 疥 
1411 再二49b 疾病 痂 142-08 疾病 痂 
1412 再二49b 疾病 癜 141-09 疾病 汗班 
1413 再二49b 疾病 疿 141-10 疾病 疿 
1414 再二49b 疾病 脚麻 140-08 疾病 風症 
1415 再二49b 疾病 癬 141-07 疾病 癬 
1416 再二49b 疾病 中風 140-09 疾病 中風 
1417 再二49b 疾病 喉痺 なし
1418 再二50a 疾病 消渴 139-07 疾病 燥渴 
1419 再二50a 疾病 癩風 142-02 疾病 癩風 
1420 再二50a 疾病 癨亂 140-02 疾病 癨亂 
1421 再二50a 疾病 眩暈 140-06 疾病 眩暈 
1422 再二50a 疾病 瘰癧 142-01 疾病 瘰癧 
1423 再二50a 疾病 腫 140-07 疾病 腫 
1424 再二50b 疾病 瘡 141-04 疾病 瘡 
1425 再二50b 疾病 痘疫 142-03 疾病 痘疫 
1426 再二50b 疾病 狂 143-03 疾病 狂 
1427 再二50b 疾病 膿汁 142-06 疾病 膿汁 
1428 再二50b 疾病 脹 139-03 疾病 脹症 
1429 再二50b 疾病 瘧 140-01 疾病 瘧 
1430 再二50b 疾病 聾 143-07 疾病 聾 
1431 再二51a 疾病 瞽 143-06 疾病 瞽 
1432 再二51a 疾病 一目 144-06 疾病 一目 
1433 再二51a 疾病 啞 143-05 疾病 啞 
1434 再二51a 疾病 斜眼 144-07 疾病 斜眼 
1435 再二51a 疾病 眼赤 141-02 疾病 眼赤 
1436 再二51a 疾病 眼膜 141-03 疾病 翳膜 
1437 再二51a 疾病 傷寒 139-08 疾病 傷寒 
1438 再二51b 疾病 冷胸 139-01 疾病 冷胸 
1439 再二51b 疾病 腹 139-02 疾病 腹痛 
1440 再二51b 疾病 經水 118-07 體軀 經水 
1441 再二51b 疾病 痢疾 139-04 疾病 痢疾 
1442 再二51b 疾病 鷄瘡 なし
1443 再二51b 疾病 外感 140-03 疾病 外感 
1444 再二51b 疾病 痰 140-05 疾病 痰 
1445 再二52a 疾病 稜 なし
1446 再二52a 疾病 帶下 139-06 疾病 帶下 
1447 再二52a 疾病 時病 140-10 疾病 運氣 
1448 再二52a 疾病 頭屑 113-04 頭部 頭屑 
1449 再二52a 疾病 癢 143-01 疾病 癢 
1450 再二52a 疾病 咳嗽 114-09 頭部 咳嗽 
1451 再二52a 疾病 面毒 142-05 疾病 風丹 
1452 再二52b 疾病 癡 143-04 疾病 癡 
1453 再二52b 疾病 頭痛 138-06 疾病 頭痛 
1454 再二52b 疾病 惡心 117-05 體軀 心 
1455 再二52b 疾病 龜背 144-04 疾病 龜背 
1456 再二52b 疾病 救病 138-03 疾病 救病 
1457 再二52b 疾病 氣絶 137-08 疾病 氣絶 
1458 再二52b 疾病 調攝 138-01 疾病 調攝 
1459 再二53a 疾病 矮子 143-08 疾病 矮子 
1460 再二53a 疾病 縮脚 144-01 疾病 縮脚 
1461 再二53a 疾病 胸痛 138-08 疾病 胸痛 
1462 再二53a 疾病 刖足 144-03 疾病 足刖 
1463 再二53a 疾病 六指 144-05 疾病 六指 
1464 再二53a 疾病 胞衣 118-08 體軀 胞衣
1465 再二53a 疾病 痣 116-04 體軀 痣 
1466 再二53b 疾病 噦 114-08 頭部 噦 
1467 再二53b 疾病 噫 114-07 頭部 噫 
1468 再二53b 疾病 涎 114-01 頭部 涎 
1469 再二53b 疾病 侍病 138-02 疾病 侍湯 
1470 再二53b 疾病 宿病 137-06 疾病 宿患 
1471 再二53b 疾病 稱病 137-07 疾病 稱病 
1472 再二53b 疾病 痲疹 142-04 疾病 紅疹 
1473 再二54a 疾病 回春 138-05 疾病 回春 
1474 再二54a 行動 行 129-09 動止 行次 
1475 再二54a 行動 動 127-06 動止 動 
1476 再二54a 行動 起 130-07 動止 起 
1477 再二54a 行動 去 128-05 動止 去 
1478 再二54a 行動 歸 128-07 動止 歸 
1479 再二54a 行動 還 128-08 動止 還 
1480 再二54b 行動 進 128-09 動止 進 
1481 再二54b 行動 退 128-10 動止 退 
1482 再二54b 行動 餞 303-05 作事 餞送 
1483 再二54b 行動 來 128-06 動止 來 
1484 再二54b 行動 驚 282-03 心情 驚 
1485 再二54b 行動 擾 134-02 動止 擾 
1486 再二55a 行動 致 303-04 作事 致賀 
1487 再二55a 行動 送 290-11 動作 送 
1488 再二55a 行動 拜 131-09 動止 拜 
1489 再二55a 行動 望 126-05 視聽 望 
1490 再二55a 行動 揖 131-10 動止 揖 
1491 再二55a 行動 及 133-02 動止 及 
1492 再二55a 行動 臨 299-06 作事 變通 
1493 再二55b 行動 逐 133-04 動止 逐 
1494 再二55b 行動 避 133-06 動止 避 
1495 再二55b 行動 隱 133-07 動止 隱 
1496 再二55b 行動 趂 なし
1497 再二55b 行動 逃 133-05 動止 逃 
1498 再二55b 行動 藏 291-03 動作 藏 
1499 再二55b 行動 隨 133-01 動止 隨 
1500 再二56a 行動 尋 290-05 動作 尋 
1501 再二56a 行動 逢 129-02 動止 逢 
1502 再二56a 行動 向 128-11 動止 向 
1503 再二56a 行動 延 129-06 動止 延 
1504 再二56a 行動 登 128-01 動止 登 
1505 再二56a 行動 降 128-02 動止 降 
1506 再二56a 行動 出 128-03 動止 出 
1507 再二56b 行動 入 128-04 動止 入 
1508 再二56b 行動 過 129-05 動止 過 
1509 再二56b 行動 步 132-09 動止 步 
1510 再二56b 行動 徘 129-08 動止 徘徊 
1511 再二56b 行動 俯 131-07 動止 俯 
1512 再二56b 行動 仰 131-08 動止 仰 
1513 再二56b 行動 擧動 150-08 官爵 行幸 
1514 再二57a 行動 出仕 149-07 官爵 出仕 
1515 再二57a 行動 出入 129-07 動止 出入 
1516 再二57a 行動 陵幸 177-03 葬祭 陵幸 
1517 再二57a 行動 還宮 150-09 官爵 還宮 
1518 再三01a 墓寺 社 なし
1519 再三01a 墓寺 塔 177-06 葬祭 塔 
1520 再三01b 墓寺 壇 177-04 葬祭 壇 
1521 再三01b 墓寺 陵 177-02 葬祭 陵 
1522 再三01b 墓寺 夜叉 179-03 葬祭 夜叉 
1523 再三01b 墓寺 齋 178-05 葬祭 齋戒 
1524 再三01b 墓寺 菴子 177-08 葬祭 庵 
1525 再三01b 墓寺 寺 177-07 葬祭 寺 
1526 再三02a 墓寺 鬼神 179-02 葬祭 鬼神 
1527 再三02a 墓寺 臺 192-07 宮宅 臺 
1528 再三02a 墓寺 碑 177-01 葬祭 碑 
1529 再三02a 墓寺 沐浴 178-06 葬祭 沐浴 
1530 再三02a 墓寺 亭 192-08 宮宅 亭子 
1531 再三02a 墓寺 厠 198-01 宮宅 厠 
1532 再三02a 墓寺 祈 178-07 葬祭 祈 
1533 再三02b 墓寺 簾 207-02 什物 簾 
1534 再三02b 墓寺 魂魄 178-04 葬祭 魂魄 
1535 再三02b 墓寺 瓦 196-02 宮宅 瓦 
1536 再三02b 墓寺 架 196-08 宮宅 架 
1537 再三02b 墓寺 墓 176-06 葬祭 墳 
1538 再三02b 墓寺 堗 なし
1539 再三02b 墓寺 埋 176-07 葬祭 埋 
1540 再三03a 墓寺 墻 198-02 宮宅 墻 
1541 再三03a 墓寺 椸 なし
1542 再三03a 墓寺 懸 197-03 宮宅 懸板 
1543 再三03a 墓寺 挂銕 216-05 什物 掛鐵 
1544 再三03a 墓寺 陪木 195-08 宮宅 環 
1545 再三03a 墓寺 散材 196-05 宮宅 散材 
1546 再三03a 墓寺 銕樞 195-07 宮宅 鐵樞 
1547 再三03b 墓寺 壁 194-05 宮宅 壁木 
1548 再三03b 墓寺 橫木 196-01 宮宅 横木 
1549 再三03b 墓寺 中衿 194-03 宮宅 中衿 
1550 再三03b 墓寺  194-02 宮宅 杙 
1551 再三03b 墓寺 修葺 196-07 宮宅 修葺 
1552 再三03b 墓寺 祭 178-01 葬祭 祭 
1553 再三03b 墓寺 棺 176-03 葬祭 棺 
1554 再三04a 墓寺 喪 175-03 葬祭 喪 
1555 再三04a 墓寺 槨 176-04 葬祭 槨 
1556 再三04a 墓寺 吊 175-04 葬祭 吊 
1557 再三04a 墓寺 神主 178-02 葬祭 神主 
1558 再三04a 墓寺 服 175-05 葬祭 服 
1559 再三04a 墓寺 永葬 176-05 葬祭 山地 
1560 再三04b 墓寺 尸軆 176-02 葬祭 葬 
1561 再三04b 墓寺 珠簾 なし
1562 再三04b 墓寺 雌 196-03 宮宅 雌瓦 
1563 再三04b 墓寺 雄 196-04 宮宅 雄瓦 
1564 再三04b 墓寺 小祥 175-06 葬祭 小祥 
1565 再三04b 墓寺 大祥 175-07 葬祭 大祥 
1566 再三04b 墓寺 脫喪 176-01 葬祭 脫喪 
1567 再三05a 金寳 金 238-05 金寳 金 
1568 再三05a 金寳 銀 238-06 金寳 銀 
1569 再三05a 金寳 珠 240-02 金寳 珠 
1570 再三05a 金寳 玉 240-03 金寳 玉 
1571 再三05a 金寳 眞珠 240-08 金寳 眞珠 
1572 再三05a 金寳 寳 240-01 金寳 寶 
1573 再三05b 金寳 琥珀 240-04 金寳 琥珀 
1574 再三05b 金寳 玳瑁 240-10 金寳 玳瑁 
1575 再三05b 金寳 水晶 240-05 金寳 水晶 
1576 再三05b 金寳 珊瑚 241-01 金寳 珊瑚 
1577 再三05b 金寳 瑪瑙 240-06 金寳 瑪瑙 
1578 再三05b 金寳 泥金 241-07 金寳 泥金 
1579 再三05b 金寳 琉璃 241-04 金寳 琉璃 
1580 再三06a 金寳 螺鈿 241-03 金寳 螺鈿 
1581 再三06a 金寳 水瑪琥 240-07 金寳 水瑪瑙 
1582 再三06a 金寳 鐵 238-10 金寳 鐵 
1583 再三06a 金寳 銅 238-07 金寳 銅 
1584 再三06a 金寳 鍮 239-01 金寳 鍮 
1585 再三06a 金寳 錫 239-02 金寳 鍮錫 
1586 再三06a 金寳 鑞 239-04 金寳 鉛 
1587 再三06b 金寳 含錫 239-03 金寳 含錫 
1588 再三06b 金寳 硼砂 242-02 金寳 硼砂 
1589 再三06b 金寳 水銀 239-05 金寳 水銀 
1590 再三06b 金寳 玄石 242-01 金寳 玄石 
1591 再三06b 金寳 象牙 241-02 金寳 象牙 
1592 再三07a 金寳 鍊 239-06 金寳 鍊 
1593 再三07a 金寳 鑄 239-07 金寳 鑄 
1594 再三07a 金寳 財産 225-05 買賣 財産 
1595 再三07a 金寳 冶爐 239-08 金寳 治爐 
1596 再三07a 金寳 銑 238-11 金寳 銑 
1597 再三07a 金寳 寳貝 なし
1598 再三07a 金寳 白銅 238-09 金寳 白銅 
1599 再三07b 金寳 烏銅 238-08 金寳 烏銅 
1600 再三07b 金寳 無孔珠 240-09 金寳 無孔珠 
1601 再三07b 鋪陳 衾 208-04 什物 衾 
1602 再三07b 鋪陳 枕 208-06 什物 枕 
1603 再三07b 鋪陳 褥 208-05 什物 褥 
1604 再三07b 鋪陳 繩床 207-06 什物 繩床 
1605 再三08a 鋪陳 椅 207-05 什物 椅 
1606 再三08a 鋪陳 席 207-07 什物 席 
1607 再三08a 鋪陳 方席 207-09 什物 方席 
1608 再三08a 鋪陳 氈 208-01 什物 氈 
1609 再三08a 鋪陳 簟 207-08 什物 簟 
1610 再三08a 鋪陳 屛 206-07 什物 屛風 
1611 再三08a 鋪陳 簇 207-03 什物 簇子 
1612 再三08b 鋪陳 帳 206-08 什物 帳 
1613 再三08b 鋪陳 地衣 208-02 什物 地衣 
1614 再三08b 鋪陳 日傘 210-09 什物 日傘 
1615 再三08b 鋪陳 鋪 206-06 什物 鋪陳 
1616 再三08b 鋪陳 遮日 207-01 什物 遮日 
1617 再三08b 鋪陳 凉傘 211-01 什物 凉傘 
1618 再三08b 鋪陳 帳幕 206-09 什物 帳幕 
1619 再三09a 鋪陳 雨傘 210-08 什物 雨傘 
1620 再三09a 鋪陳 草席 208-03 什物 草席 
1621 再三09a 布帛 綾 243-01 布帛 綾 
1622 再三09a 布帛 紗 242-06 布帛 紗 
1623 再三09a 布帛 帛 242-05 布帛 帛 
1624 再三09a 布帛 羅 243-02 布帛 羅 
1625 再三09b 布帛 布 244-06 布帛 布 
1626 再三09b 布帛 繡 245-08 布帛 繡 
1627 再三09b 布帛 木綿 244-08 布帛 木綿 
1628 再三09b 布帛 交織 244-09 布帛 交織 
1629 再三09b 布帛 明紬 244-02 布帛 明紬 
1630 再三09b 布帛 繅 245-03 布帛 繅 
1631 再三09b 布帛 苧布 244-07 布帛 苧布 
1632 再三10a 布帛 繭 245-02 布帛 繭 
1633 再三10a 布帛 綿 245-04 布帛 綿 
1634 再三10a 布帛 絲 245-07 布帛 絲 
1635 再三10a 布帛 紡紬 なし
1636 再三10a 布帛 綾只紬 244-03 布帛 老紡紬 
1637 再三10a 布帛 閃緞 なし
1638 再三10b 布帛 廣織 243-05 布帛 貢緞 
1639 再三10b 布帛 走紗 242-07 布帛 縐紗 
1640 再三10b 布帛 褐子 なし
1641 再三10b 布帛 走紬 242-08 布帛 甲紗 
1642 再三10b 布帛 杭羅 242-09 布帛 杭羅 
1643 再三10b 布帛 大緞 >>243-03
1644 再三10b 布帛 通絹 244-01 布帛 通絹 
1645 再三11a 布帛 甫氈 243-03 布帛 大緞 
1646 再三11a 布帛 輕光紬 244-05 布帛 輕光紬 
1647 再三11a 布帛 繒
            [改只紬]
243-08 布帛 繒 
1648 再三11a 布帛 水花紬 244-04 布帛 繡花紬 
1649 再三11a 布帛 多紅紬 247-05 布帛 大紅大緞 
243-04 色彩 大紅 
1650 再三11a 布帛 冐 243-06 布帛 毛綃 
1651 再三11b 布帛 錦緞 なし
1652 再三11b 布帛 桃紅緞 247-07 色彩 桃紅 
1653 再三11b 布帛 鴉靑 249-02 色彩 鴉靑
1654 再三11b 布帛 草綠 248-06 色彩 天靑 
1655 再三11b 布帛 軟草綠 248-08 色彩 柳錄 
1656 再三11b 布帛 沈香色 248-02 色彩 甫羅 
1657 再三12a 布帛 松花色 248-03 色彩 沈香 
1658 再三12a 布帛 茶色 なし
1659 再三12a 布帛 灰色 249-03 色彩 灰色
1660 再三12a 布帛 柳 248-07 色彩 草綠 
1661 再三12a 布帛 甫羅色 248-01 色彩 紫 
1662 再三12a 布帛 豆綠 なし
1663 再三12a 布帛 蓮頭色 248-04 色彩 松花 
1664 再三12b 布帛 天靑 248-05 色彩 蓮頭 
1665 再三12b 布帛 眞紅 247-06 色彩 眞紅 
1666 再三12b 布帛 荷葉色 249-01 色彩 荷葉
1667 再三12b 布帛 石水色 なし
1668 再三12b 布帛 玄色 なし
1669 再三12b 布帛 機 246-04 布帛 機 
1670 再三13a 布帛 梭 246-05 布帛 梭 
1671 再三13a 布帛 織 245-09 布帛 織 
1672 再三13a 布帛 經 246-01 布帛 經 
1673 再三13a 布帛 緯 246-02 布帛 緯 
1674 再三13a 布帛 三升 245-01 布帛 三升 
1675 再三13a 布帛 細縷 なし
－  212  － －  213  －
陳 南澤
1676 再三13b 布帛 木花 245-05 布帛 木花 
1677 再三13b 布帛 去核 245-06 布帛 去㧡 
1678 再三13b 布帛 壯緞 243-07 布帛 壯緞 
1679 再三13b 布帛 賞賜緞 なし
1680 再三13b 彩色 靑 247-03 色彩 青 
1681 再三13b 彩色 黃 247-02 色彩 黄 
1682 再三14a 彩色 赤 247-01 色彩 赤 
1683 再三14a 彩色 白 246-07 色彩 白 
1684 再三14a 彩色 黑 247-04 色彩 黒 
1685 再三14a 彩色 綠 なし
1686 再三14a 彩色 染 249-04 色彩 染 
1687 再三14a 彩色 彩色 249-05 色彩 彩色 
1688 再三14a 彩色 塗漆 250-03 色彩 塗漆 
1689 再三14b 彩色 漆 250-02 色彩 漆 
1690 再三14b 彩色 朱紅 247-08 色彩 朱 
1691 再三14b 彩色 銅綠 242-03 金寳 銅綠 
1692 再三14b 彩色 粉 235-04 服飾 粉 
1693 再三14b 彩色 三綠 249-06 色彩 三綠 
1694 再三14b 彩色 三靑 249-08 色彩 三靑 
1695 再三14b 彩色 二靑 249-09 色彩 二靑 
1696 再三15a 彩色 回々靑 250-01 色彩 回回靑 
1697 再三15a 彩色 洒金 250-04 色彩 洒金 
1698 再三15a 彩色 黃丹 249-07 色彩 黃丹 
1699 再三15a 彩色 石雄黃 241-05 金寳 石雄黃 
1700 再三15a 彩色 桃黃 250-05 色彩 桃黃 
1701 再三15a 彩色 䨪花 259-08 烹飪 霾花 
1702 再三15a 彩色 鉎垢 なし
1703 再三15b 彩色 膠 250-07 色彩 魚膠 
1704 再三15b 彩色 阿膠 250-08 色彩 阿膠 
1705 再三15b 彩色 石雌黃 249-10 色彩 石雌黃 
1706 再三15b 彩色 蒔繪 なし
1707 再三15b 彩色 黃漆 250-06 色彩 黃漆 
1708 再三15b 彩色 白 なし
1709 再三15b 彩色 玄 なし
1710 再三16a 彩色 黃 なし
1711 再三16a 彩色 赤 なし
1712 再三16a 彩色 紅 なし
1713 再三16a 衣冠 紗帽 229-07 服飾 紗帽 
1714 再三16a 衣冠 笠 229-09 服飾 笠 
1715 再三16a 衣冠 袍 231-08 服飾 袍 
1716 再三16b 衣冠 女袴 231-03 服飾 中衣 
1717 再三16b 衣冠 襖 231-05 服飾 襖 
1718 再三16b 衣冠 衫 231-06 服飾 衫 
1719 再三16b 衣冠 襞 233-08 服飾 襞 
1720 再三16b 衣冠 領 233-04 服飾 領 
1721 再三16b 衣冠 袖 233-05 服飾 袖 
1722 再三17a 衣冠 衣襻 233-06 服飾 襷 
1723 再三17a 衣冠 被 232-10 服飾 被 
1724 再三17a 衣冠 冑 なし
1725 再三17a 衣冠 袒 233-03 服飾 袒 
1726 再三17a 衣冠 紐 233-07 服飾 鈕 
1727 再三17a 衣冠 纓 230-05 服飾 纓 
1728 再三17a 衣冠 縫 234-01 服飾 縫 
1729 再三17b 衣冠 脫 233-02 服飾 脫 
1730 再三17b 衣冠 襁褓 232-07 服飾 襁褓 
1731 再三17b 衣冠 着 233-01 服飾 着 
1732 再三17b 衣冠 蓑 232-05 服飾 簑 
1733 再三17b 衣冠 襪 232-09 服飾 襪 
1734 再三17b 衣冠 油衫 232-04 服飾 油衫 
1735 再三17b 衣冠 袈裟 232-03 服飾 袈裟 
1736 再三18a 衣冠 雨裝 232-06 服飾 雨裝 
1737 再三18a 衣冠 靴 238-03 服飾 木靴 
1738 再三18a 衣冠 幅 246-03 布帛 幅 
1739 再三18a 衣冠 鞋 237-08 服飾 鞋 
1740 再三18a 衣冠 草鞋 238-01 服飾 痲鞋 
1741 再三18a 衣冠 木屐 238-02 服飾 屐 
1742 再三18b 衣冠 屐 >>238-02 
1743 再三18b 衣冠 裁 233-09 服飾 裁 
1744 再三18b 衣冠 上衣 231-02 服飾 上衣 
1745 再三18b 衣冠 裘 232-01 服飾 裘 
1746 再三18b 衣冠 衣 231-01 服飾 衣 
1747 再三18b 衣冠 單衣 231-04 服飾 單衣 
1748 再三18b 衣冠 直領 231-09 服飾 直領 
1749 再三19a 衣冠 袴 231-07 服飾 袴 
1750 再三19a 衣冠 衲 232-02 服飾 長衫 
1751 再三19a 衣冠 簑笠 230-01 服飾 簑笠 
1752 再三19a 衣冠 冠 229-08 服飾 冠 
1753 再三19a 衣冠 可里麻 230-03 服飾 可里麻 
1754 再三19a 衣冠 笠冐 230-04 服飾 笠帽[笠冐]
1755 再三19b 衣冠 戰笠 230-02 服飾 戰笠 
1756 再三19b 女飾 珥 237-01 服飾 珥 
1757 再三19b 女飾 指環 237-02 服飾 指環 
1758 再三19b 女飾 丹粧 235-03 服飾 丹粧 
1759 再三19b 女飾 飾 なし
1760 再三19b 女飾 佩 237-07 服飾 佩 
1761 再三20a 女飾 鬟 234-04 服飾 鬟 
1762 再三20a 女飾 髢 234-07 服飾 髢 
1763 再三20a 女飾 髻 234-02 服飾 髺 
1764 再三20a 女飾 了髻 234-03 服飾 了髺 
1765 再三20a 女飾 眞梳 234-08 服飾 眞梳 
1766 再三20a 女飾 梳角 234-09 服飾 梳角 
1767 再三20a 女飾 梳頭 234-05 服飾 梳頭 
1768 再三20b 女飾 梳貼 235-01 服飾 梳貼 
1769 再三20b 女飾 盥 236-03 服飾 盥 
1770 再三20b 女飾 蠟油 235-02 服飾 蠟油 
1771 再三20b 女飾 刺齒 236-06 服飾 刺齒 
1772 再三20b 女飾 塗 235-05 服飾 塗 
1773 再三20b 女飾 澡豆 235-07 服飾 飛陋 
1774 再三20b 女飾 漱之 236-04 服飾 漱之 
1775 再三21a 女飾 剃頭 234-06 服飾 剃髪 
1776 再三21a 女飾 簪 236-08 服飾 簪 
1777 再三21a 女飾 葫蘆 237-04 服飾 葫蘆 
1778 再三21a 女飾 鏡 235-08 服飾 鏡 
1779 再三21a 女飾 釧 237-03 服飾 釧 
1780 再三21a 女飾 巾 236-05 服飾 巾 
1781 再三21b 女飾 臙脂 235-06 服飾 臙脂 
1782 再三21b 女飾 鏡臺 236-01 服飾 鏡臺 
1783 再三21b 女飾 小花噐 236-02 服飾 小花噐 
1784 再三21b 盛器 器 260-05 器皿 器 
1785 再三21b 盛器 楪 261-03 器皿 楪 
1786 再三21b 盛器 陶 264-04 器皿 陶器 
1787 再三22a 盛器 鼎 264-07 器皿 鼎 
1788 再三22a 盛器 香爐 209-05 什物 香爐 
1789 再三22a 盛器 匜 264-09 器皿 匝 
1790 再三22a 盛器 神仙爐 263-03 器皿 神仙爐 
1791 再三22a 盛器 甑 264-02 器皿 甑 
1792 再三22a 盛器 甕 263-05 器皿 瓮 
1793 再三22b 盛器 盆 264-01 器皿 盆 
1794 再三22b 盛器 盒 261-08 器皿 盒 
1795 再三22b 盛器 甁 261-07 器皿 甁 
1796 再三22b 盛器 花甁 264-03 器皿 花甁 
1797 再三22b 盛器 鍾 261-06 器皿 鐘 
1798 再三22b 盛器 鉢 260-07 器皿 鉢 
1799 再三22b 盛器 鍾子 261-04 器皿 鍾子 
1800 再三23a 盛器 圓盤 262-03 器皿 圓盤 
1801 再三23a 盛器 匙 262-07 器皿 匙 
1802 再三23a 盛器 盛 なし
1803 再三23a 盛器 苦窳 264-06 器皿 苦窳 
1804 再三23a 盛器 床 262-02 器皿 床 
1805 再三23a 盛器 屈 029-05 形體 屈 
1806 再三23b 盛器 罐 263-02 器皿 罐 
1807 再三23b 盛器 爐 213-04 什物 爐 
1808 再三23b 盛器 沙鉢 260-08 器皿 椀 
1809 再三23b 盛器 樽 なし
1810 再三23b 盛器 缸 263-04 器皿 缸 
1811 再三23b 盛器 酒煎子 263-01 器皿 酒煎子 
1812 再三24a 盛器 杯 261-05 器皿 杯 
1813 再三24a 盛器 杓子 262-08 器皿 杓子 
1814 再三24a 盛器 四角盤 262-04 器皿 方盤 
1815 再三24a 盛器 錚盤 262-06 器皿 錚盤 
1816 再三24a 盛器 甕器 なし
1817 再三24a 盛器 有口沙噐 264-05 器皿 沙器 
1818 再三24b 盛器 有足盤 262-05 器皿 有足盤 
1819 再三24b 盛器 網踈杓 なし
1820 再三24b 盛器 貼匙 261-02 器皿 大楪 
1821 再三24b 盛器 陶鼎 264-08 器皿 陶鼎 
1822 再三24b 織器 籠 208-07 什物 籠 
1823 再三24b 織器 皮籠 208-08 什物 皮籠 
1824 再三25a 織器 箱子 208-09 什物 箱 
1825 再三25a 織器 筐 209-02 什物 筐 
1826 再三25a 織器 函 208-10 什物 函 
1827 再三25a 織器 櫃 209-03 什物 櫃 
1828 再三25a 織器 馬省 なし
1829 再三25a 織器 箒 211-09 什物 箒 
1830 再三25b 織器 篩 212-05 什物 節[篩] 
1831 再三25b 織器 笊 212-06 什物 笊 
1832 再三25b 織器 掃 211-10 什物 掃 
1833 再三25b 織器 橐 212-04 什物 槖 
1834 再三25b 織器 盖 262-01 器皿 盖 
1835 再三25b 織器 藏 209-04 什物 欌 
1836 再三26a 織器 俎 212-07 什物 爼 
1837 再三26a 織器 桶 213-01 什物 桶 
1838 再三26a 織器 女筐 なし
1839 再三26a 織器 囊 237-05 服飾 囊 
1840 再三26a 織器 笥 209-01 什物 笥 
1841 再三26b 織器 掛箱 161-05 文式 硯末 
1842 再三26b 織器 皮掛硯 なし
1843 再三26b 織器 臥看書案 なし
1844 再三26b 織器 桶帶 213-02 什物 桶帯 
1845 再三26b 織器 纏帒 232-08 服飾 纏帶 
1846 再三26b 織器 刷子 211-07 什物 刷子 
1847 再三27a 鐵器 斧鉞 168-01 武備 斧鉞 
1848 再三27a 鐵器 斧 214-04 什物 斧 
1849 再三27a 鐵器 銲 214-08 什物 銲 
1850 再三27a 鐵器 鑿 214-05 什物 鑿 
1851 再三27a 鐵器 鑚 214-06 什物 鑽 
1852 再三27a 鐵器 鑚之 214-07 什物 鑽之 
1853 再三27a 鐵器 銧 220-03 農圃 銧 
1854 再三27b 鐵器 串 213-06 什物 串 
1855 再三27b 鐵器 攅 なし
1856 再三27b 鐵器 小鍤 220-06 農圃 小加乃 
1857 再三27b 鐵器 鋸 215-01 什物 銼 
1858 再三27b 鐵器 犂 220-04 農圃 犂 
1859 再三27b 鐵器 斫刀 221-04 農圃 斫刀 
1860 再三27b 鐵器 錐 215-02 什物 錐 
1861 再三28a 鐵器 耒 220-05 農圃 耒 
1862 再三28a 鐵器 鈴 210-01 什物 鈴 
1863 再三28a 鐵器 鍼 211-06 什物 鍼 
1864 再三28a 鐵器 鉤 215-08 什物 鉤 
1865 再三28a 鐵器 鎖 216-03 什物 鎖 
1866 再三28a 鐵器 鑰匙 216-04 什物 鑰 
1867 再三28a 鐵器 鐃 210-02 什物 鐃鈴 
1868 再三28b 鐵器 火鐵 213-05 什物 火鐵 
1869 再三28b 鐵器 剪刀 211-05 什物 剪刀 
1870 再三28b 鐵器 蛭釘 216-01 什物 蛭釘 
1871 再三28b 鐵器 鎌 221-02 農圃 鎌 
1872 再三28b 鐵器 大鋸 215-03 什物 鋸 
1873 再三28b 鐵器 鍤 220-10 農圃 鍤 
1874 再三28b 鐵器 鐵把 221-01 農圃 銕把 
1875 再三29a 鐵器 挾刀 214-02 什物 挾刀 
1876 再三29a 鐵器 大椎 215-05 什物 大椎 
1877 再三29a 鐵器 鏵 220-07 農圃 加乃 
1878 再三29a 鐵器 鎚 215-06 什物 鎚 
1879 再三29a 鐵器 鋤 220-09 農圃 鋤 
1880 再三29a 鐵器 指南針 209-07 什物 指南鐵 
1881 再三29a 鐵器 馬鐵 205-01 車馬 馬鐵 
1882 再三29b 鐵器 鑷子 211-03 什物 鑷子 
1883 再三29b 鐵器 両耳釘 なし
1884 再三29b 鐵器 頭釘 216-02 什物 廣頭釘 
1885 再三29b 鐵器 泥鏝 216-06 什物 泥鏝 
1886 再三29b 鐵器 烙印 216-07 什物 烙印 
1887 再三29b 鐵器 食刀 213-07 什物 食刀 
1888 再三29b 鐵器 刀 211-04 什物 刀 
1889 再三30a 雜器 械 214-03 什物 械 
1890 再三30a 雜器 砧 213-08 什物 砧 
1891 再三30a 雜器 臼 221-07 農圃 臼 
1892 再三30a 雜器 硏 214-01 什物 硏 
1893 再三30a 雜器 舂 222-01 農圃 磋 
1894 再三30a 雜器 網太 222-04 農圃 網槖 
1895 再三30b 雜器 炬 217-02 什物 炬 
1896 再三30b 雜器 瓮 263-06 器皿 小瓮 
1897 再三30b 雜器  なし
1898 再三30b 雜器 磑 221-08 農圃 磑 
1899 再三30b 雜器 杖 210-07 什物 杖 
1900 再三30b 雜器 槽 222-06 農圃 槽 
1901 再三30b 雜器 燭 216-08 什物 燭 
1902 再三31a 雜器 滅燭 216-10 什物 滅燭 
1903 再三31a 雜器 燈 216-09 什物 燈 
1904 再三31a 雜器 磨石 222-02 農圃 磨石 
1905 再三31a 雜器 毛扇 230-06 服飾 毛扇 
1906 再三31a 雜器 燈花 217-01 什物 燈花 
1907 再三31a 雜器 明燈 なし
1908 再三31a 雜器 挑燈 216-11 什物 桃燈[挑
燈] 
1909 再三31b 雜器 烟竹 210-05 什物 烟竹 
1910 再三31b 雜器 甌 261-01 器皿 甌 
1911 再三31b 雜器 礪 213-10 什物 礪 
1912 再三31b 雜器 紡車 222-08 農圃 紡車 
1913 再三31b 雜器 壓車 222-09 農圃 壓車 
1914 再三31b 雜器 搗鍊 213-09 什物 搗鍊 
1915 再三31b 雜器 柄 212-03 什物 柄 
1916 再三32a 雜器 磨 222-03 農圃 磨 
1917 再三32a 雜器 棍杖 156-04 政刑 棍杖 
1918 再三32a 雜器 杵 221-09 農圃 杵 
1919 再三32a 雜器 酒榨 なし
1920 再三32a 雜器 簣 222-05 農圃 簣 
1921 再三32a 雜器 扇 210-03 什物 扇 
1922 再三32a 雜器 網 092-04 魚介 網 
1923 再三32b 雜器 尾扇 210-04 什物 尾扇 
1924 再三32b 雜器 笏 230-07 服飾 笏 
1925 再三32b 雜器 竽 212-02 什物 竿 
1926 再三32b 雜器 㭬擊 222-07 農圃 木椎 
1927 再三32b 雜器 水斗 213-03 什物 水斗 
1928 再三32b 雜器 節通 212-01 什物 節通 
1929 再三32b 雜器 搔痒子 211-02 什物 掻背子 
1930 再三33a 雜器 魚帳 092-05 魚介 魚墻 
1931 再三33a 雜器 杴 220-08 農圃 杴 
1932 再三33a 雜器 竽竹 210-06 什物 竿竹 
1933 再三33a 風物 琴 180-02 風樂 琴 
1934 再三33a 風物 琵 180-03 風樂 琵琶 
1935 再三33a 風物 洞簫 181-02 風樂 洞簫 
1936 再三33b 風物 笛 180-07 風樂 笛 
1937 再三33b 風物 胡笳 180-08 風樂 胡笛 
1938 再三33b 風物 口笛 なし
1939 再三33b 風物 嵆琴 180-04 風樂 嵆琴 
1940 再三33b 風物 長皷 182-04 風樂  長皷 
1941 再三33b 風物 嘯 182-02 風樂 嘯 
1942 再三34a 風物 太平簫 181-03 風樂 太平簫 
1943 再三34a 風物 笙 181-01 風樂 笙簧 
1944 再三34a 風物 喇叭 181-04 風樂 喇叭 
1945 再三34a 風物 吹 181-05 風樂 吹螺 
1946 再三34a 風物 銅皷 なし
1947 再三34a 風物 鐘 182-05 風樂 鐘 
1948 再三34b 風物 石磬 182-08 風樂 石磬 
1949 再三34b 風物 錚手 182-06 風樂 鉦 
1950 再三34b 風物 阿箏 なし
1951 再三34b 風物 栢板 183-02 風樂 栢板 
1952 再三34b 風物 曲調 183-08 風樂 曲調 
1953 再三34b 風物 皷 182-03 風樂 皷 
1954 再三34b 風物 舞 183-07 風樂 舞 
1955 再三35a 風物 歌 183-04 風樂 歌 
1956 再三35a 風物 唱 183-05 風樂 唱 
1957 再三35a 風物 彈 180-05 風樂 彈 
1958 再三35a 風物 吹 182-01 風樂 吹 
1959 再三35a 風物 樂 183-09 風樂 樂 
1960 再三35a 風物 遊 183-10 風樂 遊 
1961 再三35a 風物 絃 180-06 風樂 絃 
1962 再三35b 風物 木鐸 183-01 風樂 木鐸 
1963 再三35b 風物 皷人 183-03 風樂 皷人 
1964 再三35b 風物 七聲 なし
1965 再三35b 風物 錚 182-07 風樂 錚 
1966 再三35b 風物 鉦 >>167-07
1967 再三35b 風物 名唱 183-06 風樂 名唱 
1968 再三35b 風物 風磬 182-09 風樂 風磬 
1969 再三36a 視聽 顧 126-02 視聽 顧 
1970 再三36a 視聽 眄 126-03 視聽 眄 
1971 再三36a 視聽 窺 126-04 視聽 窺 
1972 再三36a 視聽 見 125-09 視聽 見 
1973 再三36a 視聽 瞑 126-10  視聽 瞑 
1974 再三36b 視聽 眼鏡 237-06 服飾 眼鏡 
1975 再三36b 視聽 千里鏡 209-08 什物 千里鏡 
1976 再三36b 視聽 聞 127-03 視聽 聞 
1977 再三36b 視聽 知 275-02 心情 知 
1978 再三36b 視聽 翫 126-07 視聽 翫 
1979 再三36b 視聽 自鳴 209-06 什物 自鳴鐘 
1980 再三36b 視聽 風聞 274-01 言語 風聞 
1981 再三37a 視聽 頒 152-08 政刑 頒布 
1982 再三37a 車輪 車 202-01 車馬 車 
1983 再三37a 車輪 轎子 201-05 車馬 轎子 
1984 再三37a 車輪 軺軒 201-02 車馬 軺軒 
1985 再三37a 車輪 輦 201-01 車馬 輦 
1986 再三37a 車輪 駕 202-04 車馬 駕 
1987 再三37b 車輪 轉 202-03 車馬 轉 
1988 再三37b 車輪 輪 202-02 車馬 輪 
1989 再三37b 車輪 載 なし
1990 再三37b 車輪 曳 202-06 車馬 曳 
1991 再三37b 車輪 駕馬 201-03 車馬 駕馬 
1992 再三37b 車輪 乘 202-05 車馬 乘 
1993 再三37b 車輪 牽 202-07 車馬 牽 
1994 再三38a 車輪 拿 155-04 政刑 拿 
1995 再三38a 車輪 平轎子 201-06 車馬 平轎子 
1996 再三38a 車輪 雙駕馬 201-04 車馬 雙駕馬 
1997 再三38a 車輪 草轎 201-08 車馬 草轎 
1998 再三38a 車輪 人駕轎 なし
1999 再三38a 車輪 重馬 なし
2000 再三38b 鞍具 雙騎馬 186-08 遊技 雙騎馬 
2001 再三38b 鞍具 雙馬 なし
2002 再三38b 鞍具 馬上倒立 186-09 遊技 馬上倒立 
2003 再三38b 鞍具 鐙裏藏身 187-01 遊技 鐙裏藏身 
2004 再三38b 鞍具 馬上立 187-02 遊技 馬上立 
2005 再三38b 鞍具 馬上仰臥 187-03 遊技 馬上仰臥 
2006 再三38b 鞍具 左右七步 187-04 遊技 左右七步 
2007 再三39a 鞍具 倒拖 187-05 遊技 倒拖 
2008 再三39a 鞍具 鞁 203-10 車馬 鞁 
2009 再三39a 鞍具 鞍 203-02 車馬 鞍 
2010 再三39a 鞍具 勒 203-04 車馬 勒 
2011 再三39a 鞍具 犯馬 205-03 車馬 犯馬 
2012 再三39a 鞍具 韂 203-08 車馬 韂 
2013 再三39a 鞍具 鐙 204-05 車馬 鐙 
2014 再三39b 鞍具 卜鞍 203-03 車馬 卜鞍 
2015 再三39b 鞍具 韁 203-06 車馬 韁 
2016 再三39b 鞍具 轡 203-05 車馬 轡 
2017 再三39b 鞍具 鞦 204-04 車馬 鞦 
2018 再三39b 鞍具 肚帶 204-03 車馬 肚帶 
2019 再三40a 鞍具 胸帶 204-02 車馬 胸帯 
2020 再三40a 鞍具 卜繩 205-06 車馬 卜繩 
2021 再三40a 鞍具 卸 205-07 車馬 卸 
2022 再三40a 鞍具 馬貰 205-04 車馬 馬貰 
2023 再三40a 鞍具 卜解 205-09 車馬 解卜 
2024 再三40b 鞍具 結卜 205-08 車馬 結卜 
2025 再三40b 鞍具 馬氈 204-01 車馬 馬氈 
2026 再三40b 鞍具 卜 205-05 車馬 卜 
2027 再三40b 鞍具 銜 203-07 車馬 銜 
2028 再三40b 鞍具 一駄 206-02 車馬 駄 
2029 再三40b 鞍具 一負 206-01 車馬 負 
2030 再三41a 鞍具 一塊 なし
2031 再三41a 鞍具 一結 206-04 車馬 結 
2032 再三41a 鞍具 韉 203-09 車馬 韉 
2033 再三41a 鞍具 鞭 205-02 車馬 鞭 
2034 再三41a 鞍具 一隻 206-03 車馬 隻 
2035 再三41b 戱物 碁 184-03 遊技 碁 
2036 再三41b 戱物 局 184-06 遊技 局 
2037 再三41b 戱物 博 184-08 遊技 博 
2038 再三41b 戱物 訓手 185-04 遊技 訓手 
2039 再三41b 戱物 雙陸 185-01 遊技 雙陸 
2040 再三41b 戱物 馬 185-03 遊技 馬 
2041 再三42a 戱物 賭 185-05 遊技 賭 
2042 再三42a 戱物 蹴跼 185-07 遊技 蹴跼 
2043 再三42a 戱物 骨牌 185-02 遊技 骨牌 
2044 再三42a 戱物 毬 186-01 遊技 毬  
2045 再三42a 戱物 相撲 186-04 遊技 角觗 
2046 再三42b 戱物 鬮 185-06 遊技 鬮 
2047 再三42b 戱物 雜技 184-02 遊技 雜技 
2048 再三42b 戱物 戱子 186-05 遊技 戱子 
2049 再三42b 戱物 著碁 184-04 遊技 着碁 
2050 再三42b 戱物 假碁 184-09 遊技 假棊 
2051 再三42b 戱物 碁子 184-07 遊技 碁子 
2052 再三43a 戱物 鞦韆 186-03 遊技 鞦韆 
2053 再三43a 戱物 覇 184-05 遊技 覇 
2054 再三43a 戱物 超 186-02 遊技 超 
2055 再三43a 戱物 掛繩 186-06 遊技 掛繩 
2056 再三43a 戱物 後裙倒 186-07 遊技 後裙倒 
2057 再三43b 政刑 政 151-01 政刑 政 
2058 再三43b 政刑 刑 151-03 政刑 刑 
2059 再三43b 政刑 嚴 152-03 政刑 嚴 
2060 再三43b 政刑 號令 152-06 政刑 號令 
2061 再三43b 政刑 分付 152-07 政刑 吩咐 
2062 再三44a 政刑 罰 151-07 政刑 罰 
2063 再三44a 政刑 賞賜 174-04 征戰 賞賜 
2064 再三44a 政刑 威 152-02 政刑 威 
2065 再三44a 政刑 褒貶 153-04 政刑 褒貶 
2066 再三44a 政刑 治 151-04 政刑 令 
2067 再三44a 政刑 謫 156-06 政刑 謫 
2068 再三44b 政刑 黜 153-05 政刑 黜陟 
2069 再三44b 政刑 恕 156-02 政刑 恕 
2070 再三44b 政刑 訊 154-01 政刑 訊 
2071 再三44b 政刑 推刷 なし
2072 再三44b 政刑 捧招 154-04 政刑 口招 
2073 再三44b 政刑 査覈 154-03 政刑 查覈 
2074 再三44b 政刑 結縛 155-03 政刑 結縛 
2075 再三45a 政刑 自活 154-05 政刑 白活 
2076 再三45a 政刑 屬公 156-08 政刑 屬公 
2077 再三45a 政刑 承服 154-07 政刑 承服 
2078 再三45a 政刑 發明 154-08 政刑 發明 
2079 再三45a 政刑 現發 154-06 政刑 現發 
2080 再三45a 政刑 法 151-02 政刑 法 
2081 再三45a 政刑 令 151-04 政刑 治 
2082 再三45b 政刑 賞 151-06 政刑 賞 
2083 再三45b 政刑 標 168-07 武備 標 
2084 再三45b 政刑 赦 156-01 政刑 赦 
2085 再三45b 政刑 罪 153-06 政刑 罪 
2086 再三45b 政刑 恩 152-01 政刑 恩 
2087 再三45b 政刑 謝 153-03 政刑 謝 
2088 再三45b 政刑 公事 152-04 政刑 公 
2089 再三46a 政刑 黥 156-05 政刑 黥 
2090 再三46a 政刑 拿入 155-05 政刑 拿入 
2091 再三46a 政刑 推考 156-07 政刑 推考 
2092 再三46a 政刑 容貌疤記 153-08 政刑 容貌疤記 
2093 再三46a 政刑 連坐罪 157-01 政刑 連坐 
2094 再三46a 政刑 贖罪 155-07 政刑 贖罪 
2095 再三46b 文式 註 158-07 文式 註 
2096 再三46b 文式 題 158-08 文式 題 
2097 再三46b 文式 學 157-05 文式 學 
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2098 再三46b 文式 習 157-07 文式 習 
2099 再三46b 文式 讀 158-01 文式 讀 
2100 再三46b 文式 吟 158-02 文式 吟 
2101 再三47a 文式 次韻 159-01 文式 次韻 
2102 再三47a 文式 諺文 159-06 文式 諺 
2103 再三47a 文式 册 158-04 文式 册 
2104 再三47a 文式 卷 158-06 文式 卷 
2105 再三47a 文式 紙 161-07 文式 紙 
2106 再三47a 文式 筆 161-08 文式 筆 
2107 再三47a 文式 記 159-04 文式 記 
2108 再三47b 文式 綾花 195-02 宮宅 天井 
2109 再三47b 文式 爻周 161-03 文式 爻周 
2110 再三47b 文式 書簡 160-06 文式 書簡 
2111 再三47b 文式 置 161-01 文式 置簿 
2112 再三47b 文式 法帖 160-03 文式 法帖 
2113 再三47b 文式 記草 159-02 文式 記草 
2114 再三47b 文式 八分體 160-02 文式 八分體 
2115 再三48a 文式 九分體 なし
2116 再三48a 文式 篆字 160-01 文式 篆 
2117 再三48a 文式 水墨 162-04 文式 水墨 
2118 再三48a 文式 單子 160-07 文式 發記 
2119 再三48a 文式 文章 157-04 文式 文 
2120 再三48a 文式 教 157-06 文式 教 
2121 再三48a 文式 講 157-08 文式 講 
2122 再三48b 文式 寫 159-03 文式 寫 
2123 再三48b 文式 硯 161-06 文式 硯 
2124 再三48b 文式 書案 161-04 文式 机 
2125 再三48b 文式 册曆 162-05 文式 曆 
2126 再三48b 文式 圖書 162-01 文式 圖書 
2127 再三48b 文式 正書 159-07 文式 正書 
2128 再三49a 文式 墨 161-09 文式 墨 
2129 再三49a 文式 草書 159-08 文式 草書 
2130 再三49a 文式 印 161-10 文式 印 
2131 再三49a 文式 畫 162-03 文式 畵 
2132 再三49a 文式 刻 162-02 文式 刻 
2133 再三49a 文式 能筆 160-05 文式 能筆 
2134 再三49a 文式 册衣 158-05 文式 册衣 
2135 再三49b 文式 正閒 160-04 文式 正間 
2136 再三49b 武備 武 162-07 武備 武 
2137 再三49b 武備 鏃 163-04 武備 鏃 
2138 再三50a 武備 小刀 164-04 武備 刀 
2139 再三50a 武備 鐔 165-04 武備 鐔 
2140 再三50a 武備 鳥銃 165-06 武備 鳥銃 
2141 再三50a 武備 冑 167-02 武備 胄 
2142 再三50a 武備 甲 167-01 武備 甲 
2143 再三50a 武備 焰焇 166-01 武備 焰焇 
2144 再三50b 武備 火藥 165-08 武備 火藥 
2145 再三50b 武備 硫黃 166-02 武備 硫黃 
2146 再三50b 武備 旗 167-04 武備 旗 
2147 再三50b 武備 鉦 167-07 武備 鉦 
2148 再三50b 武備 纛 168-02 武備 纛 
2149 再三50b 武備 角指 163-08 武備 角指 
2150 再三50b 武備 筒箇 163-09 武備 筒盖 
2151 再三51a 武備 掌甲 163-07 武備 掌甲 
2152 再三51a 武備 火繩 166-03 武備 火繩 
2153 再三51a 武備 牌 168-08 武備 牌 
2154 再三51a 武備 弓 >>163-01
2155 再三51a 武備 矢 163-02 武備 矢 
2156 再三51b 武備 筈 163-03 武備 筈 
2157 再三51b 武備 刄 165-02 武備 刄 
2158 再三51b 武備  163-05 武備 蹼 
2159 再三51b 武備 長釼 164-07 武備 長釼 
2160 再三51b 武備 寳釼 165-01 武備 寶釼 
2161 再三51b 武備 利釼 164-06 武備 利刀 
2162 再三51b 武備 刀本 165-03 武備 刀本 
2163 再三52a 武備 干 166-05 武備 干 
2164 再三52a 武備 戈 166-06 武備 戈 
2165 再三52a 武備 鼓 167-05 武備 鼓 
2166 再三52a 武備 大鐘 167-06 武備 鐘 
2167 再三52a 武備 盖 168-03 武備 盖 
2168 再三52a 武備 鞘 165-05 武備 鞘 
2169 再三52b 武備 鞲 163-06 武備 鞲 
2170 再三52b 武備 彈 164-02 武備 彈子 
2171 再三52b 武備 兵符 168-06 武備 符 
2172 再三52b 武備 片箭 168-04 武備 片箭 
2173 再三52b 武備 令箭 168-05 武備 令箭 
2174 再三52b 武備 火箭 164-03 武備 火箭 
2175 再三52b 武備 繩起箭 166-04 武備 繩起箭 
2176 再三53a 武備 鉄丸 165-07 武備 鐵丸 
2177 再三53a 武備 擲劒手 なし
2178 再三53a 武備 銕鞭 166-08 武備 鐵鞭 
2179 再三53a 武備 竹鎗 166-07 武備 竹槍 
2180 再三53a 征戰 起兵 なし
2181 再三53a 征戰 徵兵 169-02 征戰 兵 
2182 再三53b 征戰 侵 169-05 征戰 侵 
2183 再三53b 征戰 和 173-01 征戰 媾和 
2184 再三53b 征戰 和親 173-02 征戰 和親 
2185 再三53b 征戰 勝 171-02 征戰 勝 
2186 再三53b 征戰 負 171-03 征戰 負 
2187 再三53b 征戰 怯 172-08 征戰 怯 
2188 再三53b 征戰 屈 172-09 征戰 屈 
2189 再三54a 征戰 救援 170-07 征戰 援兵 
2190 再三54a 征戰 助力 171-01 征戰 助力 
2191 再三54a 征戰 謀反 173-03 征戰 謀反 
2192 再三54a 征戰 圍 170-03 征戰 圍 
2193 再三54a 征戰 刺 172-04 征戰 刺 
2194 再三54a 征戰 射 172-05 征戰 射 
2195 再三54a 征戰 殺 171-09 征戰 殺 
2196 再三54b 征戰 斬 172-03 征戰 斬 
2197 再三54b 征戰 剪 172-01 征戰 屠戮 
2198 再三54b 征戰 彎 163-01 武備 弓 
2199 再三54b 征戰 亡 171-06 征戰 亡 
2200 再三54b 征戰 降 171-04 征戰 降 
2201 再三54b 征戰 符 なし
2202 再三54b 征戰 功 174-03 征戰 功 
2203 再三55a 征戰 拔 >>294-04
2204 再三55a 征戰 披 なし
2205 再三55a 征戰 發 173-07 征戰 發覺 
2206 再三55a 征戰 偷 173-06 征戰 偸 
2207 再三55a 征戰 叛 173-04 征戰 叛 
2208 再三55a 征戰 對敵 170-05 征戰 對敵 
2209 再三55a 征戰 防 169-06 征戰 防 
2210 再三55b 征戰 絞 172-02 征戰 絞 
2211 再三55b 征戰 讐 174-01 征戰 讐 
2212 再三55b 征戰 報讐 174-02 征戰 報讐 
2213 再三55b 征戰 匝 170-04 征戰 重圍 
2214 再三55b 征戰 伏兵 170-06 征戰 伏兵 
2215 再三55b 征戰 層々[層] なし
2216 再三56a 征戰 戰塲 170-01 征戰 戰場 
2217 再三56a 征戰 戰 169-08 征戰 戰 
2218 再三56a 征戰 亂 169-03 征戰 亂 
2219 再三56a 征戰 挑戰 170-02 征戰 挑戰 
2220 再三56a 征戰 帿 164-01 武備 帿 
2221 再三56a 征戰 伐 169-04 征戰 伐 
2222 再三56a 征戰 中 172-06 征戰 中 
2223 再三56b 征戰 死 172-07 征戰 死 
2224 再三56b 征戰 獵 073-03 走獸 獵 
2225 再三56b 征戰 擒 171-05 征戰 擒 
2226 再三56b 征戰 敗 171-07 征戰 敗 
2227 再三56b 征戰 守 169-07 征戰 守 
2228 再三56b 征戰 欺 173-05 征戰 欺 
2229 再三56b 征戰 掠 171-08 征戰 掠 
2230 再三57a 征戰 軍號 174-06 征戰 軍號 
2231 再三57a 征戰 水 175-01 征戰 水操 
2232 再三57a 征戰 習陣 174-07 征戰 習陣 
2233 再三57a 征戰 加會 なし
2234 再三57a 征戰 凱陣 174-05 征戰 凱旋 
2235 再三57a 飮食 酌酒 251-09 飮食 酌 
2236 再三57b 飮食 設酒 251-08 飮食 設 
2237 再三57b 飮食 罄酒 254-03 飮食 酒 
2238 再三57b 飮食 屑 259-09 烹飪 屑 
2239 再三57b 飮食 刀麵 252-05 飮食 刀麵 
2240 再三57b 飮食 羹 252-02 飮食 羹 
2241 再三57b 飮食 醬 253-04 飮食 醬 
2242 再三57b 飮食 淸醬 253-05 飮食 淸醬 
2243 再三58a 飮食 葅 252-08 飮食 菹 
2244 再三58a 飮食 飯 251-10 飮食 飯 
2245 再三58a 飮食 餠 255-05 飮食 餠 
2246 再三58a 飮食 饅頭 252-10 飮食 饅頭 
2247 再三58a 飮食 蜜果 256-02 飮食 油蜜果 
2248 再三58a 飮食 正果 256-03 飮食 正果 
2249 再三58a 飮食 粥 252-01 飮食 粥 
2250 再三58b 飮食 肉 252-07 飮食 肉 
2251 再三58b 飮食 膾 252-09 飮食 膾 
2252 再三58b 飮食 嗜 267-01 味臭 嗜 
2253 再三58b 飮食 酒 >>254-03
2254 再三58b 飮食 濁酒 254-04 飮食 濁酒 
2255 再三58b 飮食 淸酒 254-05 飮食 清酒 
2256 再三58b 飮食 燒酒 254-06 飮食 燒酒 
2257 再三59a 飮食 蜜 253-09 飮食 蜜 
2258 再三59a 飮食 飴 255-04 飮食 飴 
2259 再三59a 飮食 油 253-08 飮食 油 
2260 再三59a 飮食 麴 255-01 飮食 麴 
2261 再三59a 飮食 醋 253-07 飮食 醋 
2262 再三59a 飮食 麵 252-04 飮食 麵 
2263 再三59a 飮食 肴 254-07 飮食 肴 
2264 再三59b 飮食 茶 254-01 飮食 茶 
2265 再三59b 飮食 糗 なし
2266 再三59b 飮食 豉汁 252-03 飮食 豉汁 
2267 再三59b 飮食 甘醬 なし
2268 再三59b 飮食 滓 255-02 飮食 酒滓
2269 再三59b 飮食 漉 259-05 烹飪 漉 
2270 再三59b 飮食 酡酪 255-03 飮食 酡酪 
2271 再三60a 飮食 豆腐 253-02 飮食 豆腐 
2272 再三60a 飮食 薦新 179-01 葬祭 薦新 
2273 再三60a 飮食 五花糖 256-05 飮食 五花糖 
2274 再三60a 飮食 砂糖 256-06 飮食 砂糖 
2275 再三60a 飮食 雪糖 257-04 飮食 雪糖 
2276 再三60a 飮食 橙糖 なし
2277 再三60a 飮食 氷糖 257-01 飮食 氷糖 
2278 再三60b 飮食 橘餠 257-03 飮食 片薑 
2279 再三60b 飮食 花煎 256-01 飮食 花煎 
2280 再三60b 飮食 松餠 255-07 飮食 松餠 
2281 再三60b 飮食 包餠 255-06 飮食 包餠 
2282 再三60b 飮食 江正 256-04 飮食 江正 
2283 再三60b 飮食 飯饌 252-06 飮食 飯饌 
2284 再四01a 靜止 眠 131-01 動止 眠 
2285 再四01a 靜止 立 なし
2286 再四01b 靜止 臥 130-08 動止 臥 
2287 再四01b 靜止 宿 130-09 動止 宿 
2288 再四01b 靜止 留 130-10 動止 留 
2289 再四01b 靜止 欠伸 125-03 手足 欠伸 
2290 再四01b 靜止 倚 131-11 動止 倚 
2291 再四01b 靜止 休 130-01 動止 休 
2292 再四01b 靜止 坐 130-02 動止 坐 
2293 再四02a 靜止 止 290-10 動作 止 
2294 再四02a 靜止 呵欠 114-05 頭部 呵欠 
2295 再四02a 靜止 龜 111-11 頭部 頸 
2296 再四02a 靜止 覺 131-05 動止 覺 
2297 再四02a 靜止 至 なし
2298 再四02a 靜止 靜 127-07 動止 靜 
2299 再四02a 靜止 仰 なし
2300 再四02b 靜止 伏 132-02 動止 伏 
2301 再四02b 靜止 顚 132-07 動止 顚 
2302 再四02b 靜止 沛 132-08 動止 沛 
2303 再四02b 靜止 倒 132-03 動止 倒 
2304 再四02b 靜止 寢 130-11 動止 寢 
2305 再四02b 靜止 寤寐 131-06 動止 寤寐 
2306 再四03a 靜止 起枕 131-04 動止 起枕 
2307 再四03a 靜止 委頓 131-03 動止 委頓 
2308 再四03a 靜止 絶倒 132-04 動止 絶倒 
2309 再四03a 手運 掬 137-02 手運 掬 
2310 再四03a 手運 搆 293-05 動作 搆 
2311 再四03a 手運 伸 134-11 手運 伸 
2312 再四03b 手運 搔 134-12 手運 搔 
2313 再四03b 手運 抽 294-04 動作 拔 
2314 再四03b 手運 拾 134-05 手運 拾 
2315 再四03b 手運 搜 135-01 手運 捜 
2316 再四03b 手運 探 135-02 手運 探 
2317 再四03b 手運 摘 134-06 手運 摘 
2318 再四03b 手運 採 135-03 手運 採 
2319 再四04a 手運 折 134-07 手運 折 
2320 再四04a 手運 掛 292-05 動作 掛 
2321 再四04a 手運 擲 135-04 手運 擲 
2322 再四04a 手運 扣 135-05 手運 叩 
2323 再四04a 手運 擇 296-07 作事 擇 
2324 再四04a 手運 揮 135-06 手運 揮 
2325 再四04a 手運 斫 295-01 動作 斫 
2326 再四04b 手運 抱 135-08 手運 抱 
2327 再四04b 手運 扶 134-08 手運 扶 
2328 再四04b 手運 擕 134-09 手運 携 
2329 再四04b 手運 挾 135-09 手運 挾 
2330 再四04b 手運 拂 136-01 手運 拂 
2331 再四04b 手運 擔 135-07 手運 擔 
2332 再四04b 手運 擡 135-10 手運 擡 
2333 再四05a 手運 捕 294-06 動作 捕 
2334 再四05a 手運 捫 136-07 手運 捫 
2335 再四05a 手運 排 135-11 手運 排 
2336 再四05a 手運 推 136-02 手運 推 
2337 再四05a 手運 拒 294-07 動作 拒 
2338 再四05a 手運 搖 294-08 動作 搖 
2339 再四05a 手運 控 136-03 手運 控 
2340 再四05b 手運 捲 293-06 動作 捲 
2341 再四05b 手運 勵精 なし
2342 再四05b 手運 扶執 なし
2343 再四05b 手運 指 136-08 手運 指 
2344 再四05b 手運 掘 136-04 手運 掘 
2345 再四05b 手運 拱 125-01 手足 拱 
2346 再四05b 手運 拱手 125-02 手足 拱手 
2347 再四06a 手運 壓 136-05 手運 壓 
2348 再四06a 手運 抄 159-05 文式 抄 
2349 再四06a 手運 握 134-04 手運 握 
2350 再四06a 手運 搜撿 なし
2351 再四06a 手運 手才 なし
2352 再四06a 手運 執杖 156-03 政刑 執杖 
2353 再四06a 手運 拭 136-06 手運 拭 
2354 再四06b 足使 步 >>132-09 
2355 再四06b 足使 走 132-10 動止 走 
2356 再四06b 足使 躍 なし
2357 再四06b 足使 蹲 130-03 動止 蹲 
2358 再四06b 足使 踞 130-04 動止 踞 
2359 再四06b 足使 跪 130-05 動止 跪 
2360 再四07a 足使 蹇 143-09 疾病 蹇 
2361 再四07a 足使 頓足 125-05 手足 頓足 
2362 再四07a 足使 蹶 132-06 動止 蹶 
2363 再四07a 足使 蹴踏 132-05 動止 亂踏 
2364 再四07a 足使 企 125-06 手足 跂 
2365 再四07a 足使 跡 125-07 手足 跡 
2366 再四07a 足使 佇立 130-06 動止 佇立 
2367 再四07b 足使 足刺 なし
2368 再四07b 足使 脫踝 144-02 疾病 脫踝 
2369 再四07b 足使 步行 104-04 人品 步行軍 
2370 再四07b 足使 痠 125-04 手足 痠 
2371 再四07b 心動 喜 277-07 心情 猜 
2372 再四07b 心動 悲 279-06 心情 悲 
2373 再四08a 心動 怒 281-01 心情 怒 
2374 再四08a 心動 愛 278-10 心情 愛 
2375 再四08a 心動 愁 279-08 心情 愁 
2376 再四08a 心動 惑 277-02 心情 惑 
2377 再四08a 心動 憂 >>280-01
2378 再四08a 心動 哀 279-07 心情 哀 
2379 再四08a 心動 恨歎 280-03 心情 恨歎 
2380 再四08b 心動 恨 280-04 心情 恨 
2381 再四08b 心動 憎 281-08 心情 憎 
2382 再四08b 心動 怨 281-06 心情 怨 
2383 再四08b 心動 忿 281-02 心情 忿 
2384 再四08b 心動 恚 281-03 心情 恚 
2385 再四08b 心動 憫 282-04 心情 憫 
2386 再四08b 心動 畏 282-01 心情 畏 
2387 再四09a 心動 寃 281-07 心情 冤 
2388 再四09a 心動 嚇 273-02 言語 嚇 
2389 再四09a 心動 快 279-02 心情 快 
2390 再四09a 心動 感 279-03 心情 感 
2391 再四09a 心動 爽快 なし
2392 再四09a 心動 惶 282-02 心情 惶 
2393 再四09a 心動 嘆 280-02 心情 嘆 
2394 再四09b 心動 笑 279-05 心情 笑 
2395 再四09b 心動 哭 280-06 心情 哭 
2396 再四09b 心動 興 279-04 心情 興 
2397 再四09b 心動 慷慨 276-01 心情 慷慨 
2398 再四09b 心動 怊悵 280-05 心情 怊悵 
2399 再四09b 心動 悅 278-08 心情 悅 
2400 再四09b 心動 憤怒 281-04 心情 憤怒 
2401 再四10a 心動 憂患 280-01 心情 憂 
2402 再四10a 心動 事情 295-09 作事 事情 
2403 再四10a 心動 熟情 278-06 心情 舊情 
2404 再四10a 心動 交情 278-05 心情 舊情 
2405 再四10a 心動 心火 281-05 心情 心火 
2406 再四10a 心動 哀乞 280-07 心情 哀乞 
2407 再四10a 心動 戀思 なし
2408 再四10b 心動 守廳 なし
2409 再四10b 言語 言 268-04 言語 言 
2410 再四10b 言語 云 268-05 言語 云 
2411 再四10b 言語 辯 268-06 言語 辯 
2412 再四10b 言語 辭 268-08 言語 辭 
2413 再四10b 言語 弄談 270-01 言語 弄談 
2414 再四11a 言語 空言 271-01 言語 空言 
2415 再四11a 言語 黙 274-04 言語 默 
2416 再四11a 言語 誣 270-07 言語 誣 
2417 再四11a 言語 說 268-07 言語 說 
2418 再四11a 言語 語訥 274-05 言語 語訥 
2419 再四11a 言語 語澁 274-06 言語 語澁 
2420 再四11a 言語 譽 270-05 言語 譽 
2421 再四11b 言語 毁 270-06 言語 毁 
2422 再四11b 言語 訴 272-07 言語 訴 
2423 再四11b 言語 訟 153-07 政刑 訟 
2424 再四11b 言語 分揀 296-05 作事 分揀 
2425 再四11b 言語 决 155-06 政刑 處決 
2426 再四11b 言語 叱 273-01 言語 叱 
2427 再四11b 言語 偏僻 308-09 事體 偏僻 
2428 再四12a 言語 嘲弄 270-03 言語 嘲弄 
2429 再四12a 言語 論駁 269-05 言語 論駁 
2430 再四12a 言語 輕易 307-04 事體 輕易 
2431 再四12a 言語 盟 273-05 言語 盟 
2432 再四12a 言語 約 273-04 言語 約 
2433 再四12a 言語 問 269-02 言語 問 
2434 再四12a 言語 詰 269-06 言語 詰難 
2435 再四12b 言語 譏 270-02 言語 譏 
2436 再四12b 言語 誡 272-04 言語 誡 
2437 再四12b 言語 誘 271-08 言語 誘 
2438 再四12b 言語 答 269-03 言語 答 
2439 再四12b 言語 䛕 272-02 言語 諛 
2440 再四12b 言語 誤 302-06 作事 誤 
2441 再四12b 言語 曲 029-04 形體 曲 
2442 再四13a 言語 是 304-05 事體 是 
2443 再四13a 言語 直 029-03 形體 直 
2444 再四13a 言語 吳 なし
2445 再四13a 言語 橫 なし
2446 再四13a 言語 請 273-03 言語 請 
2447 再四13a 言語 論 269-04 言語 論 
2448 再四13a 言語 爭 269-07 言語 爭 
2449 再四13b 言語 嗾 272-01 言語 嗾 
2450 再四13b 言語 開諭 272-05 言語 諭 
2451 再四13b 言語 假作 241-06 金寳 假作 
2452 再四13b 言語 漏泄 274-02 言語 漏洩 
2453 再四13b 言語 妄 271-04 言語 妄 
2454 再四13b 言語 較計 296-06 作事 較計 
2455 再四14a 言語 付耳語 110-11 頭部 耳 
2456 再四14a 言語 卑語 271-07 言語 密語 
2457 再四14a 言語 問候 273-09 言語 問候 
2458 再四14a 言語 欺 270-08 言語 欺 
2459 再四14a 言語 食語 270-09 言語 食含 
2460 再四14a 言語 酬酢 268-09 言語 酬酢 
2461 再四14a 言語 長辭說 269-01 言語 長辭說 
2462 再四14b 言語 得談 274-03 言語 得談 
2463 再四14b 言語 虛言 なし
2464 再四14b 言語 巧言 271-05 言語 巧言 
2465 再四14b 言語 飾言 271-06 言語 飾言 
2466 再四14b 言語 稱讚 なし
2467 再四14b 語辭 須 313-01 語辭 須 
2468 再四15a 語辭 雖 311-07 語辭 雖 
2469 再四15a 語辭 頗 315-07 語辭 頗 
2470 再四15a 語辭 尤 315-09 語辭 尤 
2471 再四15a 語辭 必 312-05 語辭 必 
2472 再四15a 語辭 是 311-01 語辭 是 
2473 再四15a 語辭 又 311-03 語辭 又 
2474 再四15a 語辭 更 315-02 語辭 更 
2475 再四15b 語辭 將 313-02 語辭 將 
2476 再四15b 語辭 得 なし
2477 再四15b 語辭 但 315-03 語辭 伹 
2478 再四15b 語辭 惟 315-04 語辭 惟 
2479 再四15b 語辭 復 315-01 語辭 復 
2480 再四15b 語辭 應 312-07 語辭 應 
2481 再四15b 語辭 正 318-06 語辭 正 
2482 再四16a 語辭 精 276-03 心情 精神 
2483 再四16a 語辭 公正 310-01 事體 公正 
2484 再四16a 語辭 端正 310-02 事體 端正 
2485 再四16a 語辭 整齊 310-03 事體 整齊 
2486 再四16a 語辭 正頓 297-03 作事 整頓 
2487 再四16a 語辭 定 297-02 作事 定 
2488 再四16a 語辭 必竟[必] 312-06 語辭 畢竟 
2489 再四16b 語辭 必也 308-07 事體 公平 
2490 再四16b 語辭 奄 317-07 語辭 奄 
2491 再四16b 語辭 是以 なし
2492 再四16b 語辭 便 224-07 買賣 便 
2493 再四16b 語辭 就中 315-08 語辭 就中 
2494 再四16b 語辭 暴 317-08 語辭 暴 
2495 再四16b 語辭 合當 304-08 事體 合當 
2496 再四17a 語辭 副 300-06 作事 副 
2497 再四17a 語辭 共 316-07 語辭 共 
2498 再四17a 語辭 僥倖 317-04 語辭 僥倖 
2499 再四17a 語辭 幾 312-04 語辭 幾 
2500 再四17a 語辭 逐條 161-02 文式 逐條 
2501 再四17a 語辭 故 311-08 語辭 故 
2502 再四17a 語辭 姑 313-08 語辭 姑 
2503 再四17b 語辭 最 315-06 語辭 最 
2504 再四17b 語辭 方 314-01 語辭 方 
2505 再四17b 語辭 猶 312-08 語辭 猶 
2506 再四17b 語辭 旣 313-03 語辭 既 
2507 再四17b 語辭 寧 311-10 語辭 寧 
2508 再四17b 語辭 徒 315-05 語辭 徒 
2509 再四17b 語辭 况 312-01 語辭 况 
2510 再四18a 語辭 空 318-03 語辭 空 
2511 再四18a 語辭 眞 287-08 性行 眞實 
2512 再四18a 語辭 僞 306-04 事體 僞 
2513 再四18a 語辭 長 317-09 語辭 長 
2514 再四18a 語辭 偶然 317-03 語辭 偶然 
2515 再四18a 語辭 倖[幸] 312-03 語辭 倖 
2516 再四18a 語辭 或 311-04 語辭 或 
2517 再四18b 語辭 卽 313-09 語辭 卽 
2518 再四18b 語辭 敢 318-07 語辭 敢 
2519 再四18b 語辭 願 318-08 語辭 願 
2520 再四18b 語辭 可 304-06 事體 可 
2521 再四18b 語辭 冝 304-07 事體 宜 
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2522 再四18b 語辭 甞 313-04 語辭 甞 
2523 再四18b 語辭 若 311-05 語辭 若 
2524 再四19a 語辭 然 311-06 語辭 然 
2525 再四19a 語辭 使 319-05 語辭 使 
2526 再四19a 語辭 甚 318-04 語辭 甚 
2527 再四19a 語辭 果然[杲
然]
318-05 語辭 果然 
2528 再四19a 語辭 與 319-06 語辭 與 
2529 再四19a 語辭 自然 317-02 語辭 自然 
2530 再四19a 語辭 依然 314-04 語辭 依然 
2531 再四19b 語辭 公 308-08 事體 公體 
2532 再四19b 語辭 竟 なし
2533 再四19b 語辭 因 319-02 語辭 因 
2534 再四19b 語辭 趦趄 302-02 作事 趑趄 
2535 再四19b 語辭 蹰躇 302-03 作事 躊躇 
2536 再四19b 語辭 於 319-07 語辭 於 
2537 再四20a 語辭 而 319-08 語辭 而 
2538 再四20a 語辭 大槩 311-02 語辭 大槩 
2539 再四20a 語辭 雅淡 310-04 事體 雅淡 
2540 再四20a 語辭 不當 304-10 事體 不當 
2541 再四20a 語辭 非久 021-02 晝夜 非久 
2542 再四20a 語辭 不己 319-03 語辭 不己 
2543 再四20a 語辭 不可不 319-04 語辭 不可不 
2544 再四20b 語辭 爲先[爲] 313-06 語辭 爲先 
2545 再四20b 心使 思 275-01 心情 思 
2546 再四20b 心使 悟 275-03 心情 悟 
2547 再四20b 心使 究 275-04 心情 究 
2548 再四20b 心使 矜 278-04 心情 矜 
2549 再四21a 心使 稱 270-04 言語 稱 
2550 再四21a 心使 羡 277-09 心情 妬 
2551 再四21a 心使 過 300-09  作事 咎 
2552 再四21a 心使 謙 288-06 性行 謙辭 
2553 再四21a 心使 猜 277-08 心情 羡 
2554 再四21a 心使 忌 277-06 心情 忌 
2555 再四21a 心使 憐 277-03 心情 憐 
2556 再四21b 心使 疑 277-05 心情 疑 
2557 再四21b 心使 恣 286-03 性行 放恣 
2558 再四21b 心使 耐 276-05 心情 耐 
2559 再四21b 心使 忍 276-06 心情 忍 
2560 再四21b 心使 悔 276-07 心情 悔 
2561 再四21b 心使 忘 276-08 心情 忘 
2562 再四21b 心使 忙 309-01 事體 忙 
2563 再四22a 心使 勸 300-03 作事 勸 
2564 再四22a 心使 妬 278-01 心情 妬 
2565 再四22a 心使 離異 096-05 天倫 離異 
2566 再四22a 心使 幻弄 303-03 作事 幻弄 
2567 再四22a 心使 戀 277-01 心情 戀 
2568 再四22a 心使 欣然 278-09 心情 欣然 
2569 再四22b 心使 慇懃 308-10 事體 慇懃 
2570 再四22b 心使 不關 298-08 作事 不閣[不
關]  
2571 再四22b 心使 惜 276-09 心情 惜 
2572 再四22b 心使 念 276-04 心情 念慮 
2573 再四22b 心使 懷 275-06 心情 懷 
2574 再四22b 心使 輔 299-01 作事 輔 
2575 再四22b 心使 志 275-05 心情 志 
2576 再四23a 心使 濶手 289-03 性行 濶手 
2577 再四23a 心使 犯 303-01 作事 犯接 
2578 再四23a 心使 操心 276-02 心情 操心 
2579 再四23a 心使 護 299-02 作事 護 
2580 再四23a 心使 仰託 なし
2581 再四23a 心使 惶慄 なし
2582 再四23b 心使 窘迫 >>307-06
2583 再四23b 心使 生踈 308-03 事體 生踈 
2584 再四23b 心使 覔呈 なし
2585 再四23b 四端 行 286-07 性行 行實 
2586 再四23b 四端 忠 286-08 性行 忠 
2587 再四24a 四端 禮 287-01 性行 禮 
2588 再四24a 四端 孝 286-09 性行 孝 
2589 再四24a 四端 義 287-02 性行 義 
2590 再四24a 四端 廉 288-07 性行 廉 
2591 再四24a 四端 讓 288-05 性行 讓 
2592 再四24a 四端 耻 307-03 事體 耻 
2593 再四24a 四端 謙 288-04 性行 謙 
2594 再四24a 四端 誠 287-04 性行 誠 
2595 再四24b 四端 愼 287-05 性行 愼 
2596 再四24b 四端 信 なし
2597 再四24b 四端 精 なし
2598 再四24b 四端 敬 288-01 性行 敬 
2599 再四24b 四端 貞 288-02 性行 貞 
2600 再四24b 四端 效 >>298-04 
2601 再四24b 四端 驗 なし
2602 再四25a 四端 效他 298-04 作事 效 
2603 再四25a 四端 辱 302-07 作事 辱 
2604 再四25a 四端 噪 309-06 事體 燥急 
2605 再四25a 四端 寵 279-01 心情 寵 
2606 再四25a 四端 耽 278-02 心情 貪 
2607 再四25a 四端 雪耻 302-08 作事 雪耻 
2608 再四25a 四端 倉卒 309-05 事體 倉卒 
2609 再四25b 四端 襯着 308-01 事體 緊着 
2610 再四25b 四端 潜着 298-02 作事 潜着 
2611 再四25b 四端 廉耻 288-08 性行 廉耻 
2612 再四25b 四端 篤 287-07 性行 篤實 
2613 再四25b 大多 末 027-01 形體 末 
2614 再四25b 大多 本 026-08 形體 本 
2615 再四26a 大多 廣 027-12 形體 廣 
2616 再四26a 大多 狹 028-01 形體 狹 
2617 再四26a 大多 細 028-04 形體 細 
2618 再四26a 大多 命 120-04 體軀 命 
2619 再四26a 大多 壽 120-05 體軀 壽 
2620 再四26a 大多 夭 120-06 體軀 夭 
2621 再四26a 大多 高 027-10 形體 高 
2622 再四26b 大多 卑 102-06 人品 卑 
2623 再四26b 大多 圓 028-13 形體 圓 
2624 再四26b 大多 長 027-08 形體 長 
2625 再四26b 大多 短 027-09 形體 短 
2626 再四26b 大多 尊 102-05 人品 尊 
2627 再四26b 大多 厚 028-02 形體 厚 
2628 再四26b 大多 遠 026-02 方位 遠 
2629 再四27a 大多 近 026-03 方位 近 
2630 再四27a 大多 輕 028-08 形體 輕 
2631 再四27a 大多 重 028-09 形體 重 
2632 再四27a 大多 縹 126-06 視聽 縹緲 
2633 再四27a 大多 塊 032-03 稱量 塊 
2634 再四27a 大多 片 032-04 稱量 片 
2635 再四27a 大多 雙 032-05 稱量 雙 
2636 再四27b 大多 隻 032-06 稱量 隻 
2637 再四27b 大多 踈 028-06 形體 疎 
2638 再四27b 大多 密 028-07 形體 密 
2639 再四27b 大多 秘 308-11 事體 秘密 
2640 再四27b 大多 全 030-08 稱量 全 
2641 再四27b 大多 半 030-09 稱量 半 
2642 再四27b 大多 餘 031-08 稱量 餘 
2643 再四28a 大多 足 031-06 稱量 足 
2644 再四28a 大多 獨 316-04 語辭 獨 
2645 再四28a 大多 縮 031-09 稱量 縮 
2646 再四28a 大多 盈 031-11 稱量 盈 
2647 再四28a 大多 虛 032-02 稱量 虚 
2648 再四28a 大多 群 032-07 稱量 群 
2649 再四28a 大多 輩 なし
2650 再四28b 大多 新 020-02 晝夜 新 
2651 再四28b 大多 舊 020-03 晝夜 舊 
2652 再四28b 大多 小 027-05 形體 小 
2653 再四28b 大多 大 027-04 形體 大 
2654 再四28b 大多 尖 029-01 形體 尖 
2655 再四28b 大多 麄 028-05 形體 麤 
2656 再四28b 大多 困眠 131-02 動止 困眠 
2657 再四29a 大多 摸稜 284-08 性行 剛直 
2658 再四29a 大多 篠 なし
2659 再四29a 大多 出歛 226-09 買賣 出歛 
2660 再四29a 大多 僭 309-08 事體 潜濫 
2661 再四29a 大多 誠欵 287-06 性行 誠欵 
2662 再四29a 大多 差錯 308-05 事體 差錯 
2663 再四29a 大多 高低 027-11 形體 低 
2664 再四29b 大多 巨 027-06 形體 巨 
2665 再四29b 範圍 失 030-11 稱量 失 
2666 再四29b 範圍 得 030-10 稱量 得 
2667 再四29b 範圍 不 319-09 語辭 不 
2668 再四29b 範圍 勿 319-10 語辭 勿 
2669 再四29b 範圍 有 030-02 稱量 有 
2670 再四30a 範圍 經營 297-07 作事 經營 
2671 再四30a 範圍 難 306-05 事體 難 
2672 再四30a 範圍 易 306-06 事體 易 
2673 再四30a 範圍 承 292-08 動作 承 
2674 再四30a 範圍 連 292-09 動作 連 
2675 再四30a 範圍 斷 293-02 動作 斷 
2676 再四30a 範圍 殘 190-03 都邑 凋殘 
2677 再四30b 範圍 衰 290-03 動作 衰 
2678 再四30b 範圍 盛 290-02 動作 盛 
2679 再四30b 範圍 硬 028-10 形體 軟 
2680 再四30b 範圍 均 031-10 稱量 均 
2681 再四30b 範圍 堅 028-11 形體 堅 
2682 再四30b 範圍 班 028-12 形體 班 
2683 再四30b 範圍 棄 291-05 動作 棄 
2684 再四31a 範圍 害 291-07 動作 害 
2685 再四31a 範圍 廢 291-06 動作 廢 
2686 再四31a 範圍 取 290-06 動作 取 
2687 再四31a 範圍 始 314-07 語辭 始 
2688 再四31a 範圍 初 314-08 語辭 初 
2689 再四31a 範圍 終 314-03 語辭 終始 
2690 再四31a 範圍 平 なし
2691 再四31b 範圍 安 178-03 葬祭 奉安 
2692 再四31b 範圍 危 306-08 事體 危 
2693 再四31b 範圍 厄 179-04 葬祭 厄 
2694 再四31b 範圍 頻 316-01 語辭 頻 
2695 再四31b 範圍 稀 030-06 稱量 稀 
2696 再四31b 範圍 減 030-13 稱量 減 
2697 再四31b 範圍 加 030-12 稱量 加 
2698 再四32a 範圍 除 031-02 稱量 除 
2699 再四32a 範圍 添 031-01 稱量 添 
2700 再四32a 範圍 普 310-07 語辭 普 
2701 再四32a 範圍 補 031-03 稱量 補 
2702 再四32a 範圍 寬 285-02 性行 寬 
2703 再四32a 範圍 夥 なし
2704 再四32a 範圍 行 286-06 性行 行 
2705 再四32b 範圍 吝 なし
2706 再四32b 範圍 陪 なし
2707 再四32b 範圍 誦 158-03 文式 誦 
2708 再四32b 範圍 務 297-08 作事 務 
2709 再四32b 範圍 否 320-01 語辭 否 
2710 再四32b 範圍 念慮 >>276-04
2711 再四33a 雜語 凡 310-06 語辭 凡 
2712 再四33a 雜語 雜 309-10 事體 雜 
2713 再四33a 雜語 各 316-03 語辭 各 
2714 再四33a 雜語 事 295-08 作事 事 
2715 再四33a 雜語 物 026-05 形體 物 
2716 再四33a 雜語 慰 277-04 心情 慰 
2717 再四33a 雜語 禁 300-08 作事 禁 
2718 再四33b 雜語 懸 292-06 動作 懸 
2719 再四33b 雜語 拘 292-07 動作 拘 
2720 再四33b 雜語 何 311-09 語辭 何 
2721 再四33b 雜語 苦 306-09 事體 苦 
2722 再四33b 雜語 勞 307-01 事體 勞 
2723 再四33b 雜語 困憊 119-07 體軀 困憊 
2724 再四33b 雜語 漸 318-01 語辭 漸 
2725 再四34a 雜語 徐 318-02 語辭 徐 
2726 再四34a 雜語 閑 133-09 動止 閑 
2727 再四34a 雜語 暇 134-01 動止 暇 
2728 再四34a 雜語 置 290-09 動作 置 
2729 再四34a 雜語 遺 なし
2730 再四34a 雜語 交 298-09 作事 交 
2731 再四34a 雜語 切 272-06 言語 切言 
2732 再四34b 雜語 恠 305-02 事體 怪異 
2733 再四34b 雜語 每 314-06 語辭 每 
2734 再四34b 雜語 特 316-09 語辭 特 
2735 再四34b 雜語 求 290-04 動作 求 
2736 再四34b 雜語 傳 291-01 動作 傳 
2737 再四34b 雜語 移 129-04 動止 移 
2738 再四34b 雜語 牽 132-11 動止 率 
2739 再四35a 雜語 輸 203-01 車馬 輸 
2740 再四35a 雜語 侍 129-10 動止 侍 
2741 再四35a 雜語 維 なし
2742 再四35a 雜語 別 316-10 語辭 別 
2743 再四35a 雜語 逆 300-07 作事 逆 
2744 再四35a 雜語 險 035-01 地形 險 
2745 再四35a 雜語 逼 301-02 作事 逼 
2746 再四35b 雜語 繁 190-02 都邑 繁華 
2747 再四35b 雜語 順 285-01 性行 順 
2748 再四35b 雜語 吉 305-09 事體 吉 
2749 再四35b 雜語 凶 306-01 事體 凶 
2750 再四35b 雜語 違 なし
2751 再四35b 雜語 免 301-01 作事 免 
2752 再四35b 雜語 遆 150-02 官爵 遞 
2753 再四36a 雜語 頹 295-06 動作 颓 
2754 再四36a 雜語 虧 029-08 形體 虧 
2755 再四36a 雜語 弊 295-04 動作 弊 
2756 再四36a 雜語 傾 029-06 形體 傾 
2757 再四36a 雜語 欹 029-07 形體 欹 
2758 再四36a 雜語 碎 295-05 動作 碎 
2759 再四36a 雜語 埀 292-04 動作 垂 
2760 再四36b 雜語 處 024-05 方位 處 
2761 再四36b 雜語 結 292-10 動作 結 
2762 再四36b 雜語 編 293-04 動作 編 
2763 再四36b 雜語 成 290-01 動作 成 
2764 再四36b 雜語 裹 293-07 動作 裹 
2765 再四36b 雜語 皆 316-02 語辭 皆 
2766 再四36b 雜語 解 293-01 動作 解 
2767 再四37a 雜語 先 313-05 語辭 先 
2768 再四37a 雜語 多 030-04 稱量 多 
2769 再四37a 雜語 滿 032-01 稱量 満 
2770 再四37a 雜語 充 なし
2771 再四37a 雜語 齊 316-08 語辭 齊 
2772 再四37a 雜語 不如 319-01 語辭 不如 
2773 再四37a 雜語 同 316-06 語辭 同 
2774 再四37b 雜語 似 027-03 形體 同 
2775 再四37b 雜語 如 318-09 語辭 如 
2776 再四37b 雜語 兼 316-11 語辭 兼 
2777 再四37b 雜語 並 なし
2778 再四37b 雜語 比 296-02 作事 比 
2779 再四37b 雜語 都 031-04 稱量 都 
2780 再四37b 雜語 列 292-01 動作 列 
2781 再四38a 雜語 偕 316-05 語辭 偕 
2782 再四38a 雜語 景 035-03 地形 景致 
2783 再四38a 雜語 離別 129-03 動止 別 
2784 再四38a 雜語 殊 305-01 事體 殊常 
2785 再四38a 雜語 熹迷 308-04 事體 熹微 
2786 再四38a 雜語 點 296-08 作事 點考 
2787 再四38a 雜語 洽 031-07 稱量 洽足 
2788 再四38b 雜語 期 302-05 作事 期約 
2789 再四38b 雜語 當 なし
2790 再四38b 雜語 恠 305-03 事體 怪 
2791 再四38b 雜語 准 296-03 作事 準 
2792 再四38b 雜語 摘姦 297-01 作事 摘奸 
2793 再四38b 雜語 寄別 なし
2794 再四38b 雜語 載 202-08 車馬 載 
2795 再四39a 雜語 因緣 295-11 作事 因緣 
2796 再四39a 雜語 憑 298-06 作事 依憑 
2797 再四39a 雜語 元 304-01 事體 元 
2798 再四39a 雜語 翻 292-02 動作 飜 
2799 再四39a 雜語 次 304-02 事體 次 
2800 再四39a 雜語 負 132-01 動止 負 
2801 再四39a 雜語 待 291-04 動作 待 
2802 再四39b 雜語 亞[次] 304-03 事體 亞 
2803 再四39b 雜語 畏 281-09 心情 恐 
2804 再四39b 雜語 等 304-04 事體 等 
2805 再四39b 雜語 目視 126-01 視聽 視 
2806 再四39b 雜語 相[相視] 146-05 官爵 政丞 
2807 再四39b 雜語 裂 295-02 動作 裂 
2808 再四39b 雜語 權 なし
2809 再四40a 雜語 斜 029-09 形體 斜 
2810 再四40a 雜語 綻 295-03 動作 綻 
2811 再四40a 雜語 靡 292-03 動作 靡 
2812 再四40a 雜語 接 293-03 動作 接 
2813 再四40a 雜語 作 289-08 動作 作 
2814 再四40a 雜語 貫 294-03 動作 貫 
2815 再四40a 雜語 合 031-05 稱量 合 
2816 再四40b 雜語 煩 309-02 事體 煩 
2817 再四40b 雜語 類 027-02 形體 異 
2818 再四40b 雜語 會 129-01 動止 會 
2819 再四40b 雜語 諸 310-08 語辭 諸 
2820 再四40b 雜語 要 307-08 事體 緊要 
2821 再四40b 雜語 煩據 なし
2822 再四40b 雜語 散 291-08 動作 散 
2823 再四41a 雜語 通 294-02 動作 通 
2824 再四41a 雜語 變通 >>299-06
2825 再四41a 雜語 禀 273-08 言語 禀 
2826 再四41a 雜語 奏 273-07 言語 奏 
2827 再四41a 雜語 執 134-10 手運 執 
2828 再四41a 雜語 報 153-01 政刑 報 
2829 再四41a 雜語 告 273-06 言語 告 
2830 再四41b 雜語 呈 291-02 動作 呈 
2831 再四41b 雜語 諫 272-03 言語 諫 
2832 再四41b 雜語 用 290-07 動作 用 
2833 再四41b 雜語 預 313-07 語辭 預 
2834 再四41b 雜語 費 302-01 作事 虛費 
2835 再四41b 雜語 引鋸 215-04 什物 鋸之 
2836 再四41b 雜語 催 301-03 作事 催促 
2837 再四42a 雜語 容 300-04 作事 容納 
2838 再四42a 雜語 處置 297-04 作事 處置 
2839 再四42a 雜語 瞹眛 155-02 政刑 瞹眛 
2840 再四42a 雜語 幽 035-02 地形 深邃 
2841 再四42a 雜語 殘忍 309-09 事體 殘忍 
2842 再四42a 雜語 玲瓏 なし
2843 再四42a 雜語 謀害 303-02 作事 謀害 
2844 再四42b 雜語 寂寞 309-03 事體 寂寞 
2845 再四42b 雜語 苟旦 307-07 事體 苟且 
2846 再四42b 雜語 尋常 304-11 事體 尋常 
2847 再四42b 雜語 至當 304-09 事體 至當 
2848 再四42b 雜語 虛誕 271-03 言語 虛誕 
2849 再四42b 雜語 生涯 107-07 人品 生涯 
2850 再四42b 雜語 曲折 295-10 作事 曲折 
2851 再四43a 雜語 窮 307-05 事體 窮 
2852 再四43a 雜語 愚濫 286-01 性行 愚濫 
2853 再四43a 雜語 汎濫 >>309-07
2854 再四43a 雜語 落後 133-03 動止 落後 
2855 再四43a 雜語 尊卑 102-04 人品 尊卑 
2856 再四43a 雜語 未安 307-02 事體 未安 
2857 再四43a 雜語 參差 なし
2858 再四43b 雜語 平生 314-05 語辭 平生 
2859 再四43b 雜語 拒絶 301-05 作事 拒絶 
2860 再四43b 雜語 迂濶 なし
2861 再四43b 雜語 固執 301-06 作事 固執 
2862 再四43b 雜語 着實 308-06 事體 着實 
2863 再四43b 雜語 遷延 302-04 作事 遷延 
2864 再四43b 雜語 繞 293-08 動作 繞 
2865 再四44a 雜語 符 179-05 葬祭 符 
2866 再四44a 雜語 咀呪 179-07 葬祭 呪咀 
2867 再四44a 雜語 悉 296-01 作事 悉 
2868 再四44a 雜語 串 215-07 什物 鎚串 
2869 再四44a 雜語 陋 305-08 事體 醜 
2870 再四44a 雜語 虛事 271-02 言語 虛事 
2871 再四44a 雜語 鬱壘 179-06 葬祭 鬱壘 
2872 再四44b 雜語 蔚 なし
2873 再四44b 雜語 生手 136-09 手運 生手 
2874 再四44b 雜語 熟手 137-01 手運 熱手 
2875 再四44b 雜語 奔走 133-08 動止 奔走 
2876 再四44b 雜語 碍 なし
2877 再四44b 雜語 假托 301-07 作事 假托 
2878 再四45a 雜語 刮目 126-08 視聽 刮目 
2879 再四45a 雜語 唐突 309-04 事體 唐突 
2880 再四45a 雜語 臆勒 301-04 作事 抑勒 
2881 再四45a 雜語 指揮 299-04 作事 指揮 
2882 再四45a 雜語 斗護 299-03 作事 斗護 
2883 再四45a 雜語 知委 なし
2884 再四45a 雜語 周旋 299-05 作事 周旋 
2885 再四45b 雜語 崇尙 298-05 作事 崇尙 
2886 再四45b 雜語 說破 269-08 言語 說破 
2887 再四45b 雜語 傳掌 150-01 官爵 傳掌 
2888 再四45b 雜語 經遞 150-03 官爵 徑遞 
2889 再四45b 雜語 遞番 150-04 官爵 遞番 
2890 再四45b 雜語 入番 150-05 官爵 入番 
2891 再四45b 雜語 一當百 なし
2892 再四46a 雜語 朝覲 なし
2893 再四46a 雜語 引見 150-07 官爵 引見 
2894 再四46a 雜語 入侍 150-06 官爵 入侍 
2895 再四46a 雜語 誤入 303-06 作事 誤入 
2896 再四46a 雜語 饒貸 300-05 作事 饒貸 
2897 再四46a 雜語 贖 157-02 政刑 贖 
2898 再四46b 逍遙 明々 320-03 疊辭 明々 
2899 再四46b 逍遙 照々 なし
2900 再四46b 逍遙 澄々 なし
2901 再四46b 逍遙 圓々 322-05 疊辭 團々 
2902 再四46b 逍遙 細々 323-04 疊辭 細々 
2903 再四46b 逍遙 隱々 321-08 疊辭 隱々 
2904 再四46b 逍遙 娟々 323-06 疊辭 娟々 
2905 再四47a 逍遙 皎々 320-04 疊辭 皎々 
2906 再四47a 逍遙 亭々 322-10 疊辭 亭々 
2907 再四47a 逍遙 纖々 323-05 疊辭 纖々 
2908 再四47a 逍遙 彎々 なし
2909 再四47a 逍遙 湧々 なし
2910 再四47a 逍遙 盈々 なし
2911 再四47a 逍遙 耿々 320-08 疊辭 耿々 
2912 再四47b 逍遙 寥々 325-05 疊辭 寥々 
2913 再四47b 逍遙 點々 328-01 疊辭 點々 
2914 再四47b 逍遙 森々 322-11 疊辭 森々 
2915 再四47b 逍遙 穆々 326-03 疊辭 穆々 
2916 再四47b 逍遙 沈々 321-02 疊辭 沈々 
2917 再四47b 逍遙 悠々 325-01 疊辭 々悠
[悠々] 
2918 再四47b 逍遙 蕭々 324-06 疊辭 蕭々 
2919 再四48a 逍遙 飄々 324-07 疊辭 飄々 
2920 再四48a 逍遙 冥々 320-09 疊辭 冥々 
2921 再四48a 逍遙 漠々 321-05 疊辭 漠々 
2922 再四48a 逍遙 瑟々 なし
2923 再四48a 逍遙 霏々 なし
2924 再四48a 逍遙 濛々 321-01 疊辭 濛々 
2925 再四48a 逍遙 頻々 325-04 疊辭 頻々 
2926 再四48b 逍遙 滴々 なし
2927 再四48b 逍遙 昏々 321-03 疊辭 昏々 
2928 再四48b 逍遙 區々 327-03 疊辭 區々 
2929 再四48b 逍遙 零々 なし
2930 再四48b 逍遙 切々 328-05 疊辭 切々 
2931 再四48b 逍遙 闇々 321-04 疊辭 闇々 
2932 再四48b 逍遙 鬱々 326-06 疊辭 鬱鬱 
2933 再四49a 逍遙 瀝々 324-09 疊辭 瀝々 
2934 再四49a 逍遙 密々 323-03 疊辭 密々 
2935 再四49a 逍遙 紛々 324-02 疊辭 紛々 
2936 再四49a 逍遙 片々 328-03 疊辭 片々 
2937 再四49a 逍遙 脉々 325-06 疊辭 脉々 
2938 再四49a 逍遙 陳々 なし
2939 再四49a 逍遙 凄々 326-05 疊辭 凄々 
2940 再四49b 逍遙 漫々 なし
2941 再四49b 逍遙 飛々 324-03 疊辭 飛々 
2942 再四49b 逍遙 整々 なし
2943 再四49b 逍遙 冷々 324-10 疊辭 冷々 
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2944 再四49b 逍遙 陰々 なし
2945 再四49b 逍遙 峨々 なし
2946 再四49b 逍遙 巍々 322-08 疊辭 巍々 
2947 再四50a 逍遙 蒼々 322-03 疊辭 蒼々 
2948 再四50a 逍遙 靑々 322-02 疊辭 青々 
2949 再四50a 逍遙 鑿々 なし
2950 再四50a 逍遙 輕々 326-07 疊辭 輕々 
2951 再四50a 逍遙 皓々 322-01 疊辭 皓々 
2952 再四50a 逍遙 藹々 321-09 疊辭 藹々 
2953 再四50a 逍遙 層々 328-02 疊辭 層々 
2954 再四50b 逍遙 重々 323-02 疊辭 重々 
2955 再四50b 逍遙 烈々 326-02 疊辭 烈々 
2956 再四50b 逍遙 矗々 322-09 疊辭 矗々 
2957 再四50b 逍遙 奕々 320-05 疊辭 赫々 
2958 再四50b 逍遙 磊々 325-07 疊辭 磊々 
2959 再四50b 逍遙 蔚々 323-01 疊辭 蔚々 
2960 再四50b 逍遙 浸々 なし
2961 再四51a 逍遙 岌々 なし
2962 再四51a 逍遙 表々 なし
2963 再四51a 逍遙 卓々 なし
2964 再四51a 逍遙 落々 325-08 疊辭 落々 
2965 再四51a 逍遙 滔々 322-07 疊辭 滔々 
2966 再四51a 逍遙 潺々 324-08 疊辭 孱々 
2967 再四51a 逍遙 渺々 321-06 疊辭 渺々 
2968 再四51b 逍遙 汨々 325-03 疊辭 泪々 
2969 再四51b 逍遙 漾々 なし
2970 再四51b 逍遙 湯々 なし
2971 再四51b 逍遙 澹々 322-04 疊辭 澹々 
2972 再四51b 逍遙 洶々 324-04 疊辭 洶々 
2973 再四51b 逍遙 蕩々 なし
2974 再四51b 逍遙 淺々 なし
2975 再四52a 逍遙 湛々 なし
2976 再四52a 逍遙 艶々 なし
2977 再四52a 逍遙 漸々 327-06 疊辭 漸々 
2978 再四52a 逍遙 漪々 323-08 疊辭 猗々 
2979 再四52a 逍遙 源々 322-06 疊辭 源々 
2980 再四52a 逍遙 茫々 321-07 疊辭 茫々 
2981 再四52a 逍遙 迢々 なし
2982 再四52b 逍遙 翩々 なし
2983 再四52b 逍遙 遲々 325-02 疊辭 遲々 
2984 再四52b 逍遙 葱々 なし
2985 再四52b 逍遙 幽々 なし
2986 再四52b 逍遙 灼々 320-06 疊辭 灼々 
2987 再四52b 逍遙 綽々 なし
2988 再四52b 逍遙 深々 326-08 疊辭 深々 
2989 再四53a 逍遙 岧々 なし
2990 再四53a 逍遙 泛々 327-04 疊辭 泛々 
2991 再四53a 逍遙 翳々 なし
2992 再四53a 逍遙 啾々 なし
2993 再四53a 逍遙 凛々 326-01 疊辭 凛々 
2994 再四53a 逍遙 忽々 なし
2995 再四53a 逍遙 欣々 327-01 疊辭 欣々 
2996 再四53b 逍遙 瞳々 なし
2997 再四53b 逍遙 嫋々 323-07 疊辭 嫋々 
2998 再四53b 逍遙 稜々 327-10 疊辭 稜々 
2999 再四53b 逍遙 徐々 327-07 疊辭 徐々 
3000 再四53b 逍遙 醺々 326-04 疊辭 熏々 
3001 再四53b 逍遙 郁々 なし
3002 再四53b 逍遙 搖々 324-01 疊辭 搖々 
3003 再四54a 逍遙 坥々 324-05 疊辭 坥々 
3004 再四54a 逍遙 熒々 320-07 疊辭 熒々 
3005 再四54a 逍遙 緩々 327-05 疊辭 緩々 
3006 再四54a 逍遙 種々 327-09 疊辭 種々 
3007 再四54a 逍遙 菫々 317-06 語辭 僅 
3008 再四54a 逍遙 速々 327-08 疊辭 速々 
3009 再四54a 逍遙 纔々 317-05 語辭 纔 
3010 再四54b 逍遙 惶々 327-02 疊辭 遑々 
3011 再四54b 逍遙 撓々 なし
3012 再四54b 逍遙 事々 328-04 疊辭 事々 






天文 10 月暈 六花 著霜 雷* 震動 飄風 南斗星 北斗星 海霧 換風
時節 2 上絃 下絃
晝夜 6 今夕 昨夜 月明 眉月 其日 儺
方位 4 遮 房中 四面 空中
地理 3 脫山 原 炭
江湖 6 池* 洲 邊 濤 礁石 江水
水貌 2 廣 涵
舟楫 2 船食 橋板
人品 6 丁 術 繁華 優 疎畧 厭者 
官爵 1 諸候
天倫 2 弟嫂 半子
頭部 2 顱 努肉
身部 2 瞬 拭
形貌 6 強* 焦 小童 嬰兒 淨 楫
羽族 5 巢* 鳥死 飛去 黃鳥 鴈
卷
二
走獸 6 羆 爪 馬死 馬走 牛死 海獺 
水族 9 石螯 靑螺 鱗族 鰾 鮪魚 黃大口 海鰻 熟鰒 紅螺
蜫虫 0




樹木 3 槐 白蠟 楠





喫貌 2 供 餉
熟設 2 旋 㓕火
買賣 3 明文 過給 至賤




墓寺 4 社 堗 椸 珠簾
金寳 1 寳貝
鋪陳 0
布帛 11 紡紬 閃緞 褐子 大緞* 錦緞 茶色 豆綠 石水色 玄色 細縷 
賞賜緞
彩色 8 綠 鉎垢 蒔繪 白 玄 黃 赤 紅
衣冠 2 冑 屐*
女飾 1 飾
盛器 4 盛 樽 甕器 網踈杓
織器 4 馬省 女筐 皮掛硯 臥看書案
鐵器 2 攅 両耳釘
雜器 3  明燈 酒榨
風物 5 口笛 銅皷 阿箏 七聲 鉦*
視聽 0
車輪 3 載* 人駕轎 重馬 




武備 2 弓* 擲劒手
征戰 6 起兵 符 拔* 披 層々 加會
飮食 4 酒* 糗 甘醬 橙糖
卷
四
靜止 3 立 至 仰
手運 4 勵精 扶執 搜撿 手才
足使 3 步* 躍 足刺
心動 4 憂* 爽快 戀思 守廳
言語 4 吳 橫 虛言 稱讚
語辭 3 得 是以 竟
心使 4 仰託 惶慄 窘迫* 覔呈
四端 4 信 精 效* 驗
大多 2 輩 篠
範圍 5 平 夥 吝 陪 念慮*
雜語 19 遺 維 違 充 並 當 寄別 權 煩據 變通* 玲瓏 汎濫* 參差 
迂濶 蔚 碍 知委 一當百 朝覲
逍遙 37
照々 澄々 彎々 湧々 盈々 瑟々 霏々 滴々 零々 陳々 
漫々 整々 陰々 峨々 鑿々 浸々 岌々 表々 卓々 漾々 
湯々 蕩々 淺々 湛々 艶々 迢々 翩々 葱々 幽々 綽々 
岧々 翳々 啾々 忽々 瞳々 郁々 撓々 
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日暈/暈 曀/陰 橫風/斜風 風止/風静 殘風/風殘 雨雹/雹 
天動/雷 (牽牛・織女)/牽牛織女 七星/北斗七星 
時節 6
去年/昨年 和暄/和帳 熰熱/烘熱 名日/名節 臈月/臘平 
後明年/來後年 
晝夜 9
朠/映 曝/陽 俄/俄者 夜閒/夜間 明明日/再明日 
明明後日/再々明日 半晝/半日 短日/短晷 長/長日 
方位 1 中閒/中間 
地理 4 崎/山末 丘/丘陸 花/花草 斜/斜路 
江湖 6 嶋/島 淵/池 波/波濤 汐水/汐 滓濁/滓 水患/水災 
水貌 2 臘雪/藏 米泔水/痳疾 
舟楫 0
人品 21
兵噐/兵器 戱子/才人 優伶/倡優 匠/匠人 鑄/鍮匠 
海夫/潛水軍 獵者/獵戸 牙保/僧 曰者/放蕩 樵夫/撨夫 
仙/仙人 仁道/仁 健者/健 聰/聦 詳細/詳 儉朴/儉素 剛毅/剛 
拙/拙妄 愚癡/癡 狃/怪惡 愚者/愚 
官爵 6
役/下人* 畫員/畵匠 四都/留守* 近侍/内侍 諸王/親王 
文武守令/(文官・蔭官・武官)
天倫 16
親父/生父母 姪/侄 女姪/女侄 曾孫/孫 姊/姉 兄嫂/嫂 
女同婿/同婿 奠鴈/娶 庶/庶子 娚/兄男 處(初刊本:處女)/處女 
吾等/我等 伊/己 姓本/姓貫 字/名 彼輩/彼  
頭部 10
白睛/白子 黑睛/黒子 鼻頭/鼻背 鼻脊/準頭 耳/耳聾 鬂/鬢 
髥[鬚]/髭 禿髮/秃髪 白髮/髪 鬚髥/鬚髯
身部 7 腋/脇 手紋/手筋 臂肘/肘 背/脊 肉刺/雀眼 命/人事 涎/唾 
形貌 3 像/相 剛/强 壯/壯丁
羽族 17
鳳/釵 凰/鳳凰 鴈/雁 鵂鶹/鶹鵂 鵰鷲/鷲 鶩/家鴨 慈烏/鴉 
鷄/雞 鴙/雌雉 鷓鴣/鹧鴣 杜䳌/杜鵑 列鳥/啄木島 觜/嘴 




麒/麒麟 獸/獣 貂/貂皮 /狼 騅馬/烏騅馬 四足白馬/四足白 
巤/鼠 鼢/鼹 鬛/鬣 踶/蹴 雄/牡馬 雌/雌雄 馬嘶/嘶 
水族 12
鱉/鼈 蠏/蟹 鮒魚/鮒 鯉魚/鯉 鱸魚/鱸 鰱魚/鰱 魴魚/魴 
䱋魚/䱋 鱣魚/鱣 甁魚/瓶魚 河䐁魚/河䐁 海蔘/海參 
蜫虫 8 百足/蜈臊 䖟/蛇 蝌蚪/蜊蚪 蠶/蠺 蛄/螻蛅 蝨/虱 蝸/蝸牛 
虫/蟲 
禾黍 3 蕎/蕎麥 玉蜀黍/黍 糟/糟糠 
蔬菜 14
野葱/野蔥 紫葱/紫蔥 䓀莄/桔梗 羊/羊□ 萱/萱草 
鷄冠苔/海苔 甘苔/青苔 細毛/加土里 加士里/牛毛加土里 
南瓜/南苽 甘藿/甘霍 胡蘿蔔/唐根 蠻椒/苦草 葱/蔥 
農圃 4 栽殖/裁殖 耞/耡 一撮/撮 一握/握
果實 2 大柑子/柑子 檗/黄檗 
樹木 6 樹/木  木/樹 蘇/蘇木 樺皮/樺 杉木/杉 櫻/奈 
花品 5 鷄冠花/雞冠花 葵花/蜀葵花 山丹花/牡丹花 査/楂 千葉/花葉 
草卉 1 莎草/改莎草  
宮宅 7
欄/欄干 柴扉/紫扉 開/門 竈/灶口 梐/箭戸 壁藏/壁欌 
遮陽板子/遮陽 
都邑 3 外/外方 彎路/經 程/路 
味臭 1 醎/鹹醎
喫貌 3 齕/噛 勸食/勸 㕘/叅預 
熟設 5 燒/焼 淸/精 㸑/爨 設/酒肴 熟湯/熟冷  
買賣 13
贐物/贐 請價/定價 賑/賑恤 乞/乞丐 窘/窘迫 倍置/直倍 
誂物/嘱 手記/置簿 先捧/先納 計减/計除 移計/移劃 
異捧[畢捧]/畢捧 朔錢/雇錢 
疾病 16
痊/合瘡 喘/喘促 咄/咄々 癜/汗班 脚麻/風症 消渴/燥渴 
脹/脹症 眼膜/翳膜 腹/腹痛 時病/運氣 面毒/風丹 惡心/心 
刖足/足刖 侍病/侍湯 宿病/宿患 痲疹/紅疹 




齋/齋戒 菴子/庵 亭/亭子 墓/墳 懸/懸板 挂銕/掛鐵 陪木/環 
銕樞/鐵樞 壁/壁木 /杙 永葬/山地 尸軆/葬 雌/雌瓦 雄/雄瓦 
金寳 3 錫/鍮錫 鑞/鉛 冶爐/(治爐) 
鋪陳 3 屛/屛風 簇/簇子 鋪/鋪陳 
布帛 15
綾只紬/老紡紬 廣織/貢緞 走紗/縐紗 走紬/甲紗 甫氈/大緞 
水花紬/繡花紬 多紅紬/(大紅大緞・大紅) 冐/毛綃 桃紅緞/桃紅 
沈香色/沈香 松花色/松花 柳/柳錄 甫羅色/甫羅 蓮頭色/蓮頭 
荷葉色/荷葉 
彩色 3 朱紅/朱 䨪花/霾花 膠/魚膠 
衣冠 7 女袴/中衣 衣襻/襷 紐/鈕 靴/木靴 草鞋/痲鞋 木屐/屐 衲/長衫 
女飾 2 了髻/了髺 澡豆/飛陋 
盛器 7
陶/陶器 匜/匝 甕/瓮 沙鉢/椀 四角盤/方盤 有口沙噐/沙器 
貼匙/大楪 
織器 6 箱子/箱 橐/槖 藏/欌 俎/爼 掛箱/硯末 纏帒/纏帶 
鐵器 10
鑚/鑽 鑚之/鑽之 小鍤/小加乃 鋸/銼 鑰匙/鑰 鐃/鐃鈴 大鋸/鋸 
鏵/加乃 指南針/指南鐵 頭釘/廣頭釘 
雜器 8
舂/磋 網太/網槖 瓮/小瓮 (竽)/竿 㭬擊/木椎 搔痒子/掻背子 
魚帳/魚墻 (竽竹)/竿竹 
風物 4 胡笳/胡笛 笙/笙簧 吹/吹螺 錚手/鉦 
視聽 2 自鳴/自鳴鐘 頒/頒布  
車輪 0
鞍具 5 卜解/解卜 一駄/駄 一負/負 一結/結 一隻/隻 
戱物 3 相撲/角觗 著碁/着碁 假碁/假棊 
政刑 6 分付/吩咐 黜/黜陟 捧招/口招 自活/白活 公事/公 連坐罪/連坐
文式 10
諺文/諺 綾花/天井 置/置簿 篆字/篆 單子/發記 文章/文 
書案/机 册曆/曆 畫/畵 正閒/正間 
武備 10
小刀/刀 筒箇/筒盖 /蹼 利釼/利刀 大鐘/鐘 彈/彈子 兵符/符 
鉄丸/鐵丸 銕鞭/鐵鞭 竹鎗/竹槍 
征戰 9
徵兵/兵 和/媾和 救援/援兵 剪/屠戮 彎/弓 發/發覺 匝/重圍 
水/水操  凱陣/凱旋 
飮食 7




靜止 1 龜/頸 
手運 3 抽/抜 搜/捜 扣/叩 
足使 3 蹴踏/亂踏 企/跂 步行/步行軍 
心動 3 憂患/憂 熟情/舊情 交情/情
言語 7
决/處決 詰/詰難 開諭/諭 漏泄/漏洩 付耳語/耳 卑語/密語 
食語/食含 
語辭 9
但/(伹) 精/精神 正頓/整頓 必竟/畢竟 必也/公平 眞/眞實 
公/公體 趦趄/趑趄 蹰躇/躊躇 
心使 5 過/咎 謙/謙辭 恣/放恣 念/念慮 犯/犯接 
四端 6 行/行實 效他/效 噪/燥急 耽/貪 襯着/緊着 篤/篤實 
大多 7 縹/縹緲 踈/疎 秘/秘密 麄/麤  摸稜/剛直 僭/潜濫 高低/低  
範圍 4 殘/凋殘 硬/軟 終/終始 安/奉安 
雜語 33
切/切言 恠/怪異 牽/率 繁/繁華 遆/遞 頹/颓 埀/垂 似/同 
景/景致 離別/別 熹迷/熹微 點/點考 洽/洽足 期/期約 恠/怪 
准/準 摘姦/摘奸 憑/依憑 翻/飜 畏/恐 目視/視 相[相視]/政丞 
類/異 要/緊要 費/虛費 引鋸/鋸之 催/催促 容/容納 幽/深邃 
咀呪/呪咀 串/鎚串 陋/醜 臆勒/抑勒 
逍遙 5 圓々/團々 汨々/(泪々) 醺々/熏々 菫々/僅 惶々/遑々 
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陳 南澤
<附録４> 校正本に新たに追加された項目
(1) 017-05 晝夜 未明 그사고 오 미명(未明)에 샹약(相約)엿。그져 오지 아니 니。 알 슈 업소。 
(2) 018-11 晝夜 昊 가 셔 기우러졋다。
(3) 028-03 形體 薄 과(過)히 얇아 못쓰겟。
(4) 030-03 稱量 無 자도 업스니 고이(怪異)다。
(5) 030-05 稱量 少 너무 젹으니 죳곰만 더 주오。
(6) 030-07 稱量 頻 방긔(放氣)가 자즈면。이 나온다。니。
(7) 045-01 樹木 黃楊 호양목(黃楊木)은 윤(閏)이 들면 준다오。
(8) 048-09 草卉 木賊 목긔(木器)를 속로 닥그면。 몸이 곱외다。
(9) 049-02 草卉 莎 저 동산(東山)에 금(金)듸 빗치 보기에 오 둇코나。
(10) 058-03 禾黍 黍 시골셔 흔히 슈슈강으로 바자를 옵다。
(11) 073-02 走獸 群 를 지어 몰녀 간다。 
(12) 080-06 飛禽 雄雉 숫 을 쟝라 옵다。
(13) 085-01 昆蟲 蚤 져긔 벼록이 긔여 간다。
(14) 092-02 魚介 魚物 어물(魚物)은。일홈은 일오 다 알슈(手) 업데。
(15) 096-09 天倫 妾 사나 쳡(妾) 두기 녜(例事)지 마。 집안은 연(自然) 난가(亂家)가 되니。
(16) 097-05 天倫 外舅姑 쟝인(丈人) 쟝모(丈母) 년세(年歳)가 아직도 졂어 게시오。
(17) 099-06 稱呼 自 그일의 셩(成)불셩(不成)은 가(自家)에게 녓니。
(18) 100-04 稱呼 汝輩 너의 (輩)들이 아모리 그리 기로。누가 왼 눈이나 이겟냐。
(19) 138-07 疾病 口逆 비위(脾胃)가 약(弱)여 구역(口逆)이 난다。
(20) 141-08 疾病 癜 뎐풍(癜風)은 졈졈(漸々)번져。모발(毛髮)지 셰니라。
(21) 154-02 政刑 査實 사실(査實)니。무쳣던 거시 다 들쳐나더라。
(22) 155-01 政刑 公平 (每事)를 공번 되게 면。의 시비(是非)가 업니라。
(23) 164-05 武備 環刀 문관(文官)이라도。거동(擧動)에 군복(軍服)면。환도(環刀)를 니。
(24) 201-07 車馬 步轎 보교(步轎) 교군(轎軍)군(軍)둘이 마조 메고 가 법(法)이오。
(25) 207-04 什物 柱聯 쥬련(柱聯)의 글씨가 묘(妙)다。
(26) 211-08 什物 鍋刷子 솔노 솟츨 잘 닥가라。
(27) 223-08 買賣 高 온갖 물건(物件)이 과(過)히 빗면。쳔(賤)기 쉽다。
(28) 223-09 買賣 歇 갑시 헐(歇)여 살만다。
(29) 247-09 色彩 紫 짓(紫芝)물 드려 옷 여 닙겟다。
(30) 251-03 飮食 饋 져 손님 게실 동안에。공궤(供饋)를 잘 여라。
(31) 253-06 飮食 土醬 된쟝(醬)으로 린 국을 토쟝(土醬)국이라 오。
(32) 257-02 飮食 橘餠 귤병(橘餠)은 치담(治痰) 당쇽(唐屬) 이오。
(33) 259-02 烹飪 冷 차가 너모 더우니。잠간(暫間) 식혀 먹어라。
(34) 260-06 器皿 周鉢 쥬발(周鉢)이 젹으니。유긔(鍮器)쟝 불너。큰걸노 밧고아라。
(35) 286-04 性行 妄輕 어ㅣ 그 사은 경망(輕妄) 사이로고。
(36) 290-08 動作 貽 여러번(番) 이우(貽憂)여。걱졍이 되시게 니。대단(大端)히 불안(不安)외다。
(37) 300-01 作事 付託 부탁(付託) 일은 도뎌(到底)히 쥬션(周旋)여주시오。
(38) 306-07 事體 安 로를 편안(便安)히 지내 거시。
(39) 312-02 語辭 庶 하마 그러  엿고나。
(40) 314-02 語辭 終 죵(終乃) 가랴 시니。작별(作別)기에 오 결연(缺然)오。
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明治期に刊行された 『再刊交隣須知』 と 『校正交隣須知』 の韓国語文の比較研究 
